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Í G i l í ñ M A D R I D 
£1 proceso de los trece jóvenes 
qU€ tan mal rato le hicieron pasar 
al ilustre Secretario de Justicia, 
jjeva camino de hacerse verdade-
ramente célebre. 
Nosotros, como dijimos a raíz 
¿el lamentable suceso, no estuvi-
m05 ni estamos conformes con el 
gesto del señor Villena. Ni el se-
ñor Regüeiferos era merecedor a 
ello por haber quizás sufrido una 
equivocación a la que está ex-
puesto cualquiera, ni el lugar se 
prestaba para una demostración 
de esa índole; aunque aplaudimos 
el espíritu de honradez que inspi-
ró ese acto de rebeldía contra las 
concupiscencias que nos abaten. 
Pero hoy tenemos que protes-
tar contra los que se empeñan en 
llevar a la horca, o poco menos, 
a ese grupo de jóvenes animosor 
que no usan de otras armas ofen-
sivas que la pluma y la palabra. 
Se los acusa de injuria, de coac-
ción, de sedición, de desacato y 
de no sabemos cuántos delitos 
más. El código penal entero tra-
tan de vaciarlo sobre las cabezas 
de estos jóvenes intelectuales, por 
un delifc) que no consta en nin-
guno de sus articulados; por el de 
sinceridad. 
Porque el hecho de que unos 
cuantos señores se vayan de un 
salón y expliquen su retirada no 
puede constituir delito de ningu-
na clase. A lo menos será una ton-
tería, aquí donde nadie se toma 
el trabajo de decir por qué se va 
ni, lo que es peor, nadie suele de-
cir a lo que viene. 
Lo de acusar a los muchachos 
de sedición, se explica en cierto 
sentido; aunque más bien debie-
ron acusarlos por rebelión; por-
que no hay duda de que se trató de 
un levantamiento general en la 
Academia de Ciencias. También se 
le olvidó a la justicia tachar el 
ficto de abandono de funciones, 
pues no hay duda de que la prin-
cipal función de un gobernado « 
la de oir con paciencia a los go-
bernantes y vice-versa, aunque el 
vice-versa no se da nunca. 
Nosotros no nos explicamos el 
por qué de la persistencia del doc-
tor Regüeiferos en considerarse 
ofendido y tener por delito el acto, 
wi hombre del talento y de la 
ecuanimidad de carácter de Don 
trasmo debiera tener en cuenta lo 
«iguiente. En aquel momento no 
«c protestaba contra el intelectual 
Regüeiferos, sino contra Regüeife-
jos gobernante; y nuestros hom-
bres de gobierno no suelen asistir a 
fiestas de intelectualidad; y cuan-
^ asisten nadie los toma en serio, 
We es como si no asistieran y, por 
lo tanto, el gobernante Regüeife-
ros no se encontraba en el salón, 
lo que la violencia de la ofen-
da desaparece. 
Pero hay otra consideración 
que debe tener en cuenta Don 
Erasmo para que cese su ilógico 
malestar. Cuando en un mismo sa-
lón o en una misma República no 
caben por incompatibles un gober-
nante y unos gobernados, iqué 
es lo que sucede? 
Pues que el primero acogota a 
los segundos o los segundos des-
pachan al primero. ¿Cuál es la doc-
trina mis gubernamental? La pri-
mera, sin duda alguna. ¿Qué han 
hecho los trece jóvenes de la Aca-
demia? Seguirla, poniendo los 
jpiés en polvorosa para facilitai 
la acción del Gobierno. 
Pues eso ¡qué caray! merece 
! un premio. 
L a m e t a m o r f o s i s de A z o r í n . U n c a r i c a t u r i s t a que hace r e i r y que hace florar.—Home-
naje a l poeta p o r t u g u é s don Eugenio de Cas t ro . 
G L O S A S 
(DE NUESTRA REDACCION EN MADRID) 
Hemos pido a Azorin. E l ilustro 
escritor, p£:!re de tan bellas pági-
nas de prosa, se ha decidido a ha-
blar. Habla ya por Id? codos. Los 
viejos panegiristas de Mart ínez Rulz 
le pintan lleno de timideces, silen-
cioso siempre, todo vergüenza y pu-
ei lamini tud. . . ¡Incapaz de decir 
nunca en público media docena ie 
palabras! Equivocaciones de la 
armaos. Aquí, en Madrid, acaba de 
hacer las últimas. E l triunfa todos 
los días. Triunfa —sea dicho ha-
ciendo la caricatura de un chiste— 
de "Sol", a "Sol". (Todas las ma-
canas publica una caricatura en 
" E l Sol" ¡Es bueno explicar los 
chistes. E s la moda. 
E l banquete fué una imponente 
manifestación de afecto. Pasaban 
Portugal dió una recepción en honor 
del ilustre artista. Asistieron al 
noble acto los escritores españolee 
de más fuste y todo el Cuerpo Di-
plomático. E l poeta salió de Ma-
drid con mal pie. E n Lisboa se ha 
roto una pierna, al subir al tren que 
debía conducirlo a París. 
E l fotógrafo de "Diario-Gráfico", 
el señor Marín, sorprendió al su-
Ya está eh la Cámara el pro-
lyecto de Ley que deroga el cua-
tro por ciento. 
Todos los partidos están de 
acuerdo en que es una infamia el 
prevalecimiento de esa gabela 
después de establecida la del uno. 
Veremos si triunfa el sentido 
común sobre la apat ía . 
P A R A E L EDIFICIO D E L A 
A S O C I A C I O N D E L A PRENSA 
Banquete ofrecido en el Hotel Pala ce do Madrid al Ilustre rnricatnrls ta Bugaria. Pné nn acto de cordia-
lidad y de alta significación. E r ; i a r o n adhesiones el 8r. García Prieto, Presidente del Consejo de Ministros, 
Sr. Conde de Romanones, Ministro de Justicia y Cultos, y el Sr. Santiago Alba, Ministro de Estado. 
Presidió el acto fel Sr. Salvatella, Ministro de Instrucción Pública 
VALIOSO O F R E C I M I E N T O 
Nuestro Director ha recibido la 
siguiente c^rta, de la que oportuna-
mente dará cuenta a la Asocinción 
de la Prensa. Estimamos muy valio-
so el concurso del "Iberia Foot Ball 
Club" y su ofrecimiento será acep-
tado, sin duda, por la Directiva de 
la que en breve será floreciente y 
pujante Asociación. 
Dice así la carta: 
"Habana 11 de Junio de 1923. 
Sr, José L Rivero, 
Presidente de la Asociación de la 
Prensa.—Ciudad. » 
Señor: 
f En el frontis de la edición de la 
mañana del sábado día 9 del pre-
sente, en el DIARIO DE L A MARI-
NA, que Vd. tán dignamente dirige, 
se publicaron los acuerdos tomados 
en una Asamblea de Periodistas de 
Cuba referente al proyecto de la cons 
trucción de un edificio propio, para 
la Asociación de la Prensa'de Cuba. 
Uno de los acuerdos tomados en 
dicha Junta, es el de crear fiestas be-
néficas, para que con ese producto, 
ayudar a la Prensa en general, en la 
recaudación de fondos, para la edi-
ficación de tan buena obra. 
En nombre del "Iberia Foot-Ball 
Club", Campeón de los años 1916-
1917, 1921-1922 y 1922-1^3. cuya 
sociedad tengo el honor de presidir y 
teniendo deseos de ayudarles en tan 
buena idea, me es grato ofrecer los 
servicios de los equipos de Balón-
pié, "Primera y Segunda Categoría" 
de esta Sociedad, a la "Asociación 
de la Prensa de Cuba" de los cuales 
V d . puede disponer, para celebrar 
i Partidos Benéficos para esa Asocia-
¡c ión. 
Como el Reglamento de la "Fede-
ración Nacional de Foot-Ball Asso-
tiation de Cuba", a cuya Federación 
dignamente pertenecemos, nos prohi-
: be celebrar partidos con equipos que 
i no estén comprendidos en esta Fe-
| deración, debemos de ponerle en co-
nocimiento, que solamente podría-
mos jugar en contra de Equipos que 
i pertenezcan a la misma. 
Queda a las ordenes de Vd. su 
affmo. y s. s. servidor, 
\a rc iso Pardo. 
Presidente Iberia Foot-Ball Club. 
I A. Vidal. . 
Secretário." 
crítica, . . Azorin habla ahora en 
todos los actcii políticos de su par-
tido; da conferencias, ayuno de 
guiones escritos, en el "Ateneo"; 
brinda en todos los banquetes; y, 
no conforme con todo esto, divulga 
desde los eacennric\j de los teatros, 
miembro activo y profano de una 
Liga do Médicos, esas recomenda-
bles prácticas do higiene que per-
miten luchar contra la creciente ava-
r ios i s . . . Un orador incansable. 
Y como Azorin tiene, ya creo yo 
palabra fluida, una inmensa cultura 
con exquisito buen guisto y un ta-
lento poderoso, hace gratos y útiles 
y bellos todos sus extensos discur-
sos, que se escuchan con agrado y 
con respeto. . . 
Como ocurrió en el banquete do 
Bagaría, caricaturista de " E l Sol" 
bien conocido en la Habana, donde 
vivió un breve tiempo, al comenzar 
su carrera de arte. 
Hizo Bagaria allí sus primeras 
de seiscientos los comensales. Presi-
dió el ágape el señor. Salvatella, Mi-
nistro de Instrucción Pública. Brin-
daron Ramón G-ómez de la Serna, 
Sancha, José Ortega y Oasset, Azo-
rín, Maeztu, Francos Rodríguez, 
Marquina (este en verso) y Salva-
tella. 
Bagaria dió las gracias en un 
emocionante párrafo de prosa . . . 
—"Yo pienso solo, dijo, en la 
alegría quo mañana tendrá mi ma-
dre. Al pensarlo casi casi l l o r o . . . 
Lloro sin c a s i . . . Ahora si puede 
decirse —queridos amigos — ahora 
si puede decirse: quién bien te quie-
re te hará llorar". 
L a actualidad madrileña ha te-
nido otra nota t i erna . . . E l poeta 
portugués Eugenio de Castro ha es-
tado tres días en Miadrid. Pronunció 
aquí dos conferencias. E n el "Ate-
neo", la primera. E n la "Residen-
cia de Estudiantes" la segunda. ¡Oro 
molido fueron! E l Embajador de 
premo cancelador de versos en un 
bello minuto de Intimidad. E l poeta 
Continúa en la U L T I M A ) 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
El L i b r o de l Genera l B e r e n -
guer sob re s u m a n d o en M a -
r r u e c o s en 1 9 2 1 y 1 9 2 2 
E L A T E N E O D E MADRID Y L A S 
R E S P O N S A B I L I D A D E S 
H a c i a l a s o l u c i ó n d e l a c r i s i s e u r o p e a 
Gran Bretaña; Hanotaux por Fran-
cia, el Marqués Imperlali por Italia, 
Bañes por Cesco-Ealovaquia y Seipel, 
P'ir Austria, que creyó desde el pri-
mer momento que el remedio de Aus-
tria estribaba en la realización de un 
ommpréstlto suficiente para sus ne-
cesidades políticas y económicas. 
Por entonces surgieron también 
algunas veleidades Iperiales que Sei-
gel con gran tacto rechazó, como eran 
las de loa que querían unirse a Ale-
mania unas veces, y otras a Hungría, 
cosa que como hemos dicho aquí en 
artículos anteriores, no podrá, hacer-
le en ningún caso sin el consenti-
miento de la Liga de Naciones, como 
así se establece en su articulado. 
E s a Comisión de la Liga de Na-
ciones dijo a Austria "Aparecen dos-
cientos mil empleados cobrando en 
^ T R A C T O .DEL DISCURSO PRON 
16 DE A B R I L D E 1923 POR 
T R A N J E R O S DR. V 
p 
Presun motlvo la discusión del ¡ 
íocio pSt0 del Ministerio de Ne-1 
Nstro ?x,traníeros. pronunció el MI-: 
^osenb Apartamento, Dr. von i 
«1 RM trg' en la sesión celebrada en 
Wde i ^ el 16 de Abr11' a l a s ; 
•o íobr tarde, un extenso discur- j 
r*cion*6 eI problema de las repa-
•ióa fr ' en general y sobre l-a inva-*n oart. . a en la cuenca del Ruhr,: ^"tlcuUr, 
•l»lr0P^I?ler ^gar, agradeció el Mi-
,•1 ntr.n< alemanes residentes en 
*0,aúa v 8U adheslón a la caus«7 
^ (1« T fU €ficaz ayuda, continuau-
• "te modo: 
«na queesaultado de ^a desigual lu-1 
** cuenoa ^ 805tiene actualmente en 
<«1 Rin t Ruhr y en la región 
^ t ó r ' c i Tndr¿ una transcendencia 
*• consee, •0 (lue 008 Proponemos 
u Perip r ^ r t a d por medio 
muy n61"411018, una libertad que 
•«Pondrí rno8a- Por las cargas que 
Wt« de « que lleKará hasta el lí-
^ cum^w í 1 " ^ íuerza's. pero en 
,Ueb5o S r ^ l e n t 0 ^es i t * . creer el 
•cabo. 3140 para poder llevarlas 
•n»PltUrn5Una ^Pos i c ión puede re-1 
4(1 da sn /reencia en la posibill-
^tradoVCUiaPlimlento. lo ha de-' 
«U toLeX,Periencla con per-
i P4pa ut0cd°8f loíi interesados. 
í*bUl> celebro rencia de París, que 
había p-l*?6 «n «1 Pasado Ene- , 
f,1411 Para P'ei)arado el Gobierno un 
* obllgJlJUmpllmeinto de aque-
SL'f A1«Sañ,;€8 que aun subsisten 
Ad idos * y eVe l cual estaban 
cooperar todos los pode-| 
(Pasa a la pág. CUATRO.) 
C H I R I G O T A S -
UN'CIADO E X E L R E I C H T A G , E L 
EL MINISTRO D E NEGOCIOS KX-
OX R O S E X B E R G 
res económicos del país, inclusive 
la Industria y la Banca. La deman-
da hecha a los aliados de dar oca-
sión a un representante del Gobier-
no para someter aquel plan a la 
conferencia de París y para expo-
nerlo verbalmente no mereció nin-
guna respuesta. Se trataba entonces 
de una oferta en firme de 20 mil 
millones de marcos oro con un inte-
rés del 5%. cantidad que debía 
conseguirse por medio de un em-
préstito internacional, si posible fue-
ra, y que debería elevarse, después 
do 4 y 8 años, en 5 mil millones 
al terminar cada uno de estos pla-
zos, hasta llegar a un total de 30 
mil millones, si el consorcio inter-
nacional del empréstito consideraba 
comprobada la capacidad de pago de 
Alemania. 
E l Ministro dió lectura a parte de 
la instrucción dirigida al embaja-
dor Mayer, el 3 de Enero, y prosi-
guió: 
" L a oferta que se había proyecta-
do para someterla a la conferencia 
de'París, de 30 mil millones de mar-
cos oro, era lo que, en el mejor ca-
so y haciendo un máximo esfuerzo, 
creíamos poder aceptar. Pero entre 
tanto, por la Invasión francesa en 
la cuenca del Ruhr y en otras re-
giones de Alemania, se han parali-
zado los más Importantes centros de 
producción de nuestra economía, se 
han destruido grandes riquezas, han 
sido trastornadas todas nuestras con-
diciones económicas y financieras, 
(Pasa a la página QUINTA) 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
L A L I G A D E N A C I O N E S R E C O N S -
T R U Y E N D O A A U S T R I A 
Son numerosas las noticias que se 
reciben sobre la colocación del em-
préstito de Austria en los Estados 
Cuidos, que fué absorbido por el pú-
blico, totalmente, al abrirse la subs-
cripción, hace dos días, y por otra 
parte recobra Viena de tal manera 
su carácter de ciudad alegre, y de 
reina de la moda en el centro E u -
ropa, que bien vale la pena de que 
insistamos en la tesis que desarro-
llábamos en la "Vida Mundial' del 
domingo último, no solo para de-
mostrar que desprendida Austria 
de su vetusto Imperio pudo en-
contrar su prosperidad antigua, si-
uo que además en frente de los que 
atacan constantemente a la Liga de 
Naciones, son principalmente los 
Estados Unidos, \ conviene que loa 
que simpatizamos con ella hablemos 
de sus triunfos, siendo uno de los 
rrlncinales el de elevar a Austria que 
yacía misérrima y abandonada des-
nués de la Gran Guerra, y hubo la 
Liga de levantarla y darle confianza 
en si misma. 
Dos son los hombres que han he-
cho ese milagro en Austria cooperan-
do con la Liga de Naciones; el uno, 
el doctor y sacerdote católico Seipel. 
y el otro Zimmerman, comisionado 
general en Austria de la Liga de Na-
ciones y que antes 1-abia desempeña-
do el puesto de Alcalde de Rotter-
dam, en Holanda. 
L a iniciativa partió de! Canciller 
Solpel, Primer Ministro del Estado 
austriaco, que peregrinó por Italia, 
Cesco Eslovaquia. Alemania, Fran-
cia e Inglaterra para ver quien se 
hacia cargo de reconstruir la situa-
ción financiera de su pais. Todas las 
naciones que visitó N-.niaf problemas 
profundos que resol»er, y con pena 
rechazaban las proposiciones de Sei-
pel. 
Entonces acudió al "Consejo de 
Embajadores' que tiene su residencia 
en Londres; ese Consejo de Embaja-
dores ya se sabe que es uno de los 
Cuerpos constituidos por la Conferen-
cia de la Paz, de París. 
Lloyd George, hablando en nom-
bre de ese Consejo de Embajadoree 
fuó el primero que dió una esperan-
za al Canciller Seipel con estas pala-
bras: "puede ser que la Liga de Na-
ciones sea la que resuelva el proble-
ma de Austria; y todo lo que ha su-
cedido después de la reconstrucción 
noJítica económica, financiera y agra-
rin de Austria, se debe a esa simple 
frise de Lloyd George, al que hay 
que hacer en este caso, p'.ena justi-
cia. 
Entonces se formó una Comisión 
especial en la Liga de Naciones, de 
Ja que formaron parte hombres de 
tantas energías, como Balfour por la 
Sucede que en este mundo 
pecador, hay muchos vivos 
que saben lo que se pescan 
y pescan bien, e Infinites 
tontos del mayor calibre, 
que se ponen al servicio 
de los primeros. Es claro, 
es natural que lo digo 
porque tantos homenajes 
como se dan a individuos 
que apenas si los conocen 
en sus casas y ellos mismos 
se desconocen, provienen 
del margen tan socorrido 
que deja el fondista a un lado 
para los otros; los vivos. 
Por otra parte, ya es viejo 
que el homenaje o el motivo 
del homenaje no es cosa 
que preocupe ni a tirios 
ni a troyanos. Los "paganos", 
aportan de su bolsillo 
la cantidad que les piden 
del cubierto y toman sitio 
en el festín, muchas veces 
por verse en lista. E s sabido 
"que un loco htee ciento". 
Ahora, 
respondan, señorea míos, 
¿esto de los homenajes, 
fuera del negocio explícito, 
a qué conduce; no es cosa 
que cansa, aburrt y da hipo? 
Inventen, pues, otro modo 
de enaltecer los servicios 
o los méritos de un hombre, 
más poético, mis típico, 
más metafórico, más 
retórico y más clímplco, 
y dejen de hacer la contra 
a los rotarlos. 
r. He dicho. 
C . 
Devoramos ayer, mas bien quo leí-
mos ese tan esperado lloro Impreso 
en la casa "Editorial Voluntad" en 
Madrid, y eso que un volumen de 
267 páginas, sin índice y con letra 
muy menuda desde la página 235 
a la 2 67, es un tormento para leer-
lo. 
Ya sabemos, después de esa lectu-
ra hecha de un tirón, que el Gene-
ral Berenguer no encontrará apoyo 
en el Senado para negar su proce-
samiento, como pide a ese Alto Cuer-
po el Tribunal Supremo de Guerra 
y Marina, porque como veremos en 
el curso de estos comentarlos que 
hoy comenzamos sobre ese libro de 
Berenguer, a todos ataca este general 
a Fernandez Silvestre de quien no 
dice más (véase la página 87, "el 
General Silvestre suicidado") noticia 
que se le comunicó por telegrama. 
De los Jefes del Ministerio Allen-
d*» Salazar y Maura no encontramos 
elogios y eso que copla actas ente-
ras de las conferencias de la finca 
L a Pizarra, que Maura presidio. 
Y como el Parto de Herodoto, lan-
za Berenguer en la página 224 este 
dardo contra sus Jefes de Madrid, 
al salir para la Península en 8 de 
julio de 1922, ya sin mando: " E l 
Ralsuli vencía. Para Africa se con-
firmaba el triunfo de la tenacidad y 
dn la astucia—& pacto del P.aisull 
con el General Jorriana.—Las emula-
ciones, la falta de voluntad y la in-
constancia neutralizaban los esfuer-
zos. Para España se cumplía otra 
vez su triste sino." 
Y nosotros decimos: Un general 
que no tiene fé en el destino de su 
patria no merece haber mandado sus 
ejércitos. 
E L A T E X E O D E MADRID Y L A S 
R E S P O X S A B I L I D A D E S 
Se lanzó decididamente el Ateneo 
de Madrid por el camino de la lucha 
airada de la política, habiendo sido 
, derrotada la minoría que quería que 
| se distinguiese esa Institución por 
i una completa independencia, sin ba-
j a r nunca a la palestra política. 
Los que pensaron de otro modo 
¡ llevaron a la Presidencia al señor 
i Osorio Gallardo que publicó el mos 
j último, en nombre de la Junta de 
Gobierno del Ateneo de Madrid, una 
comunicación dirigida a los ateneos 
y sociedades culturales y aun a las 
¡similares de España, acerca de las 
¡responsabilidades, diciendo: 
Por momentos se acentúa la razón 
que tuvo este Ateneo para Iniciar 
la campaña sobre re nonsabilidades; 
i no sólo acerca de las de carácter 
i militar, sino respecto- de las otras 
. muchas de índole política o de ori-
gen administrativo, con el fin no 
(de hacer política, que de ésta se 
| halla harto el país, sino para que 
: éste trate por lo menos, de poner tér-
i mino a los desbarajustes quo le ani-
quilan, moral y materialmente. E l 
[ enojo es manifiesto y la crítica, y las 
; clases obreras, la prensa y el ejér-
cito se sienten enojados y creemos 
'que con justicia; esa Junta añade 
Ique hay quienes se extrañan de que 
i e l Ateneo se ocupe de estos asuntos 
F I E R R E 
Hendaya misma no tiene particu-
lar encanto, como no sea la iglesuca 
vetusta y románica, por encima de 
cuya torre, desde la cuesta, se ve, a 
lo lejos, el mar. 
Pero en el arrabal, a la izquierda 
de la carretera blanca—blanca co-
mo de magresia—, según se deja la 
estación, aparecen algunas callejuelas 
amenísimas, tan en sinuosa vertiente 
y tan cubiertas de yerbajos y de chi-
nas, que se hace difícil bajarlas sin 
un gesto de pusilanimidad grotesca 
en el andar. 
¡Qué aliciente, sin embargo, la in-
timidad sombría de esas callejas, me-
tidas entre los altos tapiales de barro 
florecido, por encima de los cuales se 
esparcen, juntándose sobre el arroyo, 
las frondas de los huertos vecinos! 
Y uno llega tan hollinóse y zaran-
dado por el expreso de la frontera I . . 
AI fin, ésta es ya la dulce Francia 
Dejándoos ir por una vereda de esas, 
os topareis con un espacioso jardín 
(algo a la inglesa), en el remate del 
cual percibiréis claridad yx rumor de 
aguas. Es el jardín de Fierre Loti. Son 
aguas del Bidasoa, entre España y 
Francia. 
Aquí, a la vista de dos naciones, 
en una gran villa señorial de torreo-
nados y almenados muros; en un oa-
sis de la frontera como los que él nos 
pintara en "la muerte de Phylae" ha 
muerto antier. Fierre Loti. 
Hoy siento no haber estrado a vi-
sitarlo aquel día. En el jardín, un vie-
jo vasco se extasiaba regando unas 
flores moradas, que yo creí crisante-
mos de Kioto. 
—¿Está el maestro? 
—Oui, M'sieu. Entrez. 
Pero entonces me vino, la peque-
ña congoja. ¿Qué ib=> a decirle? ¿Con 
qué pretexto lo moiestaría? 
Pensé en la insolencia de Soiza Rei-
lly; en que tenía que ver el resto de 
la villa y comer; en que ya era tar-
de; en que acaso el maestro estaba 
escribiendo en aquel instante 
Ahora, Fierre Loti ha muerto, y 
siento, casi más que su muerte, casi 
como un error de vida, el no haberle 
visitado aquel día. En vez de hablaros 
de los muros espesos de su quinta, 
que el Bidasoa lame suavemente, co-
mo a los flancos de su barco el mar, 
os dijera qué humor y aspecto tuvo 
el teniente de navio Julien Viand, más 
conocido por aquel nombre amado. 
Francia ha perdido en él una de sus 
L O T I 
' sensibilidades más expresivas. Otros 
habrán escrito con mayor riqueza de 
concepto, con más filosofía y más 
psicología y más fuerza creadora. Po-
cos, a lo que me parece, con un sen-
! tido tan fino de los matices tenues e 
inefables de las cosas. Su prosa im-
presionista, llena de vibraciones, no 
conocía dificultades en el arte de su-
gerir. L a calidad de un aire, de un 
i cielo, de una ondulación sobre las 
dunas, de una visión lunar, de un per-
fume o de una canción lejana, queda-
' ba fija en sus páginas por obra de 
una adjetivación maravillosa, de una 
pertinencia incomparable. 
Leer a Fierre Loti—sus impresiones 
de viaje, sobre todo—es vivir con 
plenitud en él; viajar con él; sentir 
! a su manera levemente melancólica las 
i tristezas imprecisas de los hombres, de 
1 los paisajes y de las viejas ruinas. E l 
nos dió a conocer—¿verdad, lectoras 
de Madame Chrysanthéme?—la fiso-
nomía esencial de las tierras y las gen-
tes ignotas. Lafcadio Hearn mismo no 
¡supera su Japón; ni Hugo o Lamarti-
: ne su Oriente, ni Farrére su trópico 
laxo y deletéreo. 
El vivir suyo errabundo por los ma-
: res del globo, no sólo contribuyó a 
, fomentar en él esa receptividad sen-
! xual que tan finamente traduce su 
] estilo intenso y vibrante, sino que 
debió también influir algo en la for-
mación de su incurable pesimismo, y 
aún de ese 'egoísmo sentimental" que 
j se advierte en el carácter, profunda-
1 mente subjetivo, de casi toda su obra. 
Imagino que la vida constante del 
i mar—cuando uno no se marea—debe 
engendrar cierto natural despego ha-
cía las cosas que tienen pretensiones 
de fijeza. La del mar, mejor que la 
lección proteica que vio Rodó, es la 
lección de lo efímero, por excelencia: 
del eterno desaparecer, más que del 
constante devenir. De ahí aquella ego-
I látrica aspiración del artista Loti a 
' "fijar en una realidad duradera algu-
nas porciones de ese yo y de ese 
mundo siempre en fuga". 
¿Y quien duda de que las fijara 
con la relatividad que, para conso-
larnos, solemos llamar inmortal? Mien-
tras los años y los ratones no consu-
I man todas las páginas existentes de 
' Madame Chrysanteme, cuántos ególa-
I tras sentimentales pasen por Hendaye, 
I bajarán hasta el Bidasoa, por ver la 
villa almenaba en qtíe murió el viejo 
i Julien Viand, teniente de navio, más 
I conocido por Fierre Loti. 
i Jorge MAÑACH. 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
(POR TA NCR EDO P I X O C H E T ) 
COMO GANE M I P R I M E R M I L L O N D E PESOS 
(Pasa a la pág. CUATRO.) 
Entre la correspondencia que reci-
bí esta mañana viene una carta do 
Cuba, firmada por un caballero quo 
nr© pide le envíe el libro "Cómo ga-
nó mi primer millón de pesos", por 
Tancredo Plnochet. 
Yo no sé si el caballero que firma 
la carta tiene el don de la Ironlx y 
del buen humor o 3Í simplemente 'le-
ne confianza ilimitada en el que es-
cribe la (presente crónica. 
BvidentenDente, este caballero ha 
leído uno de mis libros anteriores 
"Viaje de Esfuerzo". E n él relato yo 
cómo, en una ocasión que un amigo 
mío hizo embargar mi casa porque mi 
situación no me permitía pagar una 
deuda, en vez de desesperarme y aba-
tirme, principié a escribir un nuevo 
Ifbro, cuyo título tracé con rasgos 
optimistas y vigorosos: "Cómo gané 
mi primer millón de pesos". 
Pero al relatar este Incidente en 
el libro "Viaje de Esfuerzo", con cier-
ta prudencia, qua sin duda fué muy 
sabia, agregué: Bien puede ser que 
la vida me trate de tal manera que 
tenga que cambiar el título de este 
libro que proyecto escribir. E l nuevo 
título (podrá ser: "Por qué no he 
ganado un millón de pesos". 
De esto hace ya. . .espere usted 
hace siete, ocho, nueve, dfez, eso es, 
diez años. Y ahora viene un caballero 
de Cuba a quien no tengo el gusto de 
conocer y me escribe pidiéndome el 
libro "Cómo gané mi primer millón 
de pesos". 
?D3 que mí libro le inspiró bastan-
te confianza y cree que el nuevo ii-
bro, ya en diez años debe de estar 
escrito? ¿O es que desea reírse de 
mis pretensiones? ¿O qué es?. 
No sé, Pero la vordad es que no he 
escrito ese libro aún, ni con el título 
positivo ni con el título negativo. No 
he ganado un millón de pesos; ni 
tampoco creo que debo ya principiar 
a dar excusas que expliquen por qué 
no lo he ganado. E l ofrecimiento del 
ilbro todavía está pendiente. 
Permítaseme declarar aquí que yo 
nunca he creído, ni creo ahora i;ue 
el propósito primordial de la vida ssa 
ganar dinero. Este ha sido siempre 
para mí un sub-producto. E n un mo-
lino se hace harina; el afrecho ea un 
Bub-producto. L a vida es trabajo, 
servicio; el dinero es un sub-produc-
to. Y así como no se puede hacer ha-
rina en el molino sin producir afre-
cho, así también no se puede vivir 
una vida de servicio sin ganar dinero 
o su equivalente, pues los servicios 
se pagan, generalmente, de acuerdo 
| con PU valor. 
Permítaseme también agregar 
que tn el molino de la vida me inte-
vesa más la harina que el afrecho. 
el trabajo, el servicio, que el dinero, 
sin despreciar, en modo alguno el oub 
producto, pero no trabajando directa-
miente por él. 
SI en diez años más no puedo pu-
blicar el libro anunciado con el título 
positivo, habrá llegado el momento 
de escribirlo con el título negativo 
y no tendría por qué ser la bíoigrafía 
de un fracasado. También se puede 
tener mucha harina en el molino y 
poco aírecho. * 
E S F U E R Z O S P A R A U N 
A C U E R D O S O B R E 
R E P A R A C I O N E S 
SERVICIO R A D I O - T E L E G R A F i r o 
D E L " D L I R I O DE L A M A R I N A . " 
L O S C R U C E R O S D E B A T A L L A 
CONVERTIDOS E N P O R T A D O R E S 
D E A E R O P L A N O S 
WASHINGTON, Junio 12. 
E n la Casa Blanca, se decía que 
el Presidente Hardln, se afirma más 
en su crenecla de que los Estados 
Unidos convetrirían sus cruceros de 
batalla en portadores de aeroplanos. 
CONTINUAN L A S CONVERSACIO-
NES S O B R E L A S R E P A R A C I O N E S 
A L E M A N A S 
L O N D R E S , Junio 12. 
Todavía se están llevando a cabo 
las conversaciones entre el Secreta-
rlo de Relaclonee Exteriores Curzon 
y los embajadores francés y belga 
sobre las reparaciones alemanas ha-
biendo hecho renovados esfuerzos 
para descubrir la manera de llegar 
a un común acuerdo. 
E L D E P A R T A M E N T O D E SANIDAD 
Y L A L E Y PROHIBICIONISTA 
N E W YORK, junio 12. 
L a administración de sanidad pú-
blica de los Estados Unidos a la 
cual el Departamento de Hacienda 
ha encargado que fije la cantidad 
de licores que deben permitrse en 
los barcos extranjeros que salieron 
para este puerto antes de ponerse 
en vigor la nueva ordenanza prohi-
bicionista el 10 do Junio, so negó 
hoy a conceder un permiso para que 
se de a los marineros del vapor tras-
atlántico París los dos litros de vino 
prescritos como ración por la ley 
francesa. 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
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Habana 
B A T U R R I L L O 
Con relación a los comentarios que; E l colono es la victima, ya lo s é . 
hice el día 8 al Incidente ocurrido en Si no se amolda a ciertas exigencias, 
Gibara al Jete d? Sanidad doctor Tar- o no hay carros a tiempo para el 
ba el cual denunció al gobierno que transporte de sus cañas , o 'no le dan 
se'trataba de atentar contra su vida las arrobas de azúcar que a otros 
por haber cumplido con su deber, me loan ya que no tiene maa remedio 
escribe, oculto tras el seudónimo; que llevarlas al central vecino, o no 
"Vulcano" un lector que dice ser anii- ir. l iquidan oportunamente las quin-
go mío Y me asegura que ei SÍ ñor | cenas. Y cuando la finca les p i -¿ ta 
Argüelies, uno de los lecheros con-: dinero, no menos del 12 por ciento 
denados por el Correccional, es un; anual les cobra; hay casos en que lie-
hombre serio, inculpable del hecho ga el in terés al 20 por cknto, que es 
por que fué multado. 
Luego el Juez no debió castigarle si 
tenía la convicción moral de su iúcul-
pabilidad. En esto, en el fallo Co-
rreccional, fundó mi censura contra 
los que amenazaban al Jefe de Sani-
dad. 
Mi comunicante rao dico cosas gra-
íédi to usurario. 
E l industrial y U colono deben ¿er 
íac tores distintos; una cosa es sem* 
brar el fruto, preparar la maieria 
prima, y otra convertirla en fruto 
exportable. Siempre he creído ^uo 
de-ben ser Asociaciones aparte la de 
Hacendados y la de Colonos, como 
siempre la causa de la justicia. Y nía 
asegura que hay que negar eso de que 
el pueblo de Gibara, culto y tranquilo, 
apoyara propósi tos de violencia con-
tra un funcionario correcto. A l revés, 
díceme, hay allí muchas quejas de 
cubanos y españoles contra el proce-
der tortuoso de la Jefatura de Sani-
dad. 
Reproducidas las manifestaciones 
de este lector, tócame lamentar, en 
tesis general, que ciertos funciona-
rios vean crecer r áp idamen te su ha-
cienda propia, sin herencias ni pre-
mios de lotería. Y también en tesis 
goneral censuro que no lleguen a 
oídos d? ciertos funcionarios los a.cos 
de quejas justificadas por atracos in-l 
decentes, realizados so pretexto de 
penalidades a que estdn expuestos ios ^ pecuiaci0 
qu:- violan preceptos sanitarios o de est0 ^ 
otro orden 
Bn pueblos pequeños relativamente, 
ras con los que elaboran refresco.- y 
hacen aceite de palmiche. 
Independícese el colono en fuerza 
de trabajo y economía, y por lo m.&' 
nos no pagará el 20 n i el 12 por cien-
to de in terés al industrial . 
>* « * 
Contra lo que digo más arriba, 
acabo de leer qu : lo que va a prepo-
ner al Congreso el Presidente no es 
que con los millones sobrantes se 
adquieran bonos para reducir la d-iu-
da exterior, sino que se liquide la 
flotante, es decir que se pague el 40 
y el 70 por ciento respectivamente a 
¡os acreedores para quienes no ha al-
canzado el empróst i ío úl t imo. 
A c a b á r a m o s . . . ! Ya eso es otra 
cosa, favorable a los proveedores d . l 
Estado en los días del despilfarro y 
recojo el aplauso a que 
antes condené al Presidente y felici-
Ito a los efectivamente acreedores hon-
fíú villas de relativa escasa población,! rados y {¿gftimos, porque cobrará lo 
las autoridades no pueden dejar d? 
c i r rumores y desatender acusaciones 
suyo, no obstante el cúmulo de cuen-
tas inesperadas, excesivas, inverosí-
miles, que la Comisión de Adeudos 
no ha tenido más r e m i d i ó que acop-
iar. . 
Y . . . .que sigan la fiscalización, la 
ingerencia, la salida de millones y 
c.l recorte de la soberanía nacional. 
El deudor moroso, el pródigo tíe-
nis t ración Públ ica es algo que exig-a rrochador d,c su hacienda no tiene 
eí concurso decidido de todos los hom-; m;ls rem,edi0 qUe vivir acosado por la 
formuladas de viva voz contra ellas 
mi-mas o sus coniipañeros en la go-
bernación local, porque en estos pue-
blos todo se sabe al minuto y todos 
los vecinos se conocen como si vivie-
ran bajo un mismo techo. 
E r saneamiento moral de la Admi-
vigilancia y 
acreedor 
las reclamaciones de su 
El ilustrado redactor de la Sección 
"Perf i l del d í a " de " E l Mundo", que 
por cierto no es yanquizante ni inu-
ip>?nsa-
bres de bien. 
* * * 
Leo que el Presidente de la Repú-
blica sol ic i tará del Congreso en un I 
Mensaje patr iót ico, que se destinen 
los sobrantes del presupuesto des-
pués de liquidado el año fiscal a la ¿.ho m^no3i comenta el hecho de ha-
recogida de bonos de los varios era- i.er saiido el Presidente Porras de 
ijiréslitos pendientes. Y aplaudí el in- , ;a capitai de P a n a m á a pasar varios | 
lento porque eso he venido recom-en- ¿Iaa de vacaciones en el campo des-
dando en estas columnas hasta ton . ,.ntendido de sug fluehaceres, habivu-
ínsis tencía , y proponiendo a los neo-iC!0i,e Sustituido interinamente Rodol-i 
nacionalistas como el recurso más fc ch ia r r l 
eficaz, más honrado y más lógico, pa-j y agrega a la noticia estos 
ra irnos Independizando de la tisca Alientos el perfilista-
lización y la Ingerencia de la Nación ¡ ¿No es extraordinario el caso, en 
tutora. i verdad, de que un presidente latu.o-
Comprando bonos de la repúbl .o^ anwrtóario abandone su cargo siquie-
fie obtienen: primero, adquirirlos en ra provisionalmente sin temor a que 
el mercado a m á s bajo precio de "ie l impien" el comedero? 
aquel en que fueron colocados; se- sí . SI que lo es. Pero, es cierto 
gundo, reducir considerablemente ia lque P a n a m á está demasiado cerca 
i-tfra de intereses que pagamos pe ; ió - ¡de ios Estados Unidos Demasiado 
dicamente; esos bonos inutilizados ya' cerca no sólo «n el sentido de la 
no gana rán rédi tos para particulares! distaAcia material, r iño también de 
y sobra rá cada año mayor suma en;¡;l m.0ral. Son buenos amigos Y eüo 
los presupuestos; tercera, evitar que es una ga ran t í a para el señor Porras, 
los millones r^umulados sean objeto, y para su presidencia 
de emibestidas de los peculadoreá, o| Bueno: ya ven ustedes si hay di-
aliclente como en 1906 para reolec-; ferencia entre ser buenos amigos y 
dionea y revoluciones; cuarto, i r aira- complacientes vecinos de los Estados 
norando los motivos para que la Ban-i Unidos y despertar su mala voluntad 
ca extranjera tenga derecho a pedir- t, merecer su enojo 
nos cuenta del estado de las finanzas. Por lo demás, dudo de nue un Pre-
Cuando no debamos a Estados U n J - . t í d ^ ^ © cubano, siendo amigo d- los 
dos más que grati tud y buena anus- Estados Unidos abandone ni por 24 
Ind. el Tratado Permanente habrá horas los asuntos en manos del vice-
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I OS que deseen recibir su número en-
L cuadernado, deberán remitir el impor-
te en Giro Postal a la orden del Admi-
nistrador de este periódico. Apartado 1010 
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U L T I M O S L I B R O S 
R E C I B I D O S 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
X O U V E A U T R A I T E D E M E -
D E C I N E . — Fasclcule X I I I . 
Apparell digestif Bouche. 
Pharynx, Oesophage. E«tc -
mac. par Babonnelx, Ben-
saude et Lenolr. 
1 tomo en 4. mayor, encua-
dernado 
C H I R U R G I E V A S C U L A I R E 
C O X S E R V A T R I C E . — Tecnl-
que et indicatlnoa operatof-
rer par. P. Moure. 1 tomo en 
rüst ica 
L E S U L C E R E S P E R F O R E S 
D E L ' E S T O M A C E T D U 
D U O D E N U M . par Mondor et 
Lauret. 1 tomo en rús t i ca . 
P A T H O L O G I E M E D I C A L E . — 
Tome I I . Meladies de l'Ap-
parell respiratolre, par Ben-
zancon et Jong. 1 tomo en-
cuadernado 
C O M P E N D I O D E Q U I M I C A 
M E D I C A , por el Dr. A. Des-
gres. Biblioteca del Doctora-
do en Medicina publicada ba-
jo la dirección de los Dres. 
Gilbert y Fournler. 1 tomo 
en 4o. encuadernado. 
T R A T A D O P R A C T I C O D E L A 
L E G I S L A C I O N B A X C A R I A . 
—Recopi lac ión s i s t emát i ca de 
la l eg i s lac ión relativa al régi-
men legal de los Bancos y de 
las operaciones que e fec túan 
y comentarios a las Inst itu-
ciones que las rigen por R. 
Gay de Montella. 1 tomo en 
4o. encuadernado en te la . . 
E L A B U S O D E L D E R E C H O . — 
Derecho civil argentino, por 
el doctor J o s é F . L . de Cas-
tiglione. 1 tomo en 4» rúst ica 
D E R E C H O P R O C E S A L . —Ma-
teria criminal. Tomo I I I . Del 
sumario, por el doctor Jorge 
H. Fr ías . 1 tomo en 4» rúst ica 
A P U N T E S D E D E R E C H O C I -
V I L S E G U N L A E N S E Ñ A N -
ZA D E L A M A T E R I A E N L A 
F A C U L T A D D E D E R E C H O 
D E B U E N O S A I R E S , por R. 
F . Rousset. 2 tomos en 4'/ 
mayor, rús t i ca 
L A P O L I C I A Y SUS M I S T E -
R I O S . — Bio log ía criminal 
por E . Casal de Nis. Contie-
ne: Principios generales. — 
Pol ic ía Universal. — Su his-
toria y organización. — F a u -
na criminal. — Nomenc lá tor 
criminal. — Los apaches y 
los anarquistas. — Timos in-
geniosos. — Sociedades secre-
tas.—Pistas y huellas, — I n -
dicios— Pisadas. — Instru-
mentos con que se comet ió 
el crimen y su estudio.— L a 
astucia y la.sangre fría sus-
tituyendo a la fuerza. — A n -
tropología criminal. — Antro-
pometría. — Dactiloscopia. 
Edición ilustrada. 1 tomo en 
4» rús t i ca 
E L A L M A D E L A TOGAs — 
Estudio ps ico lóg ico del abo-
gado, por Angel Ossorio. 1 
tomo en rúst ica 
E L H O M B R E M E D I O C R E . — 
Ensavo moral sobre la medlo-
crid;cl humana como causa de 
rutina, h ipocres ía y domes-
ticldad en las sociedades con-
temporáneas con út i l es refle-
xiones de idealismo experi-
mental, por José Ingenieros. 
1 tomo en rúst ica 
L A S I M U L A C I O N E N L A L U -
C H A P O R L A V I D A , por Jo-
sé Ingenieros. 1 tomo en r ú s -
tica 
P R I N C I P I O S D E P S I C O L O -
G I A . — I . Fundamentos bio-
lóg icos .—II . Su posición en la 
F i loso f ía .— I I I . L a forma-
ción natural de las funciones 
ps íquicas .—IV. E l método ge-
nético, por José Ingenieros. 
1 tomo en r ú s t i c a . 
'.AS D O C T R I N A S D E A M E -
HiNO. — L a tierra, la vi -
da y el hombre, por José I n -
genieros. 1 tomo en rúst ica 
C R I M I N O L O G I A . — L a forma-
ción natural de la Criminalo-
g ía .— L a crisis de la legis-
lac ión penal .—La evo luc ión 
de la Criminología, etc., etc. 
por José Ingenieros. 1 tomo 
en 4? rús t i ca 
L A V E R D A D E R A P O E S I A 
C A S T E L L A N A . — F l o r e s t a de 
la antigua l ír ica popular re-
cogida y estudiada por D. J u -
lio Cejador y Franca. Tomo 
4». 1 tomo en pasta española 
E D U C A C I O N D E L O S S E N T I -
M I E N T O S E S T E T I C O S . — 
Origen y evolución por Rodol-
fo Senet. tomo encuadernado 
en tela 
J . O R T E G A Y M U N I L L A . — O r -
gia de hambre. Novela, 1 to-
mo rúst ica 
J . F R A N C O S R O D R I G U E Z . — 
Sanos y enfermos. Historie-
tas 1 tomo rús t i ca 
J O S E Ma. P E M A N . —De la v i -
da sencilla. P o e s í a s con un 
prológo de Rodríguez Marín 
1 tomo rús t i ca 
J O A U I N B E L D A . — L a s bodas 
de oro de mi colegio. 1 tomo 
rúst ica . . 
'¡'lALHO D E A L M E I D A . — E l 
funámbulo de mármol. Cuen-
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caducado en gran parte; he dicho 
repito y l ia que se a r m a r í a de nombramientos de sinecuras, de cargaremes y de ce-
Hará muy bien el doctor Zayas san t í a s ! 
iiroponiendo eso. Pero ¿responderá 
al Congreso con miras al patriotismo 
decente? 
* * * 
Un colono de Aguada de Pasajeros 
me promete enviarme copia de uno 
de los contratos que oele.bra a lgún 
terrateniente con los explotados cul-l 
tivadore? de la tierra, para que no vea 
que, fungiendo de leaders del movi-
miento ealvador de Hacendados y 
Colonos, alardeando de defensores d^l 
trabajador agrícola, algunos en su 
particular exprimen a éste, abusiva-
miente le atan a sus conveniencias de 
hacendados, y gozan de Injusta popu-
laridad en letras de imprenta. 
Aquí hay que estar pegados o. la 
llave de la despensa cuatro años se-
guidos y todavía hasta Za as preten-
do prór roga como Racionero Mayor. 
J. N . A R A M B U R U 
D r . F R A N C I S C O F . 
G O N Z A L E Z 
ITRTJICO c r a TI J ANO 
Enfermedades peñérales: con especiali-
dad las del aparato digestivo y venero-
Blfilíticas. Consultas 'Harían de 1 a 3 
l'rarlo. 00, bajos, teléfono A-2603. 
C824 alt f 1 t. 
I M O N L U C E N S E 
La Junta General ha de celebrar-
se el dia 13 a las 8 p. m. en el 
local del Centro Gallego. 
Orden del d ía . Lectura de; Acta 
anterior. Balance y Asuntos Gene-
rales. 
COMITE P R O G R E S I S T A 
La reun ión que ce lebrará éste Co-
mdté hoy a las S p. m . en los sa-
lones del Centro Gallego. 
ORDEN D E L DIA.—Acta ante-
rior, cont inuación de la Junta del 
día 6. 
E L RECREO BURGALES 
Para el día primero de Julio tie-
ne acordado la fiesta anual que con 
tanto entusiasmo celc-bran los 
I fermarse en lo sucesivo, con el de-
ber de participar el estado de cada 
i uno. 
A f in de poseer conocimiento com-
! pleto de todos los asuntos sociales, 
j se acordó escribir al Comité Admi-
nistrativo que funcionaba en Espa-
ña, detalles sobre su marcha y sus 
trabajos. 
Se acordó celebrar una fiesta bai-
lable a beneficios de los fondos so-
ciales, en los primeros domingos del 
¡ próximo mes de Septiembre. 
Dió cuenta la Presidencia de ha-
ber fallecido en España , el asocia-
do, Juan Antonio Pérez , que se ha-
bía marchado recientemente en bus-
ca de la salud perdida. 
Finalmente, se t r azó el programa 
que a de seguir la nueva Junta de 
Gobierno, que consiste en seguir 
A B E L A R D O T O Ü S 
Teléfono M-39Í55.—Cuba No. 80 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
EOS. 
Gran taller de reparaciones. To-
dos los trabajos son garantizados. 
Le presto una máquina mientras re-
paro la de usted. 
Ind. 1' Dic. 
l ^ r . 1 trabajando con fé y con ahinco por 
galeses, al igual que allá en Burgos el logro del ideal porque luchan 
celebran las tradicionales fiestas de principalmente, cual es la fabrica-
San Pedro. Según noticias será una ci^n del Colsglo, y encuazar aún 
fiesta de primer orden y no quedará m^s s* cabe, la a rmon ía entre todos 
un solo socio que no deje de asís- los asociados, con el objeto de que 
PtTn, H A SIDO Y SE0X713A S1HVDO ZiA 
T i n t u r a I n d i a n a d e l D o c t o r 
J . G a r d a n o 
» mejor para tefllr las barbas y bigotes, de un hermosís imo color castafto 
negro natural, permanente o invariable. E n droguerías. Perfumerías , Pelu-
ueríaa y boticas. Depósito. " E l Encanto-", Gallano. 
t i r con su familia ese 
pical. 
día a la Tro-
U N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
I A MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
S i e m p r e f u é y s i g u e s i e n d o l a m e j o r d e t o d a s 
SAN LORENZO DE ARBOL Y SU 
OÓMARCA: 
Con fecha 11 de los corrientes, ce-
lebró esta entusiasta asociación su 
primera Junta Directiva después de 
haber quedado constituido reciente-
mente dicho organismo. Pres idió el 
señor Debasa, asistido del señor Goas 
como Secretarlo, concurriendo todos 
los demás miembros, tomándose los 
siguientes acuerdos, después de de-
l iberación oportuna de cada uno de 
ellos, siempre con verdadera armo-
nía. 
Después de declararse constituida 
la Junta, se dió lectura y fué apro-
bada el acta de la sesión anterior, 
correspondiente, a la vez, a la ante-
rior Junta de Gobierno. 
los esfuerzos resulten de positivo re-
i sultado. Se dió fin a la Junta con 
una exhortación del s eño r Presiden-
; te, para que todos procuraran ser 
puntuales a las citaciones que se les 
: hicieran y que cada uno cumpla con 
su deber. 
MATTXEE B A I L A B L E 
La Juventud Pro Habana Mun-
dial ce lebrará su acostumbrada Ma-
tinée Bailable en la POLAR el do-
mingo 24 del actual, para celebrar 
la festividad de San Juan. Dado el 
entusiasmo que reina entre el ele-
mento bailador y entre las mucha-
chas que figuran en una extensa lis-
ta de esta sociedad, ee de asegurarse 
un éxito extraordinario, mas hala-
güeño que aquel de grata recorda-
ción en "La Tropical", celebrando la 
festividad de Paseuas y en honor de 
la primera Directiva de esta progre 
Informó el señor José Debasa, en- f l i tá asociación nacional. Probable 
tusiasta Tesorero, del movimiento 
de Caja 
De venta en loá i s las Drogncrías y Farmaciis 
> 7108 índ 8 nw 
P R E P A R A D A : : : : : 
con l a s ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
I T ! d d D r * J O H N S O N ^ : te::::::: 
ESQUIS1TA PARA EL BASO Y EL PARüELO. 
De renla: DRCGUERIA JOHNSON, Obispo 36 ssaain* i Agcíar, 
durante el mes de Mayo, 
alendo aprobado dicho Informe con 
benepláci to , toda vez que ha supe-
rado lo recaudado a meses anterio-
res, siendo exiguos los gastos. 
Dió cuenta el Secretarlo de toda 
la correspondiente cursada por su 
Departamento, dándose la Junta por 
enterada, debido a ser toda de ca-
r á c t e r general. 
Se nombraron a los señores Goas 
y Paz. Delegados al Comité Repre-
sentativo de las Sociedades Gallofas 
de Ins t rucción , por haber quedado 
Mn efecto, por las Elecciones Gene-
rales recientemente celebradas, el 
nombramiento de los anteriores.' 
Se nombraron, también , a los se-
r'ore<» Menénd<»z Pérez ' y Deh.':-a 
Tramas, en comisión para que proce-
dan a visitar cualquier asociado que 
>e encuentre enfermo, bien sea ac-
mente fíe e s t r ena rá el bello danzón 
"Pro Habana Mundia l" , dedicado al 
inteligente y prostiggioso Presidente 
de la Sociedad, señor Oswald D . 
Guerrero. Sin el recibo o tarjeta de 
asociado o sin la invi tac ión , no se 
admi t i r á a persona alguna en el lo-
! cal adonde se celebre la M A T I N E E 
j B A I L A B L E de la " J U V E N T U D " . Ya 
lo saben los socios., el 24 de este 
mes en "La Polar." 
E L O R P E O C A T A L A 
El lunes 18 de junio de 1923 a 
las S y media p. m. se ce lebra rá en 
el teatro Capitolio la gran función y 
concierto a beneficio del Orfeó Cata-
lá de la Habana, que dir l je el 
Maestro Carlos M. Val lés . 
Con la cooperación de las Eminen-
tes Artistas Flora Mora. Estrella 
Grau, Paquita Elias. r':ér{{íad- Sala 
PROGRAMA 
Primera Parte 
1.—El ap laud id í s imo e n t r e m é s de 
los hermanos Quintero " E l Ul t imo 
Cap í tu lo" por el cuadro de declama-
ción, donde f igura la distinguida 
actriz cubana, Caridad Sala. 2.—Con 
cierto. A . — H i m n o Nacional, Figue-
redo-Sánchez; a cuatro voces. • 3.— 
Les Fulles Seques (Las hojas secas) 
Gu imerá -More ra , Sardana a voces 
mixtas. Por el Orfeó Cata lá , Con-
junto vocal de 90 cantores. 3 .—Lu-
cia de Lammermoor, R o n d ó de la 
locura. Por la eminente diva, Pa-
quita Elias. 4.— ( A ) F a n t a s í a , 
Saint-Saens. ( B ) Gitana (Capricho) 
Hasselmans. Por la dist inguida con-
certista de arpa Estrella Grau. 
Segunda Parte 
1.—"Negra Sombra" (Balada ga-
llega) Rosa l í a de Castro-Montes. 
Por el Orfeó Catalá , conjunto vocal 
de 90 cantores. Ar ia por la notable 
soprano Paquita Elias. 2 .—La ge-
nial planista cubana Flora Mora, 
e j ecu ta rá diversas piezas de con-
cierto. 
Tercera Parte 
1.—La preciosa obra en un acto 
y dos cuadros "Eil Sexo Déb i l " de-
sempeñada por la Compañ ía Riera-
Vilardebó. 
x x x x v 
13 de Junio. Fecha de recuerdos, 
alegres y tristes. Hace tres años , 
un día de bell ísimo azul, en que 
el Sol derramaba su luz bienhecho-
ra sobre la Ciudad, llegamos al mue-
lle del Arsenal. Una mul t i tud dis-
tinguida, "ambula" por el amplio 
Salón de Espera, de la Compañía de 
Vapores que van a los E. U. Besos, 
abrazos, 'despedidas, disputas con 
los maleteros, la humanidad, com-
plicándose la v ida . . . 
L a caricia de las brisas del mar, 
ponen en nosotros un soplo de op-
timismo, y nos hace pensar en cam-
pos floridos, en cielos luminosos, 
en mares bonacibles, en r íos mur-
muradores, en todo "eso" que ador-
mece, que embriaga de amor y de 
ilusión, sosteniendo la juventud del 
corazón, la espléndida juventud de 
las ideas, las fragancias todas de 
una eterna primavera e s p i r i t u a l . . . 
E l " M i a m I " toca el pito de pre-
vención. E l pasaje va subiendo 
a bordo del viejo amigo del mar. 
Nosotros también subimos. Los ma-
rineros "safan" las amarras y el 
barco va abandonando lentamente 
el costado del muelle. Comenzamos 
a navegar, vamos dejande^ la Ciu-
dad y a nuestra vista, se ofrece el 
paseo del Malecón, el Morro, el L i -
toral del V e d a d o . . . . 
Enfilamos el Canal. E l vapor, cor-
ta el mar con su proa, y comienza 
a balancearse. Vamos a tener mar 
de fondo, nos dice un Oficial, se-
guramente el pasaje va a marear-
se. La predicción del marino se 
cumpl ió r á p i d a m e n t e . . . . 
Estamos en pleno golfo, en alta 
mar. Las costas de Cuba comien-
zan a esfumarse. Parece como una 
visión de ensueño, como una qui-
mera; sentimos una sensación de 
angustia, ante lo que desaparece y 
el ancho horizonte que a nuestra 
vista se va dilatando, lenta, muy 
lentamente, como dic iéndonos : Si-
gue adelante hombre, sigue ade-
lante, aunque la t ierra sea muy 
grande, aunque la vida es muy "du-
ra" fuera del " t e r r u ñ o " , no debe-
mos temer, "darle la c a r a " . . . . 
En la C á m a r a estamos reunidos 
varios amigos. Un camarero nos 
sirve limonada helada, agua mine-
ra l , pedacitos de hielo, nuestros 
e s tómagos indignados lo rechazan 
t o d o . . . ¡Qué b a l a n c e ! . . . . ¡Qué 
barquito! . . . . 
La tarde va muriendo con len-
t i tud . E l Sol se oculta en un hori-
zonte lleno de pol icromías . Es ma-
ravillosamente místico el cuadro, 
que ofrece la Naturaleza. Ahora la 
Luna va apareciendo; las estre-
llas, van techonando el cielo. Pron-
to el mar parecerá de plata. 
E l pasaje comienza a salir de sus 
camarotes. Ya se distinguen las lu -
ces de Key West, ya se ve el Faro, 
debemos prepararnos para el de-
sembarco, que se h a r á lentamente, 
por los requisitos de la Inmigra-
ción . 
La visión del pasado, vuelve a 
nosotros. Muy tarde llegamos a es-
te pedazo de t ierra americana hace 
ya muchos años , cuando é ramos n i -
ño, cuanto re íamos , cuando se des-
bordaba la a legr ía en nosotros, co-
mo el agua en una catarata que 
brota p l e n a . . . . 
Ya estamos en Key West. Los 
recuerdos vienen a la mente. En-
tonces np exist ía la Estación, no 
hab ía Ferrocarri l , grupos de cuba-
nos, acudían a esperar el vapor de 
Cuba, por que el barco t r a í a bri-
sas dé la t ierra querida, que era 
para muchos visión y n o s t a l g i a . . . . 
Entonces en los muelles solo se 
oía hablar e s p a ñ o l . . . Ahora, todo 
es Inglés, y la cor tes ía americana, 
despacha primero a los ciudadanos 
americanas, y luego a los cuba-
nos. . . . Es una clasificación de ra-
zas. . . E s t á bien, para los hom-
bres como nosotros, todo esta bien; 
conocemos el corazón humano, sa 
hemos de sus luchas, y sonre ímos 
ante la Insignificancia que todo tie-
ne . 
En Cuba, t a m b i é n se despacha 
primero a los ciudadanos america-
nos; es cuest ión de cortesía , que 
en nosotros los latinos es elemen-
ta l , la aprendemos desde la cuna, 
y para todo extranjero que llega, 
son las consideraciones- ) 
La visión de la niñez se va agran-
dando, nos acordamos de muchas 
cosas, de muchos hombres. . ; He-
mos preguntado a los viejos emi-
grados, y fulano? Murió. Y zutano? 
T a m b i é n mur ió . Y así sucesivamen-
te, nos han hablado del pasado de 
aquellos viejos amigos. . . . 
Recorremos la pequeña n n M 
¡ción. Muchos de sus barrios a* 
: igua l . . . . Lá c i l l e de Duval * *** 
si nueva, la Estación Naval \n 
liografos, el Correo, los nuevos 
i teles, los B a ñ o s . . . Otra cosa * 
va para mí, la Casa de la Coin ^ 
Españo la que preside el cah.n a 
so amigo Piodela. ^ U e r o . 
I ~Ífl 
P r e g u n t é por el Club "San n 
; los". Me llevaron- a ver un "Q . 
Vacío". Aquí era. . . Sí, aquí era 
, Yo miró a un lado y otro de anV,: 
; líos escombros, y recordé a M*™ 
al Maestro románt ico y dulce^^^" 
pasó su vida entregado a la 'laií* 
de un ideal . . . Mis ojos, se dilat,1 
han ante el espacio vacío y 
ver a Mar t í en su t r ibuna ' al )JA 
del pobre viejo Mart ín 'HerrS?^ 
Gonzalo de Quesada, Dolores Pov 
Sotero Figueroa, creía verme geB*' 
tado, absorto en mi curiosidad ñ 
niño, escuchando su palabra n e r 
la realidad, %me sacó del ensu 
ño E l pasado, se esfumó- t t 
dos han ido cayendo, los que ' n«r 
dan, los viejos que no han claudi 
cado, que no han hecho de gni 
conciencias y de sus almas merca 
der ías de patriotismo, están ai 
caer. . . que muy rápidamente pa-
samos por la vida, sin comprender 
la Insignificancia de las cosas 
¡Key West, tu eres un pueblo 
para m i muy querido, siendo niño 
vine a t i , en busca de la salud dei 
cuerpo, ahora de hombre, he veni-
do buscando la salud del alma. s« 
qut estoy en mi casa, en compa-
ñía de hermanos, de camaradas 
qute estrechan la mano llenos de 
sinceridad! 
¡Cómo el recuerdo del pasado 
ha vivido en m i ! ; muchas veces, ea 
mis noches de insomnio, «n mia 
horas de soledad, contemplando las 
bellezas del cielo americano, el pa-
sado volvía, me veía niño, y me 
parecía sentir los brazo de aquel 
gran artista que se llamó José 
Mart í , aca r i c i ándome contra su 
c o r a z ó n . . . 
En esto dia, en esta fecha llíu 
na de recuerdos y de luchas —que 
pasaron felizmente— yo quiero de-
dicar un pensamiento de gratitud 
a mí querido compañero el Dr. J. 
F . Busto, Representante a la Cá-
mara de los E. U. en cuvíucasa vi-
ví, compartiendo con él las alegrías 
y las tristezas que nos hermana-
ban . . . . 
Y a la Sociedad de Key West, 
t ambién mi agradecimiento por su 
cor tes ía exquisita, por su gentileza 
espiritual, por su hospitalidad fran-
ca y noble, representada por el Dr. 
J. M. Renedo, mi querido amigo, 
qué sostiene gallardamente con el 
Cónsul Mir lod y el Vice Cónsul, Sr. 
Alpizar, el pabel lón de Cuba, hoy 
dignamente representado antp el 
Gobierno de la República, por 
el señor Ramón Perdomo que lu-
cha por la construcción de "San 
Carlos", la Casa Solariega de Cu-
ba en t ierra americana. 
Con esta "exp los ión" de recuer-
dos, nos olvidábamos de continuar 
los períodos, que sobre morfinismo 
debíamos seña lar , de acuerdo con 
el Dr. X, en el suntuoso íumadero 
de la calle de Peniston, a el que 
presta gran a tenc ión la señorita 
Yvona. 
Esa señor i t a Yvona, con su cla-
ro talento nos "o f rec ió" los distin-
tos factores sociales que juegan im-
por tan t í s imo papel en las etiologías 
de las enfermedades mentales y 
nerviosas, descritas en estas cróni-
cas; ella "dice", la necesidad de 
rf nsar en serio, acerca de si 1» 
opinión del Profesor Feré, carece 
de "vic io" , cuando asegura al ha-
blar de las pasiones, y sobre todo 
de la pasión de amor "no se enlo-
quece por amor si no cuando se tie-
ne un amor de loco"- "Y claro es-
tá, si una ley imperativa, de heren-
cia, de predisposición, de taras, no 
consigue "rendir" el sistema ner-
vioso o mental, lo h a r á esa serle 
de aiistemas insufribles, defectuo-
sos de la educación moderna que 
trae la desorganización de las fa-
milias, el derrumbamiento de los 
hogares, el doloroso éxodo de 1« 
locura". 
Todo cuanto se ha repetido un 
día y otro "Alrededor del Dolor -
De cuanto seguiremos hablando 
en nuestras crónicas acerca de lo« 
"peregrinos que cruzan la senda ba-
jo el sortilegio de negra fortuna, 
por los tristes locos que aman la 
leyenda de los embrujados rayos de 
la l u n a " . . . . 
A. Coras Guerrero. 
M 
V M O N OREN SANA 
Esta Sociedad acordó celebrar una ! 
gran fiesta en honor de sus asocia-
dos, la que t e n d r á efecto el domin-
go, 8 de ju l io próximo en los am-
plios Salones-terraza de " E l Carme-
lo" , sito en Línea y 18, Vedado. 
Para amenizar la misma, ha sido 
contratada una de las mejores or-
questas de esta capital, cuyas enco-
gidas piezas a su cargo; un sacu-
lento almuerzo y otros atractivos 
que se preparan, completan un es-
pléndido programa que h a r á honor 
a los precedentes sociales, el que, 
impreso, se d a r á a conocer en estos 
días. 
v 
CM-'B LUARQVES DE L A HABAN A 
Esta sociedad ce lebra rá Junta Di -
rectiva reglamentaria, hoy, miérco-
les, 13, para ul t imar los preparati-
vos para la j i r a que se ce lebrará 
en el mes de Julio en los jardines de 
."La Tropical ." 
E X P L O R A D O R E S D E CUBA 
P A R A P R E S E N T A R 
B A L A N C E S 
Hojas que facilitan «** 
te trabajo las vendemoi 
al precio de 60 cenUyoi 
y al Interior las remiti-
mos a loa que enyiM 
10.60 en Giro c S^lo». 
L a Gula de ContAbin-
dad se remite por Í0-6Í* 
Belmente y Oo. 
Encnadernaclón y ^ ^ ^ ' r j 




tualmente, o los que pudieran en-1 y la Compañía Riera-Vilardebo. 
¡ D I N E R O ! 
Por un Interés mny módico, 
lo presta esta Casa con garan-
t ía de Joyas 
Realizamos a cualquier precio un 
grao surtido de finí ima Joyer ía 
Gasa de Préstamos 
L A S E G U N D A M I N A 
Bcrnaza, 6, al lado de ia Botica 
Teléfono A-6063 
Por orden del Comisarlo Ramón ; 
Xodarse se cita a todos los Expío-
radores de Cuba ,(Boy Scouts), per-i 
tenecientes a la tropa de J e s ú s del 
Monte, así como a los Guías , Auxi -
liares y Exploradores de los grupos 
Blanco, Verde y Azul, para que asis-
tan el viernes día 15, a las ocho de 
la noche al Campamento Tamarin-
do, n ú m e r o 28. J e sús del Monte. 
En esta reun ión se t r a t a r á de las 
competencias at lé t icas (Inter-Boy i 
Scouts), así como también de las 
práct icas de na tac ión y se designa-
rá definitivamente el n ú m e r o de Ex-
ploradores que ha de componer la 
expedición a la Perla del Sur a pié. 
Sa»críbase al DIARIO DE LA MA-
RINA v anuncíese en el DlADin DE 
L A MARINA 
L E D I E R O N V I N O L 
D E S P U E S D E 
L A E N F E R M E D A D 
P o c o d e s p u é s r e c u p e r ó cll» 
s u s f u e r z a s 
New Castle. I n d . - " E l 
me dejó muy débil, sin speüw 
podía descansar por las noc,^u qu» 
más. tenía un resfriado ^ " ^ p o d í » 
me afectaba los pulmones, 7 ¿ ^ i l -
llevar a cabo mis quehaceres** ^ 
eos. MI doctor me recomen^ ^ 
tomara Vinol y después fe a*neiii» 
mado seis botellas mejoré tanw H ^ 
fué posible hacer el trabajo « « ^ 0 
y hasta el lavado. Estoy bueu ^ 
Vinol es la mejor medicina j j t í 
usado." — ALICE RECORD, 437 w 
Street. New Castle. Ind. t6nie0 
Garantizamos ente admiT»t)i 
de hígado d© bacalao y ^ J Y , ' r cfrv 
para todos las personas d é n u » 
viesas. 
D e v e n t a p o r lodos lo» 















DIARIO DE LA MARINA 
H A B A N E R A S 
H a b ü i t a c i ó n p o r $ 1 7 5 . 0 0 
SAN ANTONIO 
M I VAS F E L I C I T A C I O N E S 
Onii5ione.S- bles 
Son Íae" l * relación dada esta ma-
Fall? nombre de una dama que es 
¥ * A 7 \ O S más altos prestigios de la 
»n0 JÍA de la Habana. 
ifiora. tan buena, tan dig-
r VnHos los respetos y todas las 
»8 ^radones como la Marquesa 
1:011 la Real Proclamación, cu-
^ í t á d o de salud sigue siendo 
TJUfore delicado. 
mntT*s omisiones más. 
. i - r sensibles. 
^"V «i» 4rtés de Lagueruela. An-
r ^ ^ o de Schwief y María An-
fei! Rosell de Aoosta 
t0018 «¡/.a Hernández de González. 
ADl0ínionia Amenábar de Villoch 
K ^ t a "laP ^ Knight^ _ 
, encantadora nina. Mana An-
I de Cárdenas y Morán. ahija-
l ^ f i señora Marianita Seva de 
da de ,a 
K M o v e n Antonio García Meitin y 
t bella v gentilísima esposa, Mana 
Antonia Sandoval. a los que me com-
plazco en saludar especialmente. 
E l licenciado Antonio Echevarría. 
Magistrado de la Audiencia de la 
Habana, al que deseo todo género de 
satisfacciones y alegrías. 
E l Alcalde de Regla. 
E l maestro Antonio Mompó. 
E l señor Antonio Dueñas, a quien 
^después de mi felicitación mando un 
saludo de despedida por embarcar el 
viernes, en el vapor Flandre, acom-
pañado de su distinguida familia. 
Antonio Pedreira, Adiminlstrador 
General de L a Benéfica, la gran ca-
sa de salud del Centro Gallego. 
Antonio Duque, Antonio Roura 
del Castillo y Antonio Rodríguez, es-
te último de la Policía Nacional' 
E l distinguido joven Antonio J i -
1 ménez y Armengol. ausente en Ma-
drid, donde ha ido a perfeccionar 
sus estudios artísticos. 
Y Tonito Andreu y Cesteros. 
1 ¡Felicidades! 
r 
m xa Junio 13 de 1923 
1 Sayuela de batista, con encajes. 
1 Sayuela de tul, con encajes fran-
ceses. 
2 Sayuelas de batista, con tira bor-
; dada. 
2 Batas de linón, con encajes. 
3 kimonas de crepé, con bordados, 
estilo japonés. 
1 Cofia de tul con encajes. 
6 camisas de día, de linón, cor. 
bordados a mano. 
Tenemos habilitaciones desde $150 
haíta la de más alto precio.. 
Véalas en nuestro Departamento de 
ropa interior de señora, primer piso de 
San Miguel y Gaüano. 
Juego interior de seda—rosa o 
blanco—, con encajes finos. 
1 Juego interior de linón, con bor-
dados a mano. 
4 Juegos interiores de linón, con 
bordados y encajes. 
2 Combinaciones-saya de batista, 
con encajes franceses. 
A N T O N I A Y A N T O N I O 
CELEBRAN HOY SU FIESTA ONOMASTICA 
£5 UN BUEN 
OBSEQUIO 
H E L A D O S 
D U L C E S 
L I C O R E S 
£ 5 EL MEJOR 
REGALO 
L A F L O R C U B A N A 
AVE. DE ITALIA Y SAN JOSE TELEFONO A-4284 
Para SAN ANTONIO. Tenemos el man completo surtido en toda clase de 
cbjeto út i les y art íst icos . Visite esta casa y observe los precios. 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN r . A F A E L No. L entre Xnda^tri» y Consulado T E L E F O N O A-ZIOi 
O S O T R O 
ACONSEJAMOS a usted el uso de las TELAS de "La Elegante" por 
ser ésta la tienda que mejor surtido tie-
ne y en donde se pueden adquirir, con 
poco DESTERO. los mejores artículos. 
' L A E L E G A N T E " 
ROPA, SEDERIA, PERFUMERIA, ETC. 
A L L A ¥ C O M P O S T E L A . T E L . A = 3 3 7 ; 
N O T A P E R S O N A L 
J . D . G O M E Z 
L i q u i d a c i ó n . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ; 
V I S I T E L A 
l a d e s p e d i d a a L u c i l o d e l a P e ñ a 
M (iKUPO DE AMIGOS LO 
AGASAJA 
P/ué a media noche. E l amigo Buz-
^«0 concibió la idea y lod demás 
•micoa de Lucilo lo secundaron. Buz-
W|o dijo: Lucilo de la Peña, el ami-
go de lodos se va a España y es ne-
¿Mirio de alguna manera demostrar-
le nuestra simpatía y probarle nues-
|ia amistad. Y el homenaje se orga-
Hió entre amigos. Fué lo que pode-
' decir, una comida Intima, fami-
Sl se hubiese querido, se hubie-
icho un homenaje con un gran 
de concurrentefl, porque JU-
iene tantos amigos que sería 
[posible acepífir todas las adhesio-
Pero se quiso hacer entre ios 
9i» íntimos y así fué. En el reótau-
íint Kl Arioto, nos reunimofí unos 
«iicuenta amigos y cplpbramof; nnes-
<ra fiesta de despedida al amigo. 
Eran las dos de la mañana cuando 
líos sentamos a la mefía. Entre la 
jronenrrencia había periodistas, poe-
artistas, y. . . no había políticos, 
yorqne Lucilo se va adolorlfto y dec-
l.nsionado de la política. Mientras ,se 
íenia el abundante menú, re inó la 
tiijor alegría entre los comensales. 
A los postres el amigo Pellerano 
|!ó lectura a una despedida car iñosa 
•Tlada a Lucilo por nuefí-tro queri-
i» director doctor Josá I . Rivero y 
lona ^arta enviada por el cnlto pe-
•Wlsta Sergio Carbó, concebida en 
pos término.s: 
I "Querido y fraternal amigo Luci -
He sabido tu partida y por nues-
P» auiigo RuzncRo la cena de maña-
g * la cual no puedo asistir por la 
P » . puesto que tengo enfermos en 
í/n? Una de las POPas Personas 
wntes que he conocido, y conste 
UlC^0ZC2 mucha R,Jnte- Entre las "lard as de íu vida ^sta la de no 
T e [ 6 "!0n m''lsi<'a y con dis-
os a la hora de ausentarte de 
• ^ fí,ma por «'"anto tiempo, 
^P* de las más delicadas, 
t « psprimido la pluma del pe-
a con gmerosa brillantez, v 
m Paaa noble de los combatientes 
K o * t desprfci0 de la vida: en 
í EnV^vrenos h t mo3 pisado ambos, 
femará te^re,•0í^ he aprendido a 
P y 3 fll"•^0^,o• Tienes talen-
I I Cir.«« *fa' tieD ,s gestos airosos 
| 1 rano-,la mismo sinceridad al-
P (Íuó\m'Rma V™<>i de la bellc-
t ' p zo al h^rop t -ancés inmor-
K I ' T P , , r ei!0 ha(,ps ,ien Rn i r te . 
P]anrtn'Pa y0 '!no fle lc3 Vocos que, 
PÍUtari * ',in ,ado el egvMsmo do !a 
¡¡0Daf-no 'amonto tu par, ida, Nues-
So IHPT, no por í'ulIla (íe ^ t e pue-
iiTlertP y tri8te c ler t«^f in te . se 
Poda mpoco a Poco en una tierra 
KT- • mala madre para los hom-
W* ^corazón . . . 
• « ¿ 0 8 p"ri;iratft de los malos re-
coma i 6 dpst'(irrn l icrnuno. 
conH 8 erÍegOS de Ia edafl do-
• demás H ,f1 aI ostrarismo por 
l ^ o a Ti', valif nt' ^ o demasiado 
I b rto», , cometiste el crimen de 
r den»asiado sincero. 
Que estas líneas cordiales, ami-
go Lucilo, l íneas que tú gua rda rá s 
siempre contigo, te sirvan de despe-
dida y de fervoroso recordatorio al 
otro lado del mar, en el país hermo-
so donde aún los hombres saben mo-
r i r en defensa del suelo. 
Te quiere de verdad, 
Sorgio CARBO." 
Después de la lectura de la car-
ta, una salva de aplausos se oyó 
largamente, pues los más de los que 
allí estaban reunidos sabían que 
Sergio Carbó y Lucilo de la fPeña, 
hab ían sido enemigos y se dieron 
cuenta del verdadero valor de la 
carta de Carbó en aquellos momen-
tos en que su antiguo adversario 
aband'onaba a su patria para i r a es-
tablecerse a la legendaria tierra de 
Alonso de Quijano, y en ese momen-
to volvía a "renacer la amistad, qui-
zás para siempre. 
Luego se dió lectura a las siguien-
tes l íneas escritas en el acto por 
nuestro distinguido compañero de 
redacción Dr. López Goldarás . 
"No sentimos tu partida, 
¡Oh camarada leal! 
iporque emprendes ¡una vida 
heroica, vida Ideal. 
La lucha no te intimida, 
tu marcha, es marcha t r iunfal . 
Si aquí te hirieron con saña 
los desengaños traidores, 
y hasta te amargó la caña, 
ya encont ra rás en España , 
consuelos a esos dolores, 
o.U'e llegaron a tu en t r aña . 
Talento y gran corazón, 
tu espíri tu es como un brote 
Tle ensueños en eclosión, 
y aunque tügün Sancho alborote, 
t r iunfa rás en la nación 
que es patria de Don Quijote" . 
Después habló Lucilo. Su discurso 
fué un verdadero canto a la amistad 
y dijo íiue aiquel era el acto que en 
su honor más le había emocionado. 
"Es esto un ac to—añad ió—en el que 
se ve clara la s impat ía y la amistad 
que me tenéis puosto que amora me 
alojo da mi patria y en el .momento 
en que nada puedo ofrecer, más 
r¡ue una amistad y un car iño como 
el que todos me demostrá is a m í " . 
Las palabras de Lucilo de la Pe-
ña, llenas de sinceridad y cariño, 
luaron premiadas con grandes aplau-
sos y todo? hemos estrechado la 
m . ino del amigo que nos abandona. 
D íjpués todos nos fuimos acom-
pañando a Lucilo hasta la glorieta 
del Malecón dondj nos hemos des-
pedido del amigo. 
Que lleve un feliz viaje y que la 
estancia en Espafia sea para él lo 
grata que el amigo se nverec?. 
Esfuerzos p a r a . . . 
EL C A F E D E " E L B O M B E R O " 
Se hace t an necesar io como i a sa l ida del s o l . 
A v e n i d a de I t a l i a , 1 2 0 . T e l é f o n o A - 4 0 7 6 . 
V I V E R E S FINOS E N G E N E R A L 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en ésta, al señor J . D. Gómez, re- el presupuesto, hay que separar a 
presentante en Sur América, de la cien mil", y Austria los separó, de-
firma comercial de New York "Boo- clarando cesantes a veinticinco mil, 
rum C. Pease Co.". Mienstras dure ^ada seis meses, para que no fuese 
su estancia en esta capital residirá demasiado rápida la cesantía y pu-
i diesen encontrar algún trabajo los 
Dei p r o b l e m a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
reservados a otros organismos y que 
oponen que debe limitarse su acción 
a cuestiones de índole científica y 
artística. 
Por ello se cree la Junta en el 
N U E V A S F L O R E S 
Otra enorme remesa do flore» france-
sas acabamos de recibir. E s t a es la más 
grande partida que nos ha llegado has-
ta la fecha. 
L a s hay de todas formas y colores, 
en grandes medianas y miniaturas y 
también una Inflntda/J de guirnaldas pa-
ra vestidos y sombreros. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Z E N E A Y A K A N G U R E N 
d T E P T U N O Y C A M P A N A R I O ) 
P R O T E S T A D E LOS J E F E S P O L I -
TICOS FILIPINOS. 
MANILA, Junio 12. 
Los jefes políticos filipinos están 
preparando un cable para dirigirlo 
al Presdlente Harding, protestando 
contra el plan que se está conside-
ranro para extender la ley sobre la 
navegación de cabotaje a la-s Filipi-
nas. Dicen que un monopolio de los 
barcos americanos sería reputado 
aquí y que ésto sería tributación sin 
represnetación. 
HARDOtó V LA PROHIBICION 
WASHINGTON, Junio 12. 
Hay nidicaciones cada vez más 
claras en los altos círculos oficiales 
de aquí, de que el Presidente Har-
ding puede pedir al Congreso cuan-
do se vuelva a reunir en el otoño 
próximo, que modifique la ley prohi-
bicionista respecto al transporte de 
los licores por aguas jurisdicciona-
les. • 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
». -
WASHINGTON, :unio 12. 
E l aplazamiento de la propueflta 
conferencia de gobernadores de Eo-
tados sobre el cumplimiento de la 
, prohibición se ha anunciado hoy. 
r r r v o QVK D E J A R s r L I C O R E X 
VICTORIA PARA RKCíKiERLO 
IiÜBOO 
VICTORIA, COLOMBIA I N G L E S A , 
Junio 12. 
E l "Africa Maru", primer barco 
americano sujeto a las nuevas res-
triccionea de la ley que llegó a este 
puerto, dejó su cargamento de lico-
res aquí antes de dirigirse a Seattle 
y los recogerá en el viaje de regre-
so. 
E J E R C I T O D K V O L C X T A R I O S 
Rl LOAROS 
PARIS, Junio 12. 
Un ejército voluntario búlgaro 
que ya llega a 100.000 y que va 
aumentando constantemente se pre-
para para castigar a los usurpadores, 
dice una nota dada por la legación 
búlgara de aquí, hoy, resumiendo el 
despacho oficial del Ministro Búl-
garo en Praga. Agrégase que estas 
tropas están protegiendo las fronte-
ras y suburbios de Sofía. 
deber Ue manifestar que ciertos 
asuntos se convierten en científicos, 
cuando en cualquier sitio que sea 
son tratados por hombres capacita-
dos para ello. 
Agrega la Junta del Ateneo que 
no se trata de una campaña política, 
sino de algo más elevado y algo más 
eficaz para el país, porque lo que 
te busca es, por todos los medios, 
que brille la justicia. 
' Prostituidos los partiios políticos 
españoles, añade, se impone a los 
hombres de buena voluntad Jlevar a 
cabo la obra que no pudieron reali-
zar aquéllos desde el poder. Esto no 
quiere decir que el Ateneo pretenda 
suistitulrse a aquéllos, el Ateneo no 
quiere más que inculcar al país cier-
tas enseñanzas, que si las hace su-
yas, le servirán de mucho, pues 
cuando menos traerán la enmienda 
que sirva de base a nuevas normas 
políticas; 
L a Junta desea que continúen las 
¡conferencias organizadas para tratar 
¡ sobre las responsabilidades, en su lo-
ical, y se cree en la obligación de 
' convocar una asamblea de represen-
; tantes de ateneos y sociedades cul-
turales que sirva de base a un mo-
; vlmlento en pro de la justicia y el 
adecentamlento de la vida pública 
española. 
Quisiera este Ateneo que esa mag-
; na asamblea se celebrase pronto, y 
i por eso la Junta se dirige a todas 
las sociedades culturales de España 
para pulsar la opinión de los socios, 
contestando a las preguntas que el 
Ateneo de M'adrld les hace y que 
1 son las siguientes: 
Primera.—¿Está conformo ese 
• Ateneo con el criterio tratado y ex-
puesto en los párrafos anteriores? 
Segunda.—En caso de conforml-
¡ dad ¿está dispuesto a enviar su re-
presentación a la asamblea que en 
'su día tenga lugar? 
i Tercera.—¿Cuál debe ser a su 
i juicio el sentido y el alcance de la 
protesta contra la constitución del 
1 Estado y contra quienes impiden la 
| acción de la más estricta justicia? 
E l discurso de BorKamín on el 
Ateneo 
Aprovechando esa actitud del Ate-
neo pronunció el 17 de Mayo una 
conferencia sobre las responsabillda-
! des, en ese local; empezó por recha-
• zar la suposición de que el partido 
conservador no eg enemigo de que 
•las responsabilidades sean exigidas; 
pero sí quiere que lo sean por los 
[ procedimientos legales, no en la for-
i ma que algunos pretenden. 
Aseguró que las rcsponsabdilda-
i des civiles no alcanzan a todo el 
partido conservador, sino exclusiva-
mente a los que perteneciendo a él 
sean culpables por acción, omisión 
o negligencia. 
Las responsabilidades del desastre 
de Marruecos, dijo Bergamín, se dl-
; viden en dos grupos, las directa^nen-
' en el Hotel Plaza. 
Damos al estimado viajero, la! que iban a ser separados. 
: más cordial bienvenida. E l antiguo Banco Austro Hunga-
ro, no cesaba de fabricar billetes de 
te militares y las de los Ministros I Banco, que naturalmente, cada vez 
| que estuvieron en relación con el 'jue eran lanzados a la circulación 
Alto Mando. Aquéllas están siendo i producían una menor valía en los ya 
¡depuradas por el Supremo de Guerra existentes. Se cerró como medida In-
I y Marina, y en cuanto a las otras, | mediata la oficina de emisión de 
¡ procede que lo sean conforme a los i esos ,bllletea y aun también cerraron 
¡procedimientos legales. lias puertas los astriacos del Banco 
Hay personas, empero, que qule-| Austro Húngaro, y se creó uno nue-
ren llevar este asunto por el camino ro, el "Banco Nacional Austríaco", 
de sus deseos revolucionarlos, y los i que ese el único que por la ley quedó 
que así opinan no deben olvidar que autorizado para emitir moneda fi-
no lograrán sus propósitos, pues los dudarla, y solo podía hacerlo cuando 
partidos de la derecha y la mayoría • había suficiente oro para poder ga-
del país se opondrán a todo intento rantlzar a la par los billetes emití 
XJEBKEBJCA E I M P B E I T T A 
A N T I G U A D E 
V A L D E P A R E S 
LA CASA M E J O R SURTIDA T LA Q U E MAS B A R A T O 
V E N D E 
CONSTAírTE Y V A R I A D O 
S U R T I D O E N O B J E T O S R E -
L i a i o s o s 
P I D A C A T A L O G O S 
M U R A L L A 24.— Apartado 814 
T E L E F O N O A-3354 
E S P E C I A L I D A D E 
2t-13 
revolucionarlo, y no hay que olvidar 
que el país quiere justicia y no re-
volución. 
dos. También eso se realizó Inmedia-
tamente con la sola constitución del 
nuevo Banco Nacional, en el que los 
E l error Inicial de las responsabi- billetes emitidos tenían resguardo 
lidades radica en la implantación del ] coppleto en oro; acudieron a depo-
protectorado marroquí, y las res-
ponsabilidades del desastre alcanzan 
a quienes implantaron aquel sistema 
y a los que continuaron con él; es 
decir, a todos los que desde enton-
ces han pasado por el Gobierno y 
i el Parlamento. Y añadió con ener-
1 gía que le hace honor a Bergamín: 
¡también a mí me alcanza, aunque 
muy poco, esa responsabilidad; pe-
| ro ella no es de naturaleza de la 
! que ha de arrojarse sobre las res-
ponsabilidades que están siendo Juz-
gadas por Consejos de Guerra y el 
Supremo de Guerra y Marina, por-
que estas responsabilidades no pue-
den confundirse con las ministeria-
les f polít icas. 
Estas últimas no las rehuye el 
partido conservador; ahora bien, 
esas responsabilidades siguen a todo 
el que sin condiciones para serlo 
acepta el cargo de Ministro, todo el j ¿ f a ñ en la'prensa el impuesto sobre 
que después de aceptar el cargo no la8 ventas, del uno por ciento, que 
estudió y examinó los asuntos, espe- Uzn grandes resultados había produ-
rando que en el Consejo de Ministros ci¿0 en ei Canadá y luego en Fillpl-
algán amigo les diera solución. ñas, aunque no sean tan brillantes 
Puede también ser responsable OQijQg qne se han obtenido con él en 
sitar sus capitales las gentes que 
habían tenido escondidos durante 
la Gran Guerra, en ese Banco y aun 
en los primeros años de la post gue-
rra, los capitalistas austríacos. 
El» presupuesto de Austria era de 
670 millones de coronas, y se redujo, 
escalonando la reducción, «n dos' 
años, a 350 millones. Los Impuestos 
que debía tener en esos dos años 
de la reducción del presupuesto de-
bían producir 350 millones de coro-
nas en oro, a cuyo efecto empezaron 
a dictarse las leyes necesarias. 
E l Impuesto del uno por ciento so-
bro las vonta* se establece en 
Austria. 
Con gran satisfacción vemos noso-
tros, que fuimos los primeros que 
en el año de 1920 hablamos y defen 
Gobierno que no dió al General en 
jefe, Instrucciones concretas ni ele-
mentos de campaña suficientes. 
Para juzgar a los ex-Minlstros te-
nidos domo culpables, no hace falta 
vulnerar la Constitución, lo que pro-
cede es que el Congreso acuse y el 
Senado condene; por lo tanto tam-
poco es necesaria la reforma del Se-
nado. Si el Congreso acusa, es se-
Francia, que los austríacos compren 
dieron que siendo un impuesto que 
se paga tan fácilmente, era necesario 
colocarlo en primera linea de los 
que hablan de producir la recons-
trucción económica del pais. 
Todo articulo que se vendiese por 
cualquier comerciante habbrla de pa-
gar el impuesto del uno por ciento. 
guro que el Senado se encargará de Y dijo la Liga de Naciones, autoridad 
condenar, y Bergamín como Senador, suprema aunque no fuese más que 
promete dar BU voto en pro de la 
pena que se fije. 
Terminó su discurso diciendo el 
hábil político conservador, que sí 
las responsabilidades no son depura-
das ¡pobres de nosotros!, pobre del 
país si no se hace Justicia. Para 
porque la constituyen los grandes 
hombres de las naciones del mundo, 
que ese impuesto es un grande y 
bnen productor de rentas. 
E l Parlamento se excedió en pre-
cauciones para poder llevar a la 
práctica el impuesto, y en pocas se-
.que ésta resplandezca, es preciso que ] c2Ln&a de trabajo salió de él una le-
se empiece por aplicarla en las más ItfslaclÓB de la que nadie se ha que-
i altas esferas. I jado, y todo el mundo paga ya sin 
Si se examinan estas últ imas pa- j protestas. 
dabras de Bergamín se verá cuando | 
¡dice que las responsabilidades deben 1 Se creó en Austria un Gabinete ex-
! ser depuradas, que no Implica ésto ' traordinario de la Reconstrucción, 
que se deban castigar y lo corrobora «W Q"6 formaron parte miembros 
! el pensar que habrá desgracias en el I del Gobierno y representantes de los 
•país si no se hace Justicia, es decir ' diversos partidos, con objeto de lle-
| si se castiga al que no tiene res- j gar siempre en la Implantación de 
por eso vemos lejano I nuevas medidas a una armonía pro-po! 
el de exigir la sanción de vochosa. Hasta los miembros de la 
las responsabilidades. 
A. P é r e z H u r t a d o de Mendoza. 
Coronel. 
Liga de Naciones podían presentarse 
a deliberar cuando ésta los outoriza-
se, a ese Consejo extraordinario de 
Gobierno, el cual fué, sea dicho de 
paso, el que aprobó y por tanto con 
el beneplácito de todos los partidos, 
el impuesto sobre la venta, y enton-
c?s surgió la posibilidad de llevar 
a cabo el empréstito garantizado por 
las aduanas y el Impuesto sobre el 
tabaco, que allí es cuantioso, 
Y se preguntaban los austríacos, 
¿no podrían ayudarnos para este em-
préstito las naciones amigas? ¿No 
garantizarán al ver las reformas que 
hemos hecho en nuestras leyes y el 
a-jmento en nuestro presupuesto de 
ingresos, el dinero que se nos preste? 
Y entonces la Gran Bretaña Francia, 
Italia, Cosco Eslovaqula y España 
garantizaron el 20 o|o. Las otras na-
ciones al ver.esta rapidez y entusias-
mo en la suscripción por salvar á 
Austria, completaron el total de las 
garantías entre las cuales estaba la 
principal a saber, que si la de las 
aduanas e impuesto sobre le tabaco 
no eran suficientes para el pago del 
principal e Intereses del emprésti-
to, esas naciones aportarían las can-
tidades para completar el pago. 
Ese empréstito fué por 650 millo-
nes de coronas en oro, equivalentes 
a 200 millones de pesos, por haberse 
calculado que esa cifra es la dife-
ferencla entre los Ingresos que Aus-
tria tendrá dentro de dos años y la 
; cantidad necesaria para pagar sus 
i gastos. 
E n Diciembre último la Liga nom-
bró al doctor Zimmerman. Comisarlo 
l general con residencia en Vlena y su 
' orincipal ocupación es ver si se cum-
plen loa acuerdos del Gobierno y 
i examinar la nota mensual del pre-
¡«•npuesto que le entrega el Gobierno 
austríaco. 
Desde luego la moneda corona pa-
pel, billete fiduciario, se mantuvo 
en un precio fijo, es decir, tuvo es-
tabilidad, para hablar en lenguaje 
financiero; cuando la Liga de Nacio-
nes se hizo cargo del arreglo de la 
situación financiera de Austria, cada 
dollar valía 70.000 coronas; su va-
lor hoy se ha mantenido a ese mis-
mo nivel, porque no quiere la Liga 
de Naciones que aumenten ni dis-
minuyan de valor .Si aumentase ha-
bría dificultad en las transacciones 
| económicas y en la escala desde aquí 
: a 'os dos años fijados, para le equill-
i brio del presupuesto. 
Y a se ha visto por los telegramas 
.de ayer, del DIARIO D E L A MARI-
|NA, que los Estados Unidos toma-
ron 75 millones de pesos del em-
préstito austríaco garantizado por 
! las naciones de Europa, como dijl-
I nos al principio de este artículo. 
Y eso sirve de enseñanza a los 
¡demás países de hacienda averiada, 
j como a la vecina Hungría, a Alema-
jnla y a Bulgaria para que sigan el 
; mismo camino de las economías y 
reorganización que ha emprendido 
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1* v i llbrerU "AceíKmlca", 
""da. de GonzíUez, bajo» 
Payret) 
L (Con t inúa) . 
1 y ^ imíeDrerSe a 9U c i s i ó n í l-
S ? C01» d e o . w 1 8eñor Champsore-
' t : Mañana bondad de esperar 
É - ^ n r e , , ^ * v^ras a mi hermana, 
• ¡ r p*<lre 8e en?p,rti6 Que la vor. de 
^ t J * I a l ) r a " h o ecía ^ Pronunciar 
' Sv** ^ ale, n o m a v a"- Siguióle al 
l lBr"Jo- sin nr ' BU padr'-í ,n 1n-
» ¡ * * a de un rhfbltaci6n tani/ada 
m i * K*tinLLQÍO ^ v a í d o . en la T mean.,, aeu a Una fÍKura . 
^ "na amplia - ama de 
^azog 
•anrí )8 se tendieron 
arrodi l lándose 
rostro pálido, estragado, con ojos 
claros y llenos de ternura y caheMcs 
! rubios descoloridos-
— ¡Quvrida, querida p e q u e ñ a ' . . 
Si no te he visto nunca, no creas 
que ha sido culpa mía. ¡Necesito 
que me quieran! 
Los dulces ojos claros se hadan 
suplicantes; y si Laurentla había 
• pensado con amargura on una se-
paración tan prolongada, en un tan 
admirable silencio, en aquel momento 
va no se sintió mas que una súbita 
simpatía hacia aquella pariente en-
teramente recuperada. 
Sólo deseo amar a todas las 
personas de una familia que tanto 
he necesitado—respondió besando 
con ternura y precaución las meji-
llas delicadas y mustias de su tía. 
L a señorita de Bourmoise—así la 
llamaban—la alejó un poco de ni 
para verla mejor. 
Xo se parece a nosotros, Jorge 
dijo a su hermano con una som-
bra de sentimiento—. ¡Pero es muy 
hermosa!—añadió en el acto. 
, ¿Bstí usted enferma, t í a ? — 
preguntó Laurentla con afabilidad, 
j L a tn&OtiUk de Bourmoise pal-
moteó con infantil ademán de con-
tento. 
,— ;Tía! ¡Qué dulce es de o í r ! , , , 
No, queridita. , , ¿quieres que te 
llame queridita?, . . Sólo tengo una 
salud muy del icada, . , soy una in-
, válida. , , Pero mañana estaré com-
pletamente bien, y te llevaré en co-
; che a que veas Pisa, . . Jorge, ¿tiene 
J tu cuñada todo lo qij¿ necesita? 
Me alegrará verla mañana. . . Sen-
tiría casi celos al. pensar que ha es-
tado siempre contesta niña, si no le 
estuviera agradecida por el afecto 
que le ha profesado... Pero ahora 
tendrá dos tías para hacerla feliz 
y prepararle una vida brillante. . . 
De repente salió de la sombra una 
enfermera. 
L a slgnora ha dejado pasar la 
hora del sueño. . . Después del ac-
ceso de fiebre de ayer, es preciso 
que descanse... ¿Quiere 1! slgnor 
conde retirarse con la slgnorina? 
Laurentia se estremeció, y vló que 
su padre también había experimenta-
do una leve emoción al oír que le 
daban aquel título. 
L a señorita de Bourmoise la es-
trechó varias veces en sus brazos. 
—Estás en tu casa, queridita. . . 
pide todo lo que necesites, todo lo 
que pueda agradarte. . . Hasta ma-
ñ a n a . . . Buenas noches, J o r g e . . . 
L a expresión que Laurentla había 
visto en el rostro de su padre, y 
que era como el reflejo de un senti-
miento protector, le iluminaba aún 
mientras ponía los labios en la fren-
te de su hermana. Pero tan pronto 
fué cerrada la puerta, volvió a tomar 
, su aspecto distraído, 
—Papá, también para ti es la hora 
del descanso, Enséñame tu cuarto 
y prométeme que te dormirás en 
seguida. 
— E s que había empezado un cal-
culo. , , 
I —Mañana lo acabarás: eg preciso 
| que no trabajes con exceso. Tu her-
mana parece enferma, y te necesita. 
— E s verdad. . . mas todavía, aca-
so, que lo que me necesitas tú, L a u -
rentla, porque tu vida está empe-
zando, mientras que la nuestra, que 
se acaba, ha sido tan tristemente 
div idida. . . Tendré que llevar a mi 
hermana a casa. . . 
—Ciertamente, y será para mí 
muy agradable cuidarla. 
Recorrió con la mirada la amplia 
habitación confortable en que aca-
baban de entrar. 
—Dicen que ra el -juarto d.? mi 
hermano—murmuró el señor Champ-
sorelles con aire pensativo. 
—MI tía debe de tener mucha po-
na—dijo Laurentla a todo evento. 
— ¡Ha sido para ella un tirano! 
•—exclamó el padre con un resalto 
de odio—, Mas bien que un afecto, 
son unas costumbres lo que la muer-
te acaba de romper. . , SI tu tía BO 
enternece al recuerdo de los últi-
mos momentos de mi hermano, es 
porque él tuvo un reemordlmlento 
y me ha. 
Se calló bruscamente; leve sudor 
le humedecía las sienes, 
i—Paz a los muertos, ¿verdad, pa-
paíto?—dije Laurentla besándole la 
mano temblorosa—, Te ruego que 
ahora descanses. Yo voy a reunirme 
con zía Eusebia, que debe de im-
pacientarse. 
E l señor Champsorelles se pasó 
una mano por la frente; era un ade-
mán habitual en él cuando procura-
ba recoger sus ideas dispersas y 
volver a darse cuenta del momento 
presente. 
—Pero también tú. hija mía. de-
bes de estar cansada. . . Has hecho 
un viaje largo, y yo sé qué fatigoso 
es . . . Te he mandado venir, prime-
ro porque Luciana no se encuentra 
aún en estado de cambiar de resi-
dencia, y luego porque. . . ¡Ah, sí, 
ya me acuerdo! E l Joven oficial me 
asustó . . . ¿Es verdad que fué a 
preguntar por mí un hombre de mala 
traza? 
—Sí es exacto. 
—¿Un hombre de sesenta años 
aproximadamente, delgado, con una 
contracción nerviosa en los ojos? 
— E n efecto, María me habló de 
ese detalle—respondió Laurentla, 
admirada. 
E l señor Champsorelles mostróse 
muy agitado. 
i—Sabía que yo estaba ausente; 
¿qué quería?, . . Por fin estás aquí, 
a mí lado, y nada desagradable te 
amenaza. . . 
— E l señor de Cerneutlles para 
nosotros el mejor de los amigos, 
papá. E n el momento de la marcha 
me ha confesado que pasó dos noches 
en el bosque, cerca de la casa, y 
cree que su presencia hizo huir a 
unos vagabundos. 
E l señor Champsorelles se estre-
meció, 
i—¡MI laboratorio! Es verdad, lo 
había olvidado. . . ¡Qué extrañas au-
sencias de memoria! Y ein embargo, 
mi inteligencia esté presente por 
completo cuando me inclino sobre 
I mis crisoles o Investigo mis fórmu-
i l a s . . . Ese Joven lo reconoce.. . Y 
: es preciso que yo reanude el tra-
b a j o . . . Vamos a ver, Laurentla: 
¿te quedarías bien aquí con tu tía 
! mientras yo voy a pasar algunos días 
en Gérardmer? Porque algunos días 
i bastan, estoy seguro, para encontrar 
lo que falta t o d a v í a . . . 
— ¡Marchar solo a Gérardmer! 
¡Encontrarte solo en aquella casa 
¡ que está ciertamente señalada por 
¡unos malhechores! ¡Eso nunca! ¡No 
; puedes pedirme que te deje, padre! 
Quizás el señor Champsorelles se 
dió cuenta de los vacíos cada vez 
mas frecuentes quo se producían 
en su cerebro, porque no protestó. 
— ¡Bueno! Acaso Luciana pueda 
acompañarnos: el Invierno está le-
jos aún . . . Buenas noches, hija mía. 
Laurentia le besó y volvió al sa-
] lón, adonde el criado había llevado 
cafó y pasteles. 
Eusebia, de malísimo humor, se 
Impacientaba por su larga ausencia. 
—Los parentescos nuevos te ha-
cen olvidar a la fiel amiga de tu in-
: fancla—dijo bruscamente al ver a 
1 su sobrina. 
. Laurenti la estrechó en sus bra-
| zos, 
— E r e s una Ingrata . . . Siempre 
; te querré mas que a todos los demás 
parientes que vuelva a encontrar, 
i Tú me das algo de mamá. 
Los ojos de Eusebia se humedecle-
: ron. 
— ¡Muy bien! Si; ella me dejó 
i su corazón para t i . , , Bueno, há-
blame de esa señora invisible y dimo 
cuáles son los proyectos de tu padre, 
suponiendo que sea capaz de for-
mar proyectos. 
i — L a señora invisible, que se ale-
grará de verte mañana, es una po-
: bre crlaturlta enferma, que te ins-
1 pirará lástima y aun simpatía. ¿Los 
¡proyectos de mi padre? Son eviden-
: temente inseguros y subordinados a 
la salud de mí t í a . . . Tomemos 
pronto ese café, z í a . . . Estamos 
muertas de cansancio. Mañana me 
i enseñarás las maravillas de Pisa, 
! que debes conocer bien. 
— ¡ Q u é si las conozco!—exclamó 
.Eusebia con ardor—. !E1 Campanl-
! le, el bautisterio de Nicolás Plsano, 
| el Domo, el Campo Santo, adonde 
; se ha traído tierra de Judea! Ade-
j más, aquí, casi enfrente de nosotras, 
| la capilla de la S p l n a . . . Y si te 
i quedas, Iremos a Siena y luego vol-
verás a ver nuestra Florencia. ¡Oh, 
qué alegría recibirte en la casa Pie-
tro vendrá seguramente de Torino 
para abrazar a la hija de nuestra 
i Dora. ¿Y conocerás a la vieja Fe-
lisa? ¡Y el querido Padre Domeni-
I co, que anda con bastones, pero 
i predica como un ángel! 
—Mi corazón palpita a la sola 
j idea de evolver a ver Florencia. No 
, me hables de ella esta noche, pues 
creo que, a pesar de mi cansancio, 
no podría d o r m i r . . . 
A \ I V 
Pero sí; se durmió inmeditamen-
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ANOCHE EN E L SEVILLA 
Vn partle s impát ico. 
De la gentil Antonia Agüero. 
La bella señor i ta , hija de nuestro 
Ministro en Alemania, ofreció una 
comida para celebrar las vísperas de 
sus días . 
Fué en el SerlUa, en elegante 
mesa, para un grupo de parejitas. 
Nena Aróstegui 
y el capi tán Iznaga. 
María Teresa Giberga 
y Eduardo Betancoirrt. 
Cira García 
y Vicente García Bango. 
Isabelita Rasco 
y Luis Machado. 
Nena Barnet 
y Mac-Kinley Canelo. 
I Consuelo Montoro 
y Antonio García Hernández . 
Antonia Agüero 
y Héctor Seiglie. 
En la mesa, bellamente adorna-
da con corbeilles del ja rd ín E l Fé -
nix, tenían sus cubiertos como cha-
peron's los jóvenes y s impáticos es-
posos Mario Seiglie y María Monto-
ro. 
Agradable la reunión . 
Con el baile por complemento. 
A propósi to del SeTilla-Biltmor*" 
diré que se inauguran m a ñ a n a los 
dinners dances del gran hotel. 
Seguirán todos los jueves. 
En la temporada. 
L A SEÑORA DE P E M C H E T 
En vísperas de viaje. 
Por prescripción facultativa. 
Embarca mañana en el vapor Pas-
tores, de La Flota Blanca, la señora 
Nena Borcowitz de Penichet. 
La elegante y bellísima psposa del 
eminente oculista doctor Jesús M. 
Penichet va en compañía 'de sus l in -
das hijitas María de Lourdes y Amé-
rica. 
Se dirige a Nueva York. 
Para ir luego a las Montañas . 
Es su propósi to pasar una tempo-
rada de dos meses en Lake Placid. 
¡Fel ic idades! 
LA PRIMERA FLOR 
Animada la colecta. 
Empezó desd- temprano. i 
En el kiosco de E l Encanto, don-
di1 ofrecía bonitas audiciones la 
Banda del Estado Mayor, hubo gian 
venta de flores. 
La primera la adqui r ió el señor 
:' = :nardo Solís. g í r e n t e de aquellos 
.T•1ndp ŝ alnvao.nes, entregÉn.Jole 
nn moneda de diez peso.-? a la se-
pra Mercedes Marty de Baguer. 
Ha sido animada ^n todos los 
? testos la m a ñ a n a del Día del Mo-
El DIARIO DE L A MARINA @ 
'7* lo encuentra usted en cual- íéj 
quier población de la Repú- & 
'.'} blica @ 
Se espera un gran éxito. 
Enrique FONTANILLS. 
JUEGOS DE CUBIERTOS 
DESDE $25.00 A $700.00 
Vea en nuestro Departamento de 
cubiertos los preciosos estuches, es-
pecialmente fabricados para esta 
casa. El regalo más práct ico -s un 
juego de cubiertos y los nuestros 
ofrecen una completa g a r a n t í a . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
AT. de 7(a1ia (Antfs Gal iano): 74-70 
A m a s d e C a s a 
saben que a todos satisface el café de " L A FLOR DE TIBES". 
BOLIVAR, 37. Telfs.: A.3820 y IVI-7623. 
L a V e o t a E s p e c i a l d e e s t a S e n a o a 
O M B R E R O S m i m 
Todos han sido rebajados en 
prande. La rebaja brinda a las 
familias una buena oportunidad 
de adquirir ca&i por nada los más 
acabados modelos de última mo-
da. 
OPORTUNIDAD UNICA 
L A f R A N C l A " T o a U 
; 
***>ié«i4iíj í i l i f íxaiíci i iai l i i i i i l i i l i í i i í i l i i i lH 
C 4564 4t-12 Anuncios T R U J I L L O M A R I X . 
i c i a l a s o l u c i ó n d e l a c r i s i s e u r o p e a 
( Viene de la pág. PRIMERA) 
-y nuestros sistemas de comunicacio-
nes han coído en un tan completo 
QSSorden que el restablecimiento de' 
su explotación económica exigirá di-
ctados y penosos trabajos. La capa-
cidad de pago de Alemania para sa-
tisfacer las reparaciones no se ha 
aumentado con esta per turbac ión . 
?ico, por el contrario, ha disminuido 
considerablemente. 
¿Quién se aven tu ra rá hoy. en tan-
to que la guerra aniquiladora de 
Francia contra la Industria alemana 
TÍO llegue a un estado de paz. a es-
tablecer numér i camen te o a evaluar 




3e r^lobraron ayer en nuestra Igle-
sia católica solemnes fiestas en ho-
nor del Sagrado Corazón de Jesús . 
Oficiaron el párroco de esta villa P. 
Roher. el de Catalina P. Arguelles y 
Teniente cura de esta parroquia 
P. Silvio Maritona. VA canónigo Fro-
to Notario R. P. Amigó pronunció 
un bello sermón que fué muv elogia-
do. 
Terminada la misa fué bendecida 
la nueva imagen de la Virgen de la 
Caridad dp] Cobre, apadr inándola la 
distinguida dama doña Enriqueta 
Marcaida de del Rey. y su hijo polí-
tico nuestro amigo el Comandante 
del Ejérc i to don Bernabé Mart ínez. 
Ayudante actualmente del Honora-
ble señor Presidente de la Repúbl i -
Operadas 
En la ya acreditada Clínica local 
del doctor Galainena. han sido ope-
radas en estos días con muy buen 
éxito, las señoras Amelia Toboso y 
Ramona Silva, esposas de los comer-
riantes locales don Juan Gómez y 
don Joaqu ín Alvarez. Con el mismo 
éxito ha sido operada también la 
señora Luisa Cas tañer de Pérez. 
Nuestra felicitación. 
La muy culta señor i ta Amparo Zer 
vlgon. Directora del Centro Escolar 
n ú m e r o 1 de esta vi l la , acaba de in-
eresar en la Escuela Pedagógica de 
*>sa capital después de lucidos exá-
menes. 
Nuestra folicitación. 
Exposic iones Escolaron 
Principiadas las vacaciones ayer 
domingo y hoy lunes hal lánse ex-
puestos al público en los distintos 
Centros Escolares de la vi l la , los 
trabajos hechos por los niños asis-
tentes a clase. 
Teatro*: 
Siguen muy animados los teatros 
"Ayala" y Campoamor. esforzándo-
se sus respectivas Empresas en pre-
sen tá rnos números variados y selec-
tos. 
El Correspon^ !' 
En opinión del Gobierno, deberla 
reunirse, tan pronto como fuera po-
sible, una comisión intenacional de 
hombres de negocios o una pareci-
da junta de personas competentes e 
imparciales, en la que participaran 
con iguales derechos Francia y Ale-
mania, para contestar a las siguien-
tes preguntas: 
J.—(*.Qué ha satisfecho hasta aho-
ra Alema n í a? 
2. —; .Qué puede y debe satisfacer 
en justicia todavía Alemania? 
3 . —;,En qné forma pueden reali-
zarse la? obligaciones que resulten? 
' Si se emprendiera este o algún ca-
mino parecido, se hal lar ía dispuesto 
el Gobierno a lemán a negociar, en 
los mercados internacionales del d i -
nero un emprés t i to tan importante 
enmo fuera posible, para el cual da-
ría Alemania todas las ga ran t í a s 
que exigiera el consorcio del em-
prést i to, lo que permi t i r ía poner en 
manos d» Francia y de los demás 
aliado'; inmediatamente un adelanto 
en metál ico. EL Gobierno está con-
vencido flr que los círculos indus-
triales y económicos alemanes hu-, 
hieran puesto toda su actividad a! 
servicio de la deuda «le Ins repara-
ciones, reducida de esín manera a 
los Ifmltcpi de «u posible cumplimien-
fí>. y p^ra <']]n hubiera tomado las 
npropiada^ tneflidAS, y sí neee«.irio 
fuera hubiera cuidado de abrirles 
los cauces legales. En nuestras co-
municaciones a los Gobiernos ex-
tranjeros hemos planteado la cues-
tión de cómo puede darse a Alema-
nia seguridades de que las regiones 
ocupadas, sobre las previstas en el 
Tratado de Vcrsalles. serán evacua-
das y de que se res tablecerá el es-
fado contráct i l?! ¡BU la zor^ del Rin. 
El Ministro abordó en seeuida la 
cuestión de las ga ran t í a s y expuso: 
"No deja de ser ex t raño que, en 
un época en que Francia, con gran 
aparato mil i tar , ocupa territorios ale-
manes, se discuta el problema de 
cómo aquel país podría ponorse a 
salvo frente a supuestas intencio-
nes orensivss de parte do Alemania. 
F n vez de h a b l a r de las g a r a n t í a ^ 
que pudieran dar«e a F r a n c i a , «ería 
máfl l ó e i c o I n r e a t i g a r las medida*: 
que d e b e r í a n adoptarse para evitar 
en lo porvenir la r e p e t i c i ó n de aten-
tado": t ? n i p j 3 n t r s „ ia i n v a s i ó n de 
la cuenca del R u h r , cometido»! con-
tra la s o b e r a n í a del pueblo a l e m á n , 
y saber q u é seguridades F r a n c i a e s -
tá dispuesta a dar a Alemania para 
garant izar su tranqui lo desarrol lo, 
en i n t e r é s da la paz definitiva de 
Encopa. 
El rielarme dD Alemania eatá rea-
lizado. E l ejérci to de 100.000 hom-
bres que se nos ha dejado no es su- I 
ficlente siquiera para asegurar nues-
tras propias fronteras y mucho me-
nos bas tar ía para llevar a cabo una 
guerra ofensiva contra el poder mi-
litar de Francia. Además, el Trata-
do de Versalles nos prohiba mante-
ner, en los terri torios situados en 
la or i l la izquierda del Rin y dentro 
de una zona que se extiende hasta 
50 k i lómetros a la derecha de sste 
río. toda clase de fortificaciones y 
contingentes armados o adoptar cua-
lesquiera medidas relacionadas con 
una posible movilización. E l cum-
plimiento de esta obligación se ha-, 
lia sometido a una garant ía especial, i 
Aquellos planes que tienen por fin 
la creación de un Estado confede-
rado au tónomo del Rin o la trans-
ferencia de derechos administrativos 
a ciertas organizaciones internacio-
nales, pasan de los l ímites del Tra-
tado de Versalles y son inadmisi-
bles paro nosotros. 1/os Países Renn-
uos y lo* habitantes de aquellas re-
giones son y «erán «iempre alema-
nes. Ningún movimiento separatista, 
iniciado con el f in; de desintegrar 
el conjunto político o étnico de la 
nación, sea bajo la forma de una 
supuesta "desprüs lon izac ión" o con 
cualquier otro pretexto, nunca en-
con t ra rá la sanción de n ingún go-
bierno alemán, como tampoco admi-
tirá éste ulteriores usurpaciones de 
nuestros derechos de soberanía , 
cualquiera que sea la forma en que 
pudieran verificarse. Cuanto nos-
otros podemos hacer para disipár 
las preocupaciones supuestas o rea-
les de Francia está comprendido en 
la fórmula de la "tregua" entre los 
países interesados en el Rin que pro-
pusimos, y fué rechazada por el se-
ñor Po incaré . en el mea de Diciem-
bre del pasado año. Esta proposición 
nuestra no era r ícida e inaccesible 
a enmiendas, sino susceptible de 
ciertas modificaciones que hubieran 
podido afectar al plebiscito, a la per-
sona de los garantes y al plazo de 
validez. El Gobierno estuvo y sigue 
estando igualmente dispuesto a acep-
tar determinadas propuestas rela-
cionadas con la creación de amplios 
tratados de arbitraje y o t ra i con-
venciones análogas conducentes a 
asegurar la paz mundial, siempre 
que tales convenciones y arreglos 
estuviesen basados en la reciproci-
dad y no redundaran en menoscabo 
de nuestra soberanía nacional. Quien 
no se dé por satisfecho con dichas 
proposiciones persigue, bajo el pre-
texto de las ga ran t í a s otra clase de 
firfes políticos. Es asombroso ver que 
en un momento como el presente, 
en el cual el ejérci to de la potencia 
mi l i t a r más formidable del mundo 
ha invadido grandes extensiones del 
terr i tor io a lemán, no es el invadido 
quien pide socorro contra el inva-
sor, sino el Invasor el que solicita 
ayuda contra el Invadido. 
Cualquier solución del problema 
que signifique el abandono de la to-
no del Ruhr y de los demás terr i -
torios ocupados a espaldas del trata-
do de Versalles. que se conforme 
con la violación de los derechos de 
los países Renanos y que no garan-
tice la repat r iac ión, l iberación e in-
demnización de nuestros compatrio-
tas detenidos o expulsados, es y será 
Inaceptable para el Gobierno a lemán. 
B r i l l a n t e s E x á m e n e s de V i o -
lín y Piano en el Colegio de 
La Salle de M a r i a n a o 
Celebrárons'r con gran brillantez 
i los exámenes de violín y piano en 
este acreditado plantel, cuya clase 
I está a cargo del Joven maestro Pepe 
Val ls . . 
En el palacio de Durañona donde 
i está i n s t á l a l o el colegio de lo« Her-
1 manos de las Escuelas Cristianas 
; tuvo lugar el acto. 
Antes de los exámenes se celebró 
un brillante campeonato de esgrima 
que fué ganado por el alumno Julio 
Ceicrlo que fué muy felicitado por 
su triunfo lo mismo que el profesor 
de esgrima . 
En el calón alto, previamente dc-V 
corado con flores y banderas tuvo 
lugar e] concierto musical. 
Las flores de este ar t í s t ico ador-
no procedían del ja rd ín del eolosrio 
que nos hizo admirar el Hermano 
Camilo a cuyo cuidado está dicho 
Ja rd ín . 
TSi Jurado fué presidido por el 
laureado Maestro Rafael Pastor al 
que acompañaban los Profesores Jo-
sé Campos. Ju l i án Salvador Alcón. 
José Luis de Cubas y el Hermano 
Bernardo de La Salle del Vedado, 
con el Hermano Director y el Her-
mano Pablo. 
Fueron l lamándose los diferentes 
^lamnos que ante el competente t r i -
bunal demostraron su capacidad y 
dominio de la asignatura, siendo to-
dos ellos muy ovacionados no solo 
por el tr ibunal si que también por 
el selecto y escogido público que 
concurr ió al acto. 
Entre los alumnos de piano so- i 
bresal ió entre todos sus compañeros 
el Joven Eduardo Alvarez del p r i - ' 
mer año. ejecutando al final de su ; 
•'xámen una-preciosa pieza musical. 
Entre los de violín anotaremos | 
Eduardo Rojo y Luis Abella que 
arrancaron al público una salva de 
aplausos. 
Los alumnos que obtuvieron la ' 
primera nota fueron: Luis Abella. 
Eduardo Rojo. Enrique Galán. Gus-
tavo Abella. los hermanos Dana. Ha-
rry CT̂ aX, Miguel Alvarez. Eduardo 
Alvarez. Ramón Valdés y Julio Igle-
sias . 
El jurado felicitó a todos los • 
examinados ron especialidad a los I 
;óvenes Eduardo Rojo. Eduardo A l -
varez y Gustavo Abella. 
Al terminar los exámenes el 
Maestro Valls a petición del público 
ejecutó r o n su maravilloso violín la 
Gavotfa dr GO.?=PC y la gran Polo-
n e s a 1«1 Maestro Pastor compuesta 
y dedicada al joven Valls. teniendo i 
que ser répt ida entre grandes aplau-
sos . 
El leureado Maestro Pastor abra-
ió car iñosamente al joven músico al 
ver la sentida in terpre tación dada a 
BU obra musical. 
Terminados los exámenes pasaron 
lot? Invitados a uno de los salones 
donde PI atento Hermano Dlrpctor 
obsequirt de manora delicada a los 
concurrentes. 
S" br indó al descorcharse el cham- i 
pague por la prosperidad del colé- ' 
gio San José de los Hermanos de 
las Eseuelas Cristianas y por lo» 
triunfos del Joven profesor Pepe 
Valls. los cuales son ya bien cono-
cidos en la sociedad habanera. 
Fnimos nuestra felicitación a las 
anteriores, deseándole al Joven pro-
fesor siga su camino de triunfo* con ! 
ios cuales honrará a nuestra natria. 
L o r e n z o B L A N C O . 
E l Mlnlstlro aludió a las conclusio-
nes del discurso pronunciado el día 
anterior por el Presidente del Gabi-
nete francés, a ñ a d i e n d o : 
"Obstinado y agresivamente sos-
tiene el presidente del Consejo de ' 
Ministros f rancés , como se deduce 
de sus palabras de ayer, sus errores, 
su falsa a r g u m e n t a c i ó n y sus sobra-
damente conocidos propósi tos impe-
rialistas. 
¿ T cóm« fundamenta tales propó-
sitos? 
¿ Ignora acaso el señor P o i n c a r é ' 
que precisamente el terr i tor io inva-
dido, condenado ahora a la inacti-
vidad, ha sido el mayor consumidor 
de ca rbón? Por lo que a t añe a la 
acción francesa en la cuenca del 
Ruhr no puede eiertamente el señor 
Poincaré . a ú n eon la mejor voluntad, 
apuntarse éxi tos materiales, pero 
sabe, sin embargo, dar noticias sobre 
asombrosos descubrimientos que. se-
gún él. ho hecho en la cuenca dol 
Ruhr. " Y qué es lo que ha doscu-
bierto? Por lo que se refiere al car-
bón, la prueba de nuestra mala vo-
luntad, pues, en su opinión, hubié-
ramos debido poder prescindir del 
carbón del Ruhr. 
¿ Ignora el señor Poincaré con 
cuánto esfuerzo abastecemos nues-
tras necesidades con* carbón de In-
glaterra? Con todas nuestras fuer-
zas mantenemos, en la parte no ocu-
pada de Alemania, por lo que res-
pecta al ca rbón , una economía que 
es solamente soportable, y con qué 
dificultades lucha nuestra industria 
lo sabe sin duda el señor Poincaré 
mucho mejor de lo que quisiera ha-
ces creer a sus oyentes de Dunker-
que. Lo que realmente hubiera po-
dido descubrir no es nuestra mala 
voluntad pera hacer entregas de car-
b ó n — h e m o s entregado efectivamente 
más de lo que se podía esperar—« 
»íno nuestra voluntad de mantener 
la economía del país con los medios 
de que d isponíamos , a pesar de sti 
propósito de estrangular las fuerzas 
vitales de Alemania. Que hayamos 
conseguido ésto , contra las previsio-
nes del Presidente del Consejo de 
Ministros francés, es en efecto, un 
verdadero descubrimiento y para é] 
una desi lusión. Veamos ahora al se-
cundo descubrimiento: que emplea-
mos divisas para hacer compras en 
• l extranjero. Esto es exacto. Pero ' 
el primer deber de cualquier gobier-
no >8 evitar al país los rigores d©7 
hambre. Y la af i rmación del sefior' 
Poincaré sólo significa el reconoci-
miento de que el Gobierno a lemán 
trata de cumplir ese elemental d^ber, 
en la medida de lo posible. 
Y aún queda otro descubrimien-
to—que él disuelto y desenmascara-
do las organizaciones militares de 
nuestra policía de seguridad. A l 
afirmarlo, comete el s eñor Poinca-
ré un craso error. La policía de se-
guridad es una Inst i tución aprobada 
por los aliados, que han regulado 
los pormenores de su misión, y en 
nada se asemeja a una organización 
mil i tar . Aquí no había nada que 
desenmascarar. Ciertamente, puede el 
el sefior 'Poincaré disolver todo lo 
que quiera en perjuicio de la pobla-
ción pacífica y en beneficio de <»aue-
llos elementos que pretenden pescar 
a río revuelto! Pero la fidelidad al 
deber y el espír i tu de sacrificio de 
los funcionarios de la policía de se-
guridad, que socorr ían en circuns-
tancias difíciles a los mismos m i l i -
tares franceses, no merecerán menos 
nuestro agradecimiento y nuestra 
alabanza por las denuncias formula-
das por el sefior Po incaré . en contra 
de su ín t imo convencimiento. Y bas-
ta con los descubrimientos del señor 
Poincaré . Asombrosos como son. son 
superados por el I l imitado atrevi-
miento de que se verifica sin violen-
cia y sin provocación. Y eso se dice 
ente la larga serle de víct imas, que 
por ahora culmina en las matanzas 
de Essen: eso se dice ante las miles 
de vejaciones, prisiones y expulsio-
nes, ante la Inf ini ta cantidad de 
atentados al derecho que marcan su 
hazaña con el sello de una Inaudita 
enormidad y una permanente pro-
vocación. . 
Poro en tanto que F r a n c i a no ten-
ca el valor de encontrar el ramino 
para un acuerdo pacífici» no nos que-
da otra l í n e a de conducta que resig-
narnos, permanecer unidos y perse-
verar en nuestra resistencia, confian-
do en nuestro derecho, apoyados en 
la energía moral de nuestro pueblo, 
en su voluntad de v iv i r y en su amor 
a la patria. El Gobierno no se pres-
t a r á a sacrificar el porvenir de le 
nación a trueque de soslayar las ac-
tuales dificultades. L a Idea de que 
en la r e g i ó n del RJn y en la menea 
del R u h r e s tá en litigio nuestro por-
venir , la. felicidad de nuestros hijos 
y de los hijos de nuestros hilos, tal 
idea es la que a nosotros, los que 
formamos la actual generación, nos 
Impone el deber y nos presta el va-
lor de r r s M i r la prueba. 
L E C T U R A P A R A L A S 
(POR LA CONDESA D E POMAR) 
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C 43sr 
Oyese a menudo a las mujeres de-
c i r : "No leo nunca. . . no tengo tiem-
po". Parece que se ufanan de una 
cosa admirable y que esas breves 
palabras Incluyen una declaración 
de principios: "No dispongo de tiem-
po para leer, porque me absorben 
completamente las faenas úti les, 
mientra* que la lectura no sirve pa-
ra nada." • 
Quienes hablan así ;.e#tán segu-
ras de que emplean ú l t imamente to-
do su tiempo? ¿No pierden ningún 
rato en callejear, en trabajos ocio-
sos? ¡Cuántas "labores" comenza-
das para paear el tiempo!. ¡ Cuántas 
charlas al menos pueriles entabla-
das sin objeto preciso en las tlen-
dasl . . . ¡Cuanto tiempo derrochado 
por una mala organización del tra-
bajo aún entre las más activas, las 
más laboriosas, aquellaíi en cuyos de-
beres de madres de familia son más 
absorbentes! Siempre, cflsi siempre 
se podía reeervar en el día una ho-
ra para la lectura, si se estuviera 
convencida de la uti l idad y necesi-
dad de Asta. Por depcrnclfl, no pue-
de cons iderárse le máa que como 
una simple distracción y se Juzga 
"razonable" "sacrificarla" a otras 
ocupaciones reputadas más impor-
tantes. 
A veces se necesita proporcionar 
substituir las preocupaciones obse-
sionantes con otras ideas Interesan-
fcea. Es preciso "desviarse" dfe sí 
misma, pensar "en otra cosa para no 
pensar ún icamente en sí. 
Esta misión de la lectura aún sien-
do Impor tan t í s ima , no es el único 
beneficio que nos aporta. La lectura 
suministra alimento a nuestra Inte-
ligencia. N 0 . 1 Instruye. Más toda-
vía: 'nos hace reflexionar y nos en-
seña a razonar. 
Por muy completos que hayan si-
do nuestros estudios ser íamos sin 
los libros perfectamente Ignorantes 
incapaces de sostener sin sonrojo 
nuestro puesto en un ambiente al-
go Ilustrado e Incapaces t a m b i é n — 
lo que es más grave—de ser la com-
pañera de nuestros maridos y la 
educadora de nuestros hijos. 
Vayamos más ' l e jo s : la lectura nos 
enseña a observar, a razonar; gula 
nuestra conciencia, nos muestra el 
objeto que debemos perseguir y nos 
Indica loe métodos más adecuados 
para alcanzar ese objeto. El libro 
es el mejor g u í a . . . siempre que 
se le elija bien. 
La selección de las lec-turas es un 
punto Impor tant í s imo que se re-
suelve de un modo diferente, según 
loe caracteres y según las circuns-
tancias. Conviene tener en cuenta 
la personalidad, las condiciones de 
cada cual, ü n a obra excelente aquí 
podrá ser peligrosa allí. Unas ve-
ces precisa, atemperar la Imagina-
ción, la sensibilidad, etc. y otras, 
por el contrario, se Impone la ur-
gencia de desarrollarlos. 
De estas exigencias particulares 
dedúcese la Imposlbllad de fijar 
un programa de lectura, pudiendo 
solamente afirmarse, como regla ge-
neral que ese programa debe com-
prender una emplia parte de libros 
serlos—no aburidos-—y se ayun-
ta rán con los libros amenos, con las 
buenais novelas, dignas de ser lai-
das; aquellas que dejan en nuestros 
espí r i tus una huella útil y durable. 
Rechacemos las lecturas demasia-
do ráp idas que no aumentan en lo 
más mínimo nuestro bagaje moral e 
intelectual. Vale más leer bien po-
co libros que hojear un gran nú-
mero de obras, de las cuales no se 
retiene nada. Escuchemos a nuee-
tros emigos los libros y procu-
remos comprender lo que quieren 
en señar los y meditar sus enseñan-
zas. 
zás sean lo que ^ _ 
por lo prácticos y útiles q ' ^ S 
N O T A S DE A R T E ~ E L F x r r / 
D E S P I A r 
Entra el vigoroeo g r u ^ . 
tores franceses, oue dienlti ^ 
tierra un arte qUe ha 50 
dae las audacias d» los mi -
res y mercaderes. fi?llra ^ 
mente Despiau. aquel \ j n i r * 
din. que viviendo en la ™ 
midad con el maeetrn no ,^?r I 
slvamente. como tantos otroi "1*^ 
ligrosa influencia, y s ó l o - J ? ' "M 
h!en dice Woldeniar r T e ^ r B , , % 
rado partido de 1Ina p n ^ t T 4 * ' 
estática que técnica v * 
impresionismo que pn *eruu„ 1 
slste siempre en conf-In(1Ir ^ í 
los medios, y «n modelar nn 
el punto de vista arguitectónuJ1 
con el único, fin de acuear f * i 
ter expresivo de la obra h ":" 
do el escalón «del ansllsig M 
a la síntesis A-iva. : 
Su obra conserva e] esplrltií -
antiguos, con una noh|p7a ' ^ 
dando e] idoal matomáfJC-4!: • í j 
tructura, se resuelve dentro^? 
expresión superior que ^rÁ ' ' 
porque es solo suya ^ no h 
tado dentro d* la decadencia 
mentó , volver l0p 0j0f. ha " i 
remotas, buscando la , fioreR ^ 
mas de belleza dejadas por ^ 
En este sentido v aj,qrTo „ 
desórdenes casi patológicoe » 
mina la .escultura morjo^,. 
.honrosas y notadas exce ^ 
que «notamos también »ntr« » 
—de los que han luchado ^1 
I>ento?0rte de SU orlginali<lad r 
La esperanza de lIna r 
sin sugestiones arcaicas o r o ^ . 
tas. está cobrando una 
portancia debido a los «sruitorL 
en un reducido númem ec 
do su expresión muy por enc'm»! 
la de las pintores. ;-n5 (1,|0 Bn^i.i 
por otra parte, ,,,,0 la rufq . V; :' 
nuevo con heüas y sugerentefl DM 
sas en medio d»; desastro que 3 
vadtdo elandesttnamento ai rntai 
Despiau. H combinador de forí 
con un sentido raro de I3s rn ,.. 
Paciones, está lenlizando una JJ 
dlg-a del más profundo respeto 
que no olvida .jue la e^afu,,,.,'^ 
mo el arte nnh\r. rfp ;s nrfJ.. . 
hajo la ciencia y la emoc'ón 
el casco de rt̂ o de] ritmo, qus • 





E n G u a r d i a 
¡ ¡ " E l g a t a z o " ! ! 
• •• 
Hace tres años la Sra. **• com-
pró un mueblaje para el salón de 
mi casa, recién edificada en el Ve-
dado, regalo de boda de su señor 
p a d r e . . . . en la época de las "va-
cas gordas" de tristes memorias. 
Y como ustedes r eco rda rán , no 
eran aquellos días para regatear y 
apretar al vendedor, ni era menes-
ter que és te hiciese "oídos de mer-
cader", porque las cañas de enton-
ces daban no ya dulcís ima azúcar , 
sino oro puro, muy contante y muy 
sonante. 
¡"Tiempos de mudanzas llenos y 
firmezas j a m á s ! " 
La señora *** al terminarse la 
zafra, eligió, pues, en cierta mue-
blería capitalina, sin decir ésta bo-
ca es mía . cuahdo le advirtieron el 
precia exhorbltante a que ascendía, 
su mueblaje de sala, muy rico en 
tallas y dorado. Era aquel un co-
mercio muy en boga, que también 
hacía sti buena zafra, en la calle 
def Prado, y los mueMes, tenían 
una hermosa presencia . . . daban 
el "golpe" tan favorablemente, que 
otros Pr ínc ipes de la Caña ronda-
ron como galanes, los ^escaparates 
encendidos con grandes focos de a 
doscientas bujías, donde estaban 
expuestos. y llevaban las señoras 
"abrillantadas ', con varios "paga-
r é s " en las orejas y muchas Remas 
en el pecho —"perlotas", zafiros, 
esmeraldas en los dedos— y cien 
caba l le r ías sembradas con su Inge-
nio, en el grueso collar 
Coronaban los "algrettes". negros 
o amarillos, tanta prosperidad y 
t ronío , y damas . . . con "algrettes", 
y señores de " j i p i " , flamantes, con 
oro hasta en las prendas interiores 
de vestir, y en la campanilla, —^que 
no dejaron diente ni muelaf sin o r í , 
f}car trajeron la dicha y la abun-
dancia a aquella mueb le r í a . 
A fuer ¿e infladas las "vacas 
gordas" pesarosas, abatidas repen-
1 finamente y Enloquecidas al consi-
derar cuanta torre formidable, 
¡ —^"las torres que desprecio al aire 
fueron"— su mudanza desploma-
ba, y cuanta hacienda se perdía, 
sucediéndose quebrantos y desven-
turas, se. . . . desinflaron, y pasaron 
escuál idas , tosiendo. arrojando la 
poca y mala sangre que les que-
daba, a esconder su tisis y ago-
n í a s . . . a morir, guarecidas en las 
sombras de la nada. 
¡Se desinflaron las vacas opu-
lentas y fecundas! y los muebles de 
la Sra. —restos, gloriosos de 
aquella áu rea aventurera— comen-
zaron a cruglr. acaso de dolor.' a 
desencolarse, a mostrar tantas fla-
quezas y picardías que ella no daba 
crédi to a sus ojos. 
Se l l amó a un buen ebanista pa-
ra arreglarlos; Inyertarles nueva 
vida y esplendor, y salieron, a la 
luz clara del sol que no encubre ni 
enredos n i disfraza mentiras, más 
clavos que pelos tenía la Señora • • • 
erizados en su cabeza . . . ¡y como le 
escocía a la cuitada, absorta ante 
aquellos "trucos",—que dir ía Gol-
d a r á s — , y que iba descubriendo el 
ebanista, seña lando ramploner ías , 
torpezas. . . mala fe, el recuerdo de 
aquel dinero, perdido en tanta 
pompa falsa de madera pobre y de 
bronces herrumbosos! 
En guardia contra esos mueble-
citos que dan "gatazo", como algu-
nas damas que doblando el pico de 
los cuarenta, se las ve venir de le-
jos tan garridas, frescas y bellas 
como flores de un campo de prima-
vera, y luego, en un rat i to no más. 
desprevenidas. adviertense "patas 
de gallos", dientes de combina-
ción, o de "qui ta y pon" frunces 
y . . . . derrumbes. 
E l mueble que usted nos confia-
ra a lcanzará "luenga vida y años 
fermosos" 
¡ ¡ N O N P L U S U L T R A . I I 
A L Y D S 
Decoración I n f e r i o r 
MCEBLES PE F S T I U ) V T A 1,11) A I» 
J0VEUAR No. 45 TELEF. 5 - 5 3 ^ 
(Entrada al taller po r San Lázaro^ 
C O L L A R E S 
Son Innumerables lc*> distintos es-
tilos de collares y marea ver los 
prodigios de arte en los escapara-
tes. S« ha vulgarizado un tanto el 
collar de cuentas y la mujer verda-
deramente elegante prescinde por 
completo de él. eligiendo de prefe-
rencia el collar de cinta plquillo 
de "molre" negro, por cierto ele-
gante y distintivo. 
Las que tenemos la buena suerte 
de disponer de alguna ant igüedad 
de nuestras abuelas, procuramos 
combinarla ya sea en forma de 
prendedor o "pendantlf" y no hay 
duda que los antiguos camafeos se 
prestan a ello. 
Como Joya amuleto, el collar de 
cinta plquillo de "molre" negro, 
bordado a trechos en verde, y del 
que cuelgan tres cabujones de ma-
dera y una larjra borla de seda 
verde es la úl t ima novedad. Las 
supertlclosas achacan virtud bené-
| fica a la unión de los dos colores. 
Otra novedad en collar de fanta-
sía es un cordón del que pende un 
; medallón de cristal pintado deli-
cadamente al esmalte. Re suele acom-
, pañar un brazalete transparente de 
cristal pintado en Igual forma. 
Uno de los úl t imos caprichos de 
la moda es llevar un diminuto ele-
fante, ya sea como dije, anillo o 
prendedor. Se cree que trae la bue-
na suerte. 
ACOBSORIOf» 
Entre los ecresorios qu« euarda 
el bolsón de mano. se distingue 
ahora la bombonera de metal pre-
cioso, ya sea oro o platino primo-
rosamente grabado y engastado con 
piedras precloeas, las hay al esco-
ger y las muy lujosas llevan las 
iniciales de ,su dueño engastadas 
en brillantes. Existen unas encan-
tadoras en carey y ámbar ribetea-
das de oro y plata. Hay unas origi-
nales de madero esculpida y piro-
grabada y para el campo han apa-
recido unos modelos Inéditos de 
paja trenzada de una rusticidad en-
cantadora. 
También ya en el bolsón la dimi-
nuta lamparilla eléctrica, una mo-
neda por lo graciosa y pequeña y 
tan práctica si se frecuenta el cine-
ma. 
Para la mujer de oficina existen 
ar t ículos bonitos y prácticos, como 
por ejemplo los pequeños estuchl-
tos de plata en forma de sobre, pa-
ra llevar estampillas de una u t i l i -
dad sin nombre, la pequeña cajlta 
estuche ya sea de plata o celuloide 
para alfileres, etc. 
I^as porta monedas, los tarjete-
roís y las carteras de cuero Uso o 
pirograbado pueden satisfacer el 
austo más exigente los hay en cue-
ro de oocodrilo y los elegante» son 
de "molre" con ribetes de oro. 
Los pequeños estuches de man'-
L A N O R I A 
La. noria í ira 
como mundos 
en los profundos 
abismos. Mira, 
la vida es esto: 
piros, ''.•imbiantes; 
estas auroras 
ya fueron antes. 
Y e.stas palabra^ 
escritas fueron 
por otros hombros 
que se «xilugnieron. 
Como una noria 
la vida gira. 
Todo o~ , crf>p3 _ 
La luna . . . Mira . . . 
Rogelin Hn^d!». 
P A R A EL MENM 
DE COCINA 
Espár ragos en tostada 
Córtense los pedazos d0 un .w.rrw 
t amaño , desechando las parte? ]«M 
sas y lais raspa lura^. y consemníj 
las partes Mancas. Atese un n 
to con cinta "tave y cuenco p o r l 
minutos si son grandes: ?i «on ' i * 
eos por 2» minu'o^. T^nc^n--
u 8 rebanadas de pan to-'"i'1 I 
tanse en el carrio de lo? esp^r-T' 
úntese les manteqni' a y pencan»» i 
una fuente fállente. EscúrraMí 
espár ragos . de,sátense y arrecí»!!» 
sobre la tostada; sazónense c o t í 
mienta y sal -»1 gusto. 
L o t e s d e v e s t i d o s 
Esta semana recibimos peqoí*1 
lotes de vestidos. 
Todos modelos france"» H0 ry 
En los colores más en boga en P,rl,• 
Y procedentes de 1"? más famo"1 
talleree de la carltal de FranCÍInJ 
De cada modelo viene un solo 
Lido, 
Y para colmo de ventajas, los11 
demos barat ís imos. 
Desde cuatro pesos J 1 
adelante. 
Precios especlalísim^"'. 
Precios únicos, que han oaaí 
la más grata sorpresa .«ntro lai 
millas. 
" B A Z A R I N G L E S " 
A v . de Italia 
y San > í l g n H 






FIESTA HOMENAJE A ACBC 
GOMEZ 
El dominjro día 17 del WtgJ 
el Uceo de este pueblo «*• ryt 
un gran baile en homenal" af*^ 
y de admiración al profsor *eB(! .j 
relio Gómez, compositor. P'31;,1" 
inimitable operador del corre ^ : 
por sus extraordinarias faciilt»_-
el dominio de ese Instruin*»" 
popularm-'nto rnnoc'do por • ^̂ m 
ra y simbólico nombr» de 
sonte Vueltabajero." n r w 
Aurelio Gómpz antes q'.j,^» J'l 
por su admlrabl- orquesta, a ^ 1 
es siempre una i * lfl" r''r l ,qy:» ' ' | 
salientes y después Por11''^.jjd. ^ 
cortfsía. trato y '•aballeroe 
ha hecho merecedor a ^ ]ot WM 
de afecto y admiración W T K U ^ f 
ladores de estos ^ t o r " ^ a d ^ 
de Arroyo Arenas y 1» 
ren ofrecerle. t n ^ M 
Si usted quiere oír u y* 
criolla, como seguramente ^ ^ ^ j , , ^ ! 
hrá o í i o nunca. «I ']f*4'*arivW*U 
e^curhando un nuevo y m ^ 
danzón, p l ^ ^ ^ " ' d a. i 
mo que se d r e n a r á ^ , . i 
mina/lo "Liceo de Arroyo ^ p ^ | 
v.sl ademán " lnt í „n «i 
al mayor lucinrento ^ " " u f v o 
a un músico cubano. * ' ba|l# ^ 
r i to y valirW.. concurra ^ v ~ 
día 17 en el Liceo de AJT ^ 
na^ en homenaje a * ' ' ^ 
Rey del Cornetín y PrWP 






^ t o a 
1 ^ofeóu 
•uPo 4» 
? n l f ! C a a 
f u r a ^ 
a m*yor no sufrj 
l o — ^ . « l 1 
ülARIO DE LA MARINA J u n i o 1 3 d e 1 9 2 3 
m d l r e] 
a l a r no 
í t e c t ó n k 
" e a r el 
^ a . ha 
"spfri-
073 T i » . J 
' i co d« 
l an tro d. 
nr> ha p*. 
}nnoia d^ 
f l o r e s 
s p o r lo , 
ps:lpcioj. 
a j o r r o 




nal idad y 
! o resareS 
^ o a l t o r e , 1 
>or enc in i i . 
Que anuncú 
u t a co , 
,ronteis proi 
trp Ule b i | 
p al mundí 
í o r de for, 
? 'a» compj 
,fln una 3 
' respeto. M 
^ s t a t u a n v ( 
a r q u i t e * t i 
n o c i ó n :!>n 
m o , qug i 
a. 
' r o n . 
i'.ii'-iui •> 
d0 un 
s parte' \»m 
• f o n 1 ' " " ii ' 
un n 
i - . ?i ion t i l 
4ncani«? HiUÍ 
i tost?'!" I 
•»? esp* 
s^úrran." 1 
y arr^í l írt 
nos P«<l«*l 
8869. Di 
)o?a en P«r,,-| 
o Franci» 
. un solo « 
lajas . los ^ 
v ni -
o n t r e 1»; 
R E N A S 
al»» a ^ ' S 
cor sepe* ' 
r . p í a n * J 
r o r n e t í n - " j 
facultad?' ] 
• . t r u m e " » ^ 
por 8l 
f : 
= ' 3 . y 
p e r " ? ^ . 
su , 
oet* 
rnos. ^ 2 
f C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
P A G I N A C A T A L A N A 
P a r a e l D I A R í Q D E L A M A R I N A 
« . r c e l o n a 2 2 M a y o d e 1 9 2 3 . 
e l e c c i o n e s s e n a t o r i a l e s 
• ^ u a l i n d i f e r e n c i a Q u a l a s d e 
• ^ ' ^ o s a C o r t e s , se h a n v e n f l c a -
,putaa^ * n a ( l o r e S j e n l a s q u e l o s 
¿o - c a t a l a n e s h a n q u e d a d o p o -
o meaos corno e s t a b a n , d u -
^ " ^ R S a n t e r i o r e s l e g i s l a t u r a s . 
l í s p r o v i n c i a s d e T a r r a g o n a y 
i n « r e g i o n a l l s t a s n o h a n p o -
" H ^ J í a r e l t r i u n f o d e n i n g ú n 
4 l d 0 J a f o Q u e d a n d o l a m a y o r i a e n 
' • ' ^ f c a p i t a l e s a f a v o r d e l g o b i e r -
n o h a o m i t i d o e s f u e r z o a l -
úe- Q n a r a o b t e n e r v o t o s e n s u p r o -
p i n o Par<1, 
Tecb0' n u n t a c u r i o s a c a b e c o n s i g -
C0IN« PD l a E c o n ó m i c a d e A m i g o s 
ffis l a - L l l g a " o b t u v o e l a c t a 
del « , n h a d e d i s c u t i r s e ) , p a r a e l 
• ^ " • f G a r r i g a M a s s ó . c o n t r a e l l i b e -
, e f señor S a g n i e r . p o r u n v e r d a d e -
^ iVero p u e s n o h u b o e m p a t e 
*> I f i a B ¿ U e l a M e s a , a p o y á n d o s e 
»r*C . r a z ó n c a v o f u n d a m e n t o n i e -
•D 1? c a n d i d ' a t o ' d e r r o t a d o , r e c h a z ó 
' * ó m p r o m i s a r i o d e T u d e i a . - q u e 
j J n r 0 n i c i o a l G o b i e r n o . 
i r * i ( - t o d o de 44 c o m p r o m i s a r i o s . 
í « « r i e r o n , e l s ^ ñ o r G a r r i g a 2 2 v o -
0 r e l s e ñ o r S a g n i e r 2 1 . p r o p o -
S u d o s c es te i m p u g n a r e l a c t a d e l 
triunfante f u n d a d o e n q u e l a m i t a d 
S ¡ . uno d e l t o t a l d e c o m p r o m i s a r i o s 
P r ^ j n o 22 y q u e p o r t a n t o , l a 
! L c i 6 n ' debe r e p e t i r s e . _ 
' Eata e l e c c i ó n d e l a E c o n ó m i c a n a 
iHn muy c o m e n t a d a , p u e s e r a c o s -
J .mbre I n m e m o r i a l d e s c o n t a r e n 
* .n^ella el t r i u n f o d e l o s r e g i o n a l i s -
fas por g r a n c a n t i d a d d e v o t o s . 
E ) C o n g r e s o d e c a s a s b a r a t a s 
L a ley de C a s a s B a r a t a s d e 19 2 1 , 
M»mo ley, es m u c h o m a s c o m p l e t a , 
nue la t íé l 9 1 5 e11 c l s e n t i d o d e l a 
e x t e n s i ó n , p e r o e n e l d e l e s p í r i t u 
nráctico y g e n e r o s o q u e é s t a e n c e r r a -
ba es tan d e f e c t u o s a , t a n r e s t r i n g i -
da'v t a n l l e n a d e p r e c e p t o s p r e v e n t i 
TOS >' (I*1 d e s m e s u r a d a d e f e n s a p a r a 
"el Estado, q u e h a l l e g a d o a s e r i m -
practicahle. N o lu ' .y n i " ( l i o , c o n e l l a , 
de cons tru i r v i v i e n d a s b a r a t a s . 
Este c o n c e p t o , h a g a n a d o t a n t o 
terreno en e l a m b i e n t o p ú b l i c o , q u e 
l u d e t e r m i n a d o , p o r p a r t e d e l M i -
nisterio d e l T r a b a j o l a c e h - b r a c i ó n 
de una C o n f e r e n c i a ' d e l a E d i f i c a -
ción. Que s-1 c e l e b r a r á en M a d r i d a 
K | H de e s t e m e s y c u y o s o b j e t i v o s , 
Wfómo su t í t u l o i n d i c a , v a n c n c a m i -
j nados a p " r f e r c ! o n a r l o s s i s t e m a s d e 
í c o n s t r u c c i ó n y a f o m e n t a r e s t a , a p r o -
Kehando l a c o y u n t u r a p a r a r e f o r -
mar todo l o n i a i o q i : ' ' ac! u a l m e n t e 
M D c i e r r a la l e y d e C a s a s B a r a t a s , 
dando paso a l c r i t e r i o d e a n c h u r a 
n u e se n e c e s i t a p a r a l l e g a r a r e s o l -irer el c o m p l i c a d o p r o b l e m a d e l a 
K r i e n d a " p o s i b l e " p a r a l a s c l a s e s 
L media y o b r e r a . 
Var ias v e c e s h e m o s h a b l a d o e n 
! astas " P á g i n a s " d e la C o o p e r a t i v a 
r de Per iod i s tas d e B a r c e l o n a p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n d<' C a s a s K a r a t a s y h o y 
hemos de h a c e r l o n u e v a m e n t e p a r a 
propagar su a c t u a c i ó n b e n e f i c i o s a y 
dipna de ser i m i t a d a e n t o d a s p a r t e s , 
y en su h o n o r , p o r l a b e n é m e r i t a , 
ciudadana y e f i c a c i s i m a l a b o r l l e -
vada a cabo p o r n u e s t r a e n t i d a d p a -
r í ce leb ra r u n C o n g r e s o C a t a l a n o -
Bálear de C o o p e r a t i v a s d e C o n s t r u c - . 
fíón, s in f i n a l i d a d de l u c r o i n d u s -
itfl no Jj 
d a 
día-
al b » l " r 
t í l a l . c o m o P r e p a r a c i ó n p a r a l l e v a r 
a l a C o n f e r e n c i a d e l a E d i f i c a c i ó n 
; s o l u c i o n e s c o n c r e n t a a . p r á c t i c a s y d e 
u r a n t r a n s c e n d e n c i a s o c i a l 
' * ^ G o o p e r a t l v a d e P e r i o d i s t a s , h a 
. t e n i d o ^ e l h o n o r d e r e u n i r b a j o s u p r e 
i s i d e n c i a . q u e h a s i d o l a d e l C o n g r e -
¡ so , a t o d a s l a s e n t i d a d e s s i m i l a r e s 
| d e C a t a l u n a . y B a l e a r e s v e n l a s c u a -
t r o s e s i o n e s q u e h a c e l e b r a d o , h a 
| l l e g a d o a c o n c l u t i o n a s d e t a l n a t u r a -
, l e z a q u e y a se a n u n c i a s u é x i t o e n 
| l a C o n f e r e n c i a c o n v o c a d a p o r n u e s -
j t r o M i n i s t e r i o d e l T r a b a j o , q u e se 
d i s p o n e a i n i c i a r , p o r m e d i o d e l I n s -
. t i t u t o . d e R e f o r m a s s o c i a l e s u n a se 
r í e d e m o d i f i c a c i o n e s e n l a l e y . q u e 
| l a h a g a n p r á c t i c a y q u e p e r m i t a e x -
: t e n d e r , s u s b e n e f i c i o s a l a s c l a s e s 
i m e d i a s , a l a s c u a l e s l o s v o c a l e s 
o b r e r o s ( ? ) d e l I n s t i t u t o t i e n e n d e -
! c l a r a d a l a g u e r r a , m a s q u e p o r c o n -
| V l c c i ó n y j u s t i c i a d o r h a l a g a r a l o s 
t r a b a j a d o r e s m a n u a l e s , q u e e n s u 
o d i o d e c l a s e , n o v e n e n e l e m p l e a -
d o , e l a b o g a d o , e l m é d i c o , e l p e r l o -
i d i s t a o e l i n g e n i e r o , a u n t r a b a j a -
: d o r , s i n o a u n " s e ñ o r i t o " q u e se p a -
, s a l a v i d a d e j u e r g a e n j u e r g a y v i -
: v i e n d o a c o s t a d e l p a í s . E n e s t e r e s -
' p e c t o , l o a c o m u n i s t a s h a n s i d o m a s 
i s i n c e r o s q u e n u e s t r o s s o c i a l i s t a s d e 
¡ R i t z , a u t o m ó v i l y g a b á n d o p i e l e s , 
p u e s h a n r e c o n o c i d o p u b l i c a m e n t e 
; l a n e c e s i d a d d e a c t u a r d e a c u e r d o 
c o a l o s " t é c n i c o s " , q u e n o s o n o t r a 
i c o s a q u e l a e x p r e s i ó n d e l a s c l a s e s 
¡ m e d i a s d e c a c í a p a í s , q u e BOU q u l e -
j n e s t r a b a j a n e f i c i e n t e m e n t e , q u i e -
n e s o r g a n i z a n l a l a b o r p a r a q u e es-
' t a sea f e c u n d a , e n p r o v e c h o d e t o -
• d o s . 
E n e s t a C o n f e r e n c i a d e l a E d i f i -
! c a c l ó n , a l g o q u e m e r e c e l a p e n a d e 
j s e r s e g u i d o p a s o a p a s o , p u e s s u I n -
' t e r é s n ó es l o c a l s i n o m u n d i a l y u n a 
p a r t e d e l o b u e n o q u e d e e l l a r e s u l -
| t e , se d e b e r á a l o s p e r i o d i s t a s d e 
, C a t a l u ñ a , q u e c o n u n a i n t e l i g e n c i a 
i y u n a a c t i v i d a d e n v i d i a b l e s , e s t á n 
' r e a l i z a n d o u n a o b r a s o c i a l m a r a v i -
l l o s a . 
i D i c e a s í , " I n f o r m a c i o n e s " . 
" D e s d e h a c e t i e m p o s e v i e n e i n -
t e n t a n d o h a c e r e n e l V a l l e d e A r á n 
u n a p r o p a g a n d a I n d i v i d u a l g r a v í s i -
m a : se q u i e r e c r e a r a l l í u n p a r t i d o 
| f a v o r a b l e a l a a n e x i ó n de a q u e l t e -
r r i t o r i o a F r a n c i a . 
N o h a c e m u c h o s m e s e s e s t u v i e r o n 
e n l a c o m a r c a v a r i o s p o l í t i c o s f r a n -
c e s e s , e n t r e e l l o s u n a m i g o d e M . 
B r o u s s e q u e t i e n e a l l í r e l a c i o n e n d e 
I n e g o c i o s , y a l g o s e i n t e n t ó e n e l s e n -
i t i d o q u e a n t e s h e m o s d i c h o , a u n q u e 
, p o r s u e r t e f r a c a s ó e l p r o p ó s i t o . 
H e m o s o i d o a s e v e r a r q u e e l v i a j e 
d e l s e ñ o r B r o u s s e a B a r c e l o n a g u a r -
d a e s t r e c h a r e l a c i ó n c o n a q u e l d e -
s i g n i o , f o m e n t a d o p r i n c i p a l m e n t e 
p o r h o m b r e s de n e g o c i o s f r a n c e s e s , 
e n t r e l o s c u a l e s f i g u r a u n e x - m i n l s -
j t r o d a l a R e p ú b l i c a v e c i n a . 
S e r í a m u y p r o v e c h o s o se a c l a r a r a 
! t o d o e s t o , m á x i m e d a d a l a p e r s i s -
t e n c i a q u e m a n i f i e s t a M . B r o u s s e e n 
v o l v e r a E s p a ñ a d e s p u é s d e s u s d o s 
e x c u r s i o n e s i n f r u c t u o s a s . " 
C o m o s e v é l a c o s a n o t i e n e m a -
I c i l a p u e s es n a t u r a l q u e e l b u e n o 
d e l " a m i g o " B r o u s s e , c u a n d o n o e s 
1 m i n i s t r o se b u s q u e n e g o c i e j o s f u e r a 
de s u p a í s . 
M e n o s ma*. q u e e s t e " a f f a i r e " le 
s a l d r á q u e b r a d o y s u i n t e n t o , d i g -
j n o d e s u p a i s a n o e l I l u s t r e T a r t a r í h . 
no y a s a r l de u n a f a n t a s í a g a s c o n a 
¡ e n l a q u e le a c o m p a ñ a r á e l r i d í c u -
i l o m a o e s p a n t o s o . 
j. V e r e m o s a v e r p o r d o n d e s a l e n 
: a h o r a l o s a m i g o s q u e e n C a t a l u ñ a 
t i e n e e l s e ñ o r B r o u s s e , p a r a d i s c u l -
p a r l e d e q u e I n t e n t e l l e v a r s e a s u 
1 p a í s u n p e d a z o de l a p r o v í n o l a de 
L é r i d a ; p e r o c o m o se t r a t a d e u n 
] h i j o d e l a d u l c e F r a n c i a , e n c o n t r a -
r á n u n r a s g o d e " e s p i r i t u a l i d a d " y 
a u n le a y u d a r í a n s i p u d i e s e n , a q u e 
! e l " a m i g o " se s a l i e s e c o n Ta s u y a . 
E l " n m l g o " B r o u s s e 
E n n u e s t r a c a r t a a n t e r i o r d á b a -
m o s c u e n t a de i n d i c a c i ó n d i s c r e t a 
q u e p o r n u e s t r a s a u t o r i d a d e s y e n 
n o m b r e d e l G o b i e r n o e s p a ñ o l s e h a -
b í a h e c h o a l d i p u t a d o y e x - m i n i s t r o 
f r a n c é s M . E m m a n u e l B r o u s s e p a r a 
q u e " a h u e c a s e e l a l a " y t r a s p u s i e s e 
l o s P i r i n e o s c u a n t o a n t e s . L a i n d i g -
n a c i ó n d e m u c h o s de n ü e s t r o a p a i s a -
n o s f u é e n o r m e . ¿ Q u é es e s o de e x -
p u l s a r a u n f r a n c é s ? ¿ E s q u e a c a s o 
e l s e r f i l i b u s t e r o . y a c t u a r . d e t a l y 
c o m o t a l , d e n t r o d e E s p a ñ a ( c o m o 
" p o r a h o r a " e s C a t a l u ñ a , ) e s u n d e -
l i t o ? ¿ E s q u e e l " a m i g o " M . B r o u -
sse n o t i e n e d a d a s m i l p r u e b a s de s u 
" a m o r " a C a t a l u ñ a ^ p i d i e n d o a l go-
b i e r n o f r a n c é s l a i m p o s i c i ó n de d e -
r e c h o s p r o h i b i t i v o s a l o s v i n o s e s p a -
ñ o l e s , e n s u m a y o r í a c a t a l a ñ e s ? 
N o s o t r o s a v e n t u r á b a m o s e n n u e s -
t r a a n t e r i o r c r ó n i c a l a s o s p e c h a de 
q u e e l b u e n M . B r o u s s e t u v i e s e e n 
B a r c e l o n a , a d e m á s d e l a s a t i s f a c -
c i ó n d e s u s a f i c i o n e s f i l i b u s t e r a s , a l -
g ú n n e g o c i o , y h é t e a q u í q u e u n te 
l e g r a m a - d e M a d r i d n o s d e s c o r r e " e l 
v e l o " . d e l " a f f a i r e " q u e t a n t o " e n -
t r e t e n í a " p o r e s t a s t i e r r a s a l a p r o -
v e c h a d o d i p u t a d o p o r l o s P i r i n e o s 
o r i e n t a l e s . 
T'n c u b a n o m u e r t o 
¡ D e s c a n s e e n p a z e l b u e n a m i g o ! . . . 
E l p o b r e J u l i o H e r n á n d e z y K e r -
I n á n d e z , d e q u i e n h a r á c o m o d o s a ñ o s 
! n o s o c u p a m o s c o n m o t i v o d e u n a e x 
I p o s i c i ó n d e c u a d r o s q u e h i z o , e n 
! u n i ó n de t o d o s l o s j ó v e n e s c o m p a -
: t r i o t a s s u y o s , h a f a l l e c i d o e n l a f l o r 
i d e l a e d a d y c u a n d o s u s a c t . i v i d a -
! d e s , p r o m e t í a n a l o s s u y o s y a s u s 
a m i g o s ó p i m o s f r u t o s . 
E r a u n h o m b r e b í i e n o y m o d e s t o 
t q u e n o d e j a e n p o s d e s i m a s q u e 
; s i m p a t í a s y e x c a l e n t e s r e c u e r d o s . 
C o m o p i n t o r , e r a u n e n a m o r a d o 
1 d e l c o l o r y e s t u d i a b a m u c h o y c o n 
g r a n p r o v e c h o , e n l o s g r a n d e s p a i s a -
j i s t a s c a t a l a n e s . S u s c u a d r o s s i n c e -
r o s , d e g r a n c o l o r i d o y d e u n a m -
¡ b i e n t e l u m i n o s o y b e l l o , s o n p r u e b a 
! de u n a r t i s t a m a l o g r a d o y q u e h u -
I b i e s e p o d i d o l l e g a r a s i t u a c i o n e s e n -
¡ v i d l a b l e s . 
1 R e c i b a n s u f a m i l i a de a h í y de 
. a q u í l a e x p r e s i ó n d e n u e s t r o p é s a m e 
m a s s e n t i d o . 
¡ P o b r e J u l i o ! 
L a l u c h a s o c i a l 
A h o r a n o n o s r e f e r i m o s a l o s c r í -
m e n e s t e r r o r i s t a s , n i q u e r e m o s h a -
b l a r d e e l l o s . E l c a b l e d a r á d i a r l a 
c u e n t a d e l a t e n t a d o o a t e n t a d o s q u e 
v a y a n o c u r r i e n d o , p u e s l a p l u m a se 
c a n s a y a d e r e l a t a r t a n t a b a r b a r i e . 
L o s l i b e r a l e s , se e m p e ñ a n e n h a c e r 
o d i o s a l a l i b e r t a d c o n s i n t i e n d o c o -
b a r d e m e n t e t a n t o o p r o b i o ; y l a r e -
l a j a c i ó n d e l p r i n c i p i o d e a u t o r i d a d 
l l e g a a t a l e x t r e m o , q u e y a l o s c i u -
d a d a n o s n o h a n de v i v i r a l a m p a r o 
d e l o s p r e c e p t o s c o n s t i t u c i o n a l e s , s i -
n o q u e h a n d e r e g i r s e p o r l o s q u e 
d i c t e n p o d e r e s c r e a d o s p o r l a f u e r -
z a de l a s " S t a r s " . q u e s o n h o y q u i e -
n e s m a n d a n , d i s p o n e n y a c t ú a n . P o r 
lo m e n o s , e n B a r c e l o n a , e x i s t e d e 
h e c h o u n p o d e r s o v i é t i c o q u e d i c t a 
l e y e s , r e g l a s y m a n d a y d i s p o n e d e 
v i d a s y h a c i e n d a s 
E l d í a l o . de M a y o , « i n p r e v i o 
a v i s o , d e j a r o n de c o n c u r i r d o s o b r e -
r o s a s u t r a b a j o de d e s c a r g a , e n e l 
m u e l l e . L a e m p r e s a p a r a q u i e n t r a -
b a j a b a n a q u e l l o s o b r e r o s , a c a s o e x -
c e s i v a m e n t e r í g i d a , s i n t e n e r e n 
c u e n t a l a s c i r c u n s t a n c i a s y l a f e c h a 
e n q u e s e c e l e b r a l a F i e s t a d e l T r a -
b a j o , l o s d e s p i d i ó y e n s u v i s t a , e l 
S i n d i c a t o U n i c o d e l R a m o d e T r a n s -
p o r t e s d e c r e t ó l a h u e l g a d e e s t o s , 
m i e n t r a s n o f u e s e n r e a d m i t i d o s loe 
m e n c i o n a d o s o b r e r o s . Y de e s t e m o -
d o c o m e n z ó u n a h u e l g a q u e e n e s -
to s m o m e n t o s e s t á p r o d u c i e n d o e n 
B a r c e l o n a u n c o n f l i c t o d e t a l í n d o -
l e q u e de n o s o l u c i o n a r s e a c a r r e a -
r á f u n e s t a s y l a m e n t a b l e s c o n s e c u e n -
c i a s , p u e s e m p e z a n d o p o r l a a l i m e n -
t a c i ó n q u e s u f r e y a e l d e s a b a s t e c í 
m i e n t o de a l m a c e n e s d e v í v e r e s y 
t a h o n a s a s i c o m o l a f a l t a d e m a t a n -
z a e n l o s m a t a d e r o s p o r q u e l o s 
a b a s t e c e d o r e s n o so c o n f o r m a n c o n 
p e r d e r l a s p i o l e s y l o s d e s p o j o s q u e 
I Í U r e s e s s a c r i f i c a d a s p o r f a l t a d e 
t r a n s p o r t e s , y a c a b a n d o p o r l a l i m -
p i e z a p ú b l i c a , q u e n o se v e r i f i c a h a -
ce y a v a r i o s d í a s a m o n t o n á n d o s e e n 
l a s r a l l e s c o n u n h e d o r I n t o l e r a b l e , 
t o d o s l o s d e t r i t u s de l a g r a n c i u d a d 
e x p o n i é n d o l a a l d e s a r r o l l o de u n a 
m o r t í f e r a e p i d e m i a , e l c a s o p u e d e 
r e v e s t i r a s p e c t o s de c a t á s t r o f e . 
B u e n o , p u e s t o d o e s o l o t o l e r a n 
l a s a u t o r i d a d e s , a g u a n t a n e l b o c h o r -
no de q u e l o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s i n -
d i s p e n s a b l e s n o se p r e s t e n , l i m i t á n -
d o s e a a s e g u r a r q u e l a f u e r z a p ú b l i -
c a g a r a n t i z a r á l a l i b e r t a d de t r a b a -
j o , c o m o s i é s t e no f u e r a u n t ó p i c o 
q u e d i s f r a z a l a i m p o r t a n c i a y f a l t a 
de e n e r g í a p a r a d e f e n d e r l o s s a g r a -
d o s i n t e r e s e s d e l p u e b l o . 
L a p a r a l i z a c i ó n de l o s t r a n s p o r t e s , 
a l a s h o r a s d e d e s c r i b i r e s t a s l i n e a s , 
es c a s i c o m p l e t a y l a s f á b r i c a s y 
o b r a s , p o r f a l t a de m a t e r i a l e s y p r i -
m e r a s m a t e r i a s , t e n d r á n q u e d e j a r 
e n h u e l g a f o r z o s a a m i l e s de o p e r a -
r l o s , c u y a s f a m i l i a s p a d e c e r á n h a m -
b r e l a s e m a n a p r ó x i m a . S o l o c i r c u l a 
a l g ú n q u e o t r o c a m i ó n o c a r r o , c o n 
u n r ó t u l o q u e d i c e : " a u t o r i z a d a l a 
c i r c u l a c i ó n p o r e l S i n d i c a t o U n i c o " . 
Q u e n o s d i g a n s i e s t o es o n o u n 
p o d e r s o v i é t i c o e n e f e c t i v o e j e r c i c i o . 
E l q u e t i e n » u n c a r r o , n o l o p u e -
de p o n e r e n m a r c h a e n u s o d e s u s 
d e r e c h o s d e c i u d a d a n í a , s i n o q u e 
q u i e n h a de p e r m i t i r l e c i r c u l a r es 
e l p o d e r c l a n d e s t i n o y t i r á n i c o d e l 
S i n d i c a t o , sb p e n a de c a e r m u e r t o 
a t i r o s e n m i t a d de l a v í a p ú b l i c a c o -
m o y a h a o c u r r i d o o d e e x p o n e r a 
l a s p o b r e s c a b a l l e r í a s a s e r a b a t i d a s 
a b a l a z o s , c o m o h a o c u r r i d o t a m -
b i é n y c o m o s i e l l a s t u v i e s e n l a c u l -
p a . 
¿ D ó n d e v a m o s a p a r a r c o n t a l e s 
p r o c e d i m i e n t o s y t a l s i s t e m a ? P r o n -
to lo v e r e m o s , p e r o es u n t r i s t e p r i -
v i l e g i o d e n u e s t r o s p a r t i d o s p o l í t i -
co s , e l n o r e m e d i a r n a d a . 
R . F e r r e r B i t t i n i . 
LA RESPONSABILIDAD DEL 
EX ALTO COMISARIO 
E L S U P R E M O I ) t G U E R R A Y M A R I N A F I N D A M E N T A E L P R O C E S A -
M I E N T O D E L G E N E R A L B E R E N G I K R E N l N A S K U I E D E R A Z O N A -
M I E N T O S Q I E S E C O N C R E T A N E N E S T A A F l H M A r i n N : E L ( ¿ E N K -
'• R A L E N J E F E E S R E S P O N S A B L E D E T O D A O P E R A C I O N J J E G U E -
R R A , ( T A L Q I T E R A Q U E S E A S L R E S I L T A D O 
M a d r i d . 1 8 d e m a y o . 
A l a p e t i c i ó n d ? l a a u t o r i « a c I 6 n 
' p a r a p r o c e s a r a l g e n e r a l B e r e n g u e r . 
d i r i g i d a u} S e n a d o p o r e l C o n s e j o 
S u p r e m o de G u e r r a y M a r i n a , a c o m -
p a ñ a ei s i g u i e n t e p l i e g o d e c a r g o s : 
| " A l C o n s e j o r e u n i d o e n S a l a d e 
J u s t i c i a : 
R e s u l t a n d o q u e e l G o b i e r n o d e S . 
M . . p o r r e a l d e c r e t o de 1 de s e p t i e m -
b r e de 1 9 2 0 ( " D i a r i o O f i c i a l " n ú m e -
' r o 1 9 6 ) n o m b r ó g e n e r a l e n j e f e d e l 
¡ e j é r c i t o de E s p a ñ a e n A f r i c a a l ge-
n e r a l de d i v i s i ó n d o n D á m a s o B e r e n ' 
: g u e r y F u s t é . q u e c o n e s t e n o m b r a -
m i e n t o , a d e m á s de s e r a l t o c o m i s a -
r l o d e n u e s t r o p r o t e c t o r a d o , r e s u l t a -
b a I n v e s t i d o d e "afl a t r i b u c i o n e s d ^ 
g e n e r a l M j e f e , e e g ú n l o p r e c e p t ú a -
| do e n e l a r t í c u l o 18 y e l g u l e n t e s de1. 
I c a p í t u l o I I d e l r e g l a m e n t o p a r a e l 
I s e r v i c i o d e c a m p a ñ a , a p r o b a d o p o r 
j l e y de 5 de e n e r o de 1 8 8 2 . 
R e s u l t a n d o q u e e n e l r e a l d e c r e -
to c i t a d o n o se h a c e n i n g u n a e x c e p -
I c l ó n %ue a f e c t e a l a e s e n c i a l y t o t a -
; l i d a d d e s u s a t r i b u c i o n e s n i l i m i t e 
s u a u t o r i d a d c o m o g e n e r a l e n j e f e , 
a n t e s p o r e l c o n t r a r i o , s e h a c e r e s a l 
t u r l a I m p o r t a n c i a d e l c a r g o , p u e s t o 
j q u e s e lo o t o r g a a l f i n de q u e s e a 
u n h e c h o l a u n i d a d de m a n d o e n ei 
' t e r r i t o r i o d e e u j u r i s d i c c i ó n , q u e ee 
t o d a l a p a r t e de M a r r u e c o s q u e se 
¡ n o s h a e n c o m e n d a d o p r o t e g e r p o r 
T r a t a d o s i n t e r n a c i o n a l e s . 
R e s u l t a n d o q u e de s u e s t a n c i a e n 
i l a z o n a de M e l i l l a e n a b r i l de 1 9 2 1 
• s a c ó l a c o n v i c c i ó n de q u e t o d o m a r -
c h a b a p e r f e c t a m e n t e , c o m o lo p r u e -
{ b a l a o r d e n g e n e r a l q u e h u b o d e 
¡ d a r e n 6 d e l m i s m o f e l i c i t a n d o a 
a q u e l l a g u a r n i c i ó n , y m á s p a r t i c u l a r -
m e n t e a s u c o m a n d a n t e g e n e r a l , p o r 
• e l a c i e r t o de é s t e y e j e c u c i ó n a d m i -
r a b l e d e s u s s u b o r d i n a d o s e n e l d e 
I s a r r o l l o de l a s o p e r a c i o n e s . 
R e s u l t a n d o q u e d e s p u é s d e l a des -
i t r u g e i ó n d e A b a r r á n y a t a q u e d e S l -
d l - D r i s e á t u v o e n a g u a s de e s t a ú l -
j t i m a p o s i c i ó n y n o d e s e m b a r c ó p a r a 
¡ h a c e r s e c i r g o s o b r e e l t e r r e n o de la 
i m a g n i t u d d e l d e s a e t r e . y q u e pos-* 
i t e r l o r m e n t e , e n 16 de j u n i o , c u a n d o 
i t r a s d u r o c o m b a t e , se d e s i s t i ó d e es-
t a b l e c e r s o r v i c i o de p r o t e c c i ó n e n l a 
¡ l l a m a d a L o m a de l o s A r b o l e s , y d e s 
p u ó s , e n e l d e j u l i o , a l r e c i b i r r e i t e 
r a d o s p a r t e s d e a c c i o n e s l i b r a d a s en 
i e l f r e n t e B u l m e y a n - A n n u a l e I g u e r i -
i b e n , s i g u i ó s i n p r o v i d e n c i a r n a d a 
' p r á c t i c o p a r a c o r r e g i r t a n g r a v e s i -
1 t u a c l ó n . 
R e s u l t a n d o , q u e r e n d i d o Z e l u á n , 
i s u s d e f e n s o r e s s o n s a c r i f i c a d o s , y a 
1 p e s a r d e e s t a l e c c i ó n , se s i g u e g e s t i o -
n a n d o l a c a p i t u l a c i ó n d e M o n t e 
¡ A r r u i t c o n u n e n e m i g o s d i s p u e s t o 
| s i e m p r e a f a l t a r a s u p a l a b r a s i c r e e 
le c o n v i e n e , y q u e c o m o n o r m a de 
i c o n d u c t a t i e n e e l r o b o y e l a s e s N 
i n a t o . 
R e s u l t a n d o q u e se a c o r d ó e n j u n -
t a d e g e n e r a l e s p r e s i d i d a p o r e l ge-
n e r a l B e r e n g u e r n o a c u d i r e n s o c o -
r r o d e M o m e A r r u i t , l e v a n t á n d o s e 
a c i a de d i c h o a c u e r d o . 
R e s u l t a n d o q u e a l r e n d i r s e M o n t e 
A r r u i t f u e r o n v i l m e n t e a s e s i n a d o s l a 
m a y o r í a de s u s d e f e n s o r e s , s a l v á n d o -
s e s o l a m e n t e e l g e n e r a l N a v a r r o , y 
c o n éJ a ' .^unos o f i c i a l e s y s o l d a d o s , 
p o c o s e n n ú m e r o , d e s g r a c i a d a m e n t e . 
C o n s i d e r a n d o q u e p o r s u c o n d i -
c i ó n de a l t o c o m i s a r i o e l g e n e r a l B e -
r e n g u e r t e n í a q u e s e r , d e a c u e r d o 
c o n e l G o b i e r n o , e l ú n i c o d i r e c t o r de 
l a p o l í t i c a a s e g u i r e n n u e s t r o p r o -
t e c t o r a d o de M a r r u e c o s , y f o r z o s a -
m e n t e f o r m u l a r l o s ' p l a n o s p a r a lie-1 
v a r a l a p r á c t i c a l a s o p e r a c i o n e s mi-1 
l i t a r e s d e r i v a d a s d e l a a c t u a c i ó n po-
l í t i c a o a p r o b a r o d e s a p r o b a r l o s q u e 
le f u e r a n s o m e t i d o s p o r l o s c o m a n -
d a n t e s g e n e r a l e s d e C e u t a , L a r a c h e 
y M e l i l l a , a p r o b a c i ó n q u e l l e v a b a i m -
p l í c i t a s u r e s p o n s a b i l i d a d , t a n t o e n 
l a e j e c u c i ó n de l o s m i s m o s c o m o e n 
s u s r e s u l t a n c i a s , s i a n t e s y o p o r t u n a ' 
¡ m e n t e no d i s p o n í a s u v a r i a c i ó n o 
i s u s p e n s i ó n . 
C o n s i d e r a n d o q u e c o m o t a l g e n e -
r a l e n j e f e t e n í a a s i m i s m o l a o o l i g a -
c l ó n de s a b e r t o d o lo q u e s u c e d í a 
e n e l t e r r i t o r i o d e s u m a n d o , d e -
b i e n d o e x i g i r s e l e c o m u n i c a s e c u a n -
i to e n é l o c u r r i e s e , y q u e e n s u s v i s i -
t a s a l a z o n a de M e l i l l a p u d o a p r e -
c i a r e l e s t a d o d e a q u e l e j é r c i t o y t e -
r r i t o r i o , a i t u a c l ó n de l a s p o s i c i o n e s 
y s u f o r t i f i c a c i ó n , a s í c o m o l a d e l a s 
, c o l u m n a e m ó v i l e s . 
C o n s i d e r a n d o , q u e s i e l g e n e r a l e n 
, J e f e h u b i e r a e x a m i n a d o e l s i t i o d o n -
d e t e n í a n l u g a r l o s d e s g r a c i a d o s h e -
: c h o s de a r m a s a q u e se a l u d e , a b u e n 
s e g u r o e n m e n d a r a l o s y e r r o s c o m e -
t i d o s , e v i t a n d o l a d e r r o t a I n f l i g i d a 
a n u e s t r o e j é r c i t o , y e s t a n d o e n c o n -
t a c t o c o n é l . I n d u d a b l e m e n t e s e h u -
b i e r a p e r c a t a d o d e s u p o c o e s p í r i t u , 
d e p r e s i ó n m o r a l y n u l a d i s c i p l i n a . 
C o n s i d e r a n d o , q u e l o s a c o n t e c l -
! m i e n t e s s o r p r e n d i e r o n a l g e n e r a l e n 
' J e f e , q u e t e n í a e l d e b e r d e v e l a r p o r 
| l o s s a g r a d o s I n t e r e s e s a é l c o n f i a d o s ; 
i e n t a l e s t é r m i n o s , q u e a n t e s d e a p e r -
i e l b i r s e de s u e x t r e m a g r a v e d a d se 
c o n s u m ó e l d e s a s t r e , d e s a p a r e c i e n d o 
i e n m e n o s de v e i n t i c u a t r o h o r a s l a 
C o m a n d a n c i a g e n e r a l de M e l i l l a . 
c u a n d o , s i no s e h u b i e s e o b s t i n a d o 
j e n n o d a r l a i m p o r t a n c i a q u e e n 
; r e a l i d a d t e n í a n l o s d e s g r a c i a d o s c o m -
i b a t e s h a b i d o s e n l o s m e s e s de J u n i o 
! y j u l i o , n o v l e n d p l a c a t á s t r o f e q u e 
I s e v e n í a e n c i m a , es I n d u d a b l e q u e 
: l a s i t u a c i ó n h u b i e r a c a m b i a d o d e m o -
do o s t e n s i b l e . 
C o n s i d e r a n d o , q u e a l l e g a r a M e l l -
'11a I g n o r a b a e l a l c a n c e de l a d e r r o -
t a y l a v e r d a d e r a s i t u a c i ó n c r e a d a 
¡ p o r e l l a , y n o o b s t a n t e l o s a b u n d a n -
tes r e f u e r z o s e n t r o p a s y m a t e r i a l 
1 q u e r e c i b i e r a h a s t a e l 9 de a g o s t o 
d e 1 9 2 1 . a c o n s e j a l a r e n d i c i ó n a Z e -
l u á n y M o n t e A r r u i t y no a c u d e e n 
s o c o r r o de N a d o r , q u e , a d e m á s de s u 
p r o x i m i d a d a l a p l a z a , t e n i a f á c i l a c -
c e s o p o r v í a t e r r e s t r e y m a r í t i m a . 
C o n s i d e r a n d o ; q u e e n s u d e c l a r a -
c i ó n e l g e n e r a l B e r e n g u e r t r a t a d e 
p r o b a r q u e s u n o m b r a m i e n t o d e ge-
n e r a l e n j e f e n o e r a t a n c o m p l e t o 
q u e l e h i c i e r a r e s p o n s a b l e de l o s s u 
c e s o s o c u r r i d o s e n e l t e r r i t o r i o d e l 
p r o t e c t o r a d o , d e l q u e a l a v e z e r a 
a l t o c o m i s a r i o , s i e n d o a s i q u e e n e l 
r e a l d e c r e t o no se e s t a b l e c e n d i s t i n -
gos d e n i n g ú n g é n e r o . c o m o s e d e j a 
d i c h o e n e l s e g u n d o r e s u l t a n d o ; a n -
t e s p o r e l c o n t r a r i o , e n e l ú l t i m o p á -
r r a f o de l a e x p o s i c i ó n d e l c i t a d o r e a l 
d e c r e t o y e n s u r e d a c c i ó n s e v e c í a 
r a m e n t e q u e lo q u e se q u e r í a e r a 
t u v i e s e e l a l t o c o m i s a r i o c o n e s t e 
n o m b r a m i e n t o t o d a s l a s p r e r r o g a t i -
v a s y a t r i b u c i o n e s d e l c a r g o y q u e 
l a u n i d a d de m a n d o f u e s e u n h e c h o , 
h a c i e n d o r e s p o n s a b l e d e l r e s a l t a d o 
d e l a s o p e r a c i o n e s q u e se e m p r e n -
d í a n , no s o l o a l o s e n c a r g a d o s de s u 
e j e c u c i ó n , s i n o t a m b i é n a l g e n e r a l 
e n j e f e , q u 3 es q u i e n l a s o r d e n a y d i s -
p o n e s u l e a l i z a c l ó n , y q u e e n ú l t i m o 
t é r m i n o r e c o g e l o s l a u r e l e s d e l a 
¡ v i c t o r i a , p u e s s a b i d o e s q u e e n n u e s -
t r a z o n a de p r o t e c t o r a d o l a s o p e r a -
c i o n e s e f e c t u a d a s s o n c o n s e c u e n c i a 
d e l a p o l í t i c a s e g u i d a p o r e l a l t o c o -
m i s a r i o . 
C o n s i d e r a n d o , q u e e l t e n e r p l e n a 
a u t o r i d a d c o m o g e n e r a l e n j e f e t r a e 
a p a r e j a d a s , n o s ó l o l a s s a t i s f a c c i o -
n e s y g l o r i a q u e p o r a c e r t a d a y v i c -
• t o r i o s a g e s t i ó n p u e d a r e c a e r e n e l 
' q u e e j e r z a , s i n o t a m b i é n e l a s u m i r 
d e h e c h o y de d e r e c h o — y a s í h a s u -
c e d i d o s i e m p r e — l a s r e s p o n s a b i l i d a d 
| d e s d e t o d a o p e r a c i ó n de g u e r r a , 
c u a l q u i e r a q u e s e a s u r e s u l t a d o . 
C o n s i d e r a n d o , q u e n i n i n g ú n J e f » 
u o f i c i a l p u b d e d i s c u l p a r s e c o n l a 
o m i s i ó n o d e s c u i d o d e l I n f e r i o r ( a r -
t í c u l o 79, t r a t a d o s e g u n d o , t í t u l o 1 7 
d e l a s r e a l e s O r d e n a n z a s ) , m u c h o 
m e n o s d e b e h a c e r l o u n g e n e r a l e n 
; J e f e , q u e H e n e e n s u m a n o t o d o s l o a 
i r e s o r t e s de l m a n d o y l o s m e d i o s p a r a 
j h a c e r s e o b e d e c e r . 
C o n s i d e r a n d o , q u e h u b o m u c h a le-i 
¡ n l d a d e n e l g e n e r a l B e r e n g u e l a l l l e -
j g a r l o s d i s p e r s o s d e l a r o t a d e A n n u a L 
[ y de l a s p o s i c i o n e s e n los d í a s 2 3 , 2 1 
y s i g u i e n t e s a l a p l a z a d e M e l i l l a y 
i n o s o m e t e r l o s I n m e d i a t a m e n t e a J u i -
c i o , m á x i m e c u a n d o e n t r e e l l o s I b a n 
j e f e s y o f i c i a l e s e n v e r g o n z o s o e s t a -
d o d e a b a s t i m i e n t o , p r o d u c i d o p o r 
f a l t a d e e q e r g í a s , á n i m o a c o b a r d a d o 
y n i n g u n a d i s c i p l i n a n i e s p í r i t u m i - ' 
l i t a r . 
C o n s i d e r a n d o , q u e c u a l q u i e r a q u e 
s e a n l o s t é r m i n o s e n q u e e s t é r e d a c -
t a d a e l a c t a e n q u e s e e c o r d ó n o a c u - ' 
d l r e n s o c o r r o d e M o n t e A r r u i t , l a 
r e s o l u c i ó n a d o p t a d a d e b e r e c a e r e n ; 
e l g e n e r a l e n J e f e . 
C o n s i d e r a n d o , q u e e l g e n e r a l d « ; 
d i v i s i ó n d o n D á m a s o B e r e n g u e r F u s -
t é p u d i e r a e s t a r c o m p r e n d i d o e n e l 
a r t í c u l o 2 7 5 d e l C ó d i g o de J u s t i c i a 
m i l i t a r , v i s t o s l o s a r t í c u l o s 18 y s i -
g u i e n t e s d e l c a p í t u l o I I d e l r e g l a -
m e n t o p a r a e l s e r v i c i o d e c a m p a ñ a 
d e 5 d e e n e r o d e 1 8 8 2 y l o s 7 7 4 y 
7 7 5 d e l c a p i t u l o X X V I , t í t u l o o c t a r o . 
d e l m i s m o r e g l a m e n t o , a l q u e p o f 
o m i s i ó n y n e g l i g e n c i a h a f a l t a d o e n 
t o d a s s u s p a r t e s . 
C o n s i d e r a n d o , e n s u v i r t u d , q u § 
( P a s a a l a p á g . U L T I M A ) 
lexto integro de las conclusiones oficiales del Primer 
Congreso del Comercio Español en Ultramar 
Entregado p o r e l s e ñ o r R a f a e l V e h i l s , S e c r e t a r i o d e l r e f e r i d o C o n g r e s o , a l P r e s i d e n t e 
del C o n s e j o d e M i n i s t r o s , E x m o , S r . M a r q u é s d e A l h u c e m a s , p a r a s u a c e p t a -
c i ó n p o r e l G o b i e r n o de S , M . 
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_ ( C o n í ' . n u a c i ó n ) 
Í - J ' C o n t r a t a r o p e r a o i o u i s s d e 
' lo ? , raventa a p l a z o y a l c o n t a d o 
LUJ. I'0 e x t r a n j e r o c u a n d o f u e -
f*-^ c o n s e c u e n c i a d e l c o m e r c i o h i s ; 
' a i a 0 a m e r l c a n ü - 7 d a n d o p r e f e r e n c i a TOrtü ?n* r e s u l t e n e x i g i d a s p o r e x -
^•Kln»0 e ^ m P o r t a c i o n e s e x p r e -
'*t* ( i 6 0 1)6:561,18 o r o 0 e n u n i d a d e s 
• ! r>(^ner ( ) h i s p a n o a m o r i c a n o -
' ODera < * g u l a r e l í n t e r ó s d e s u * 
• " • « o n e s p o r e l t i p o d e l d e s c u e n -
Wendn , co d e e m i s i ó n , a n t e p o -
Portan é x l t o c o m e r c i a l d e l o s e x -
BTVfl.01"65 e I m p o r t a d o r e s a l l u c r o 
Kl l te t I l9eoc ' :os b a n c a r i o s . E l p r o -
B j U í n « n ! i 0 tíe t r a i n l t a c l ó n e s t a r á 
« M e Con l a rap lde7 . q u e e s t a 
P* Terr i f o p e r a c l o n e s r e q u i e r e , 
fio d a ' p ; P a r a r o b u s t e c e r a l B a n -
txljan . I n d u s t r i a l c u a n d o l o 
' fcj^a^Q 8Us. c u e v a s o p e r a c i o n e s , e l 
ietiuü EXIS ' r á e l a u m e n t o d e s u 
ana aDr>ap,ta' y c o n t r i b u i r á c o n 
« H t ^ i a c l ^ n E n t r e l a p a r t e di3 
W •uscra fPOrt¿da p o r e l E s t a d o y 
t U a t e n r i r i ? 0 r l o s a c c i o n i s t a s , j e 
* Í 4 t t a a- d e s p u é s d e l a u m e n t o , l a 
enf q u e e i , 3 t e a c t u a l -
^ B f c Q n e i a m b a 3 P a r t i c i p a c i o n e s ; 
QUM ^ ' " r a s d e l a u m e n t o d e -
| t»4i0 (ji' s u b o r d i n a d a s a u n es-
Mfeica noC.to y a Ja c o n s u l t a c o n l a 
Jcho a u m 59 c o n s l d e r a i " 8 
' fa 80 tnin t0 d e b e r ' a a c e r c a r s e a 
mP0 W ' a r á d e P e s e t a s . E l E s -
'•elonea l ' ^ v l a m e n t e a s u s a p o r -
P l ' U d i f i t a i r K r é g l m e n e q u i t a t i v o p a -
el R « I Uc,6n de lo* b e n e f i c i o s 
^ C í l a r t a ^ ¿ e C r é d i t o . 
4 M l r i a I B a n c o C r é d i t o I n -
^ * deDftPt0<lr4 r e a l í z a r o p e r a c í o -
"••cnentos H a ' " r t o s p i a z o s n: 
^•ttdo i aa l e t r a s s o b r e E s p a ñ a 
' n e s e n d e e x P e d i c i 6 n y 
» í * * U r a u ña ' e 9 p a S 0 l a g y l a s l e t r a s 
f*- • U8 A e r a c i o n e s e n E s p a -
f i 0 0 0 d e b e r á f61110 c o m e r c i a l d e l 
S f t de i n f o r P a r t e u n a Sec-
S ? 0 "Hales"If0!101169 y l l e a g e n 
/ • t i J e r o , cont i u B a n c o e n e l ex" 
e2^*, l t• los f u y e n d o e l E s t a d o 
2 * • ' í b v e c M n c o P r i m e r o 3 a ñ o s 
S r * 0 " d » o . t » ? , 6 3 d e c o r o s a s a i o s 
oi&r. a o i e c i m i e n t o e n U l t r a 
; r 1 r n tí 
Q u i n t a . P a r a a s e g u r a r e l é x i t o e n 
l a I m p l a n t a c i ó n de l a s r e f o r m a s ar. 
t e r l o r e s . e l G o b i e r n o r e c a b a r á d e l 
B a n c o d e E s p a ñ a y de l a B a n c a 
p r i v a d a l a s a s i s t e n c i a s y l a s I n t e r -
v e n c i o n e s e s p e c i a l e s q u e a c a d a t i -
p o d e e s t a b l e c i m i e n t o b a u c a r i o co 
r r e s p o n d e r á ' ) i e l s i s t e m a de m a y o r 
e s p e c i a l i z a c i ó n y c o o r d i n a c i ó n a 
q u e se a s p i r a . 
S e x t a . E s a l t a m e n t e c o n v e n i e n t e 
a t e n d e r a l r i e s g o y s e g u r o c o m e r -
c i a l , f o m e n t a r e l n a c i m i e n t o de u n o 
o v a r i o s ó r g a n o s q u e lo p r a c t i q u e n 
e n r e l a c i ó n con e l B a n c o de C r é d i t o 
I n d u s t r i a l , y h a c e r p a r t i c i p a r e n los 
q u e b r a n t o s a l o s m i s m o s e x p o r t a d o -
r e s , a l E s t a d o , y a l o s ó r g a n o s b a n -
c a r i o s y e n t i d a d e s a s e g u r a d o r a s 
l u e g o , y a d e m á s d e q u e d a r i n t e r e -
s a d o e n e s t o s s e g u r o s e l B a n c o d e 
C r é d i t o I n d u s t r i a l . 
S é p t i m a . E l B a n c o d e C r é d i t o 
I n d u s t r i a l , c u a n d o f u n c i o n e c o m o 
ó i T g a n o d e l c r é d i t o a l c o m e r c i o ex^ 
t e r i o r . s e d e d i c a r á a e s t a b l e c e r p u n -
t o s d e a p o y o e n e l e x t r a n j e r o , p r o -
c e d i e n d o p a u l a t i n a m e n t e , p e r o t a m 
b i é n c o n t o d a W b e r t a d . C u a n d o - e n 
u n p a í s h i s p a n o a m e r i c a n o o e n F i -
l i p i n a s se c r e e u n a o r g a n i z a c i ó n 
n a c i o n a l p a r a s e r v i r l a s m i s m a s n e -
c e s i d a d e s q u e e l B a n c o de C r é d i t o 
I n d u s t r i a l e s p a ñ o l , é s t * p r o c u r a r á 
p o r t o d o s l o s m e d i o s p o s i b l e s e n t r a r 
e n r e l a c i o n e s c o n é l , a b a s e d e l a s 
I g u a l e s c o n s i d e r a c i o n e s m u t u a s p r o -
p i a s de l o s e l e m e n t o s d e u n a F e -
d e r a c i ó n : y s o l a m e n t e e n e l c a s o 
d e q u e r e s u l t a r a i m p o s i b l e l o g r a r l o 
p o d r á e l i n s t i t u t o e s p a ñ o l l l e g a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o s p r o p i o s o e n t r a r 
o n r e l a c i o n e s d e n e g o c i o s c o n o t r o s 
i n s t i t u t o s b a n c a r i o s . 
O c t a v a - E l C o n g r e s o r e c o m i e n d a 
a l G o b i e r n o y , e n s u d í a , a l o r g a -
n i s m o q u e s e c o n s t i t u y a p a r a e l 
c r é d i t o a l c o m e r c i o e x t e r i o r , " l a a s i s -
t e n c i a p o s i b l e a l o s B a n c o s e s p a ñ o -
l e s q u e e x i s t a n o p u e d a n e x i s t i r e n 
U l t r a m a r , y e l a p o y o a l o s c o m e r -
c i a n t e s y p r o d u c t o r e s e s p a ñ o l e s e s -
t a b l e c i d o s e n a q u e l l o s p a í s e s y q u e 
d e s e e n c o n s t i t u i r a s u v e z o r g á n i -
e a c l o n e s b a n c a r i a s , t e n i e n d o e n 
c u e n t a l a s i t u a c i ó n e s p e c i a l d e c a -
d a n ú c l e o y d e c a d a p a í s y d a n d o 
, e s p e c i a l p r e f e r e n c i a a l c o m e r c i o es-
I p a ñ o l d e C u b a y F i l i p i n a s , e n d o n -
i d e ' so c o n s i d e r a de n e c e s i d a d l a 
j a s i s t e n c i a r e f e r i d a , s e g ú n se d e s -
| p r e n d e de l o s I n f o r m e s p r e s e n t a d o s 
i a l C o n g r e s o . 
9 . — O R D E N A C I O N D E L A S E X -
i P O S I C I O N E S Y F E R I A S D E M U E S -
! T R A S E S P A Ñ O L A S Y D E L A P A R -
T I < I P A C I O X D E E S P A Ñ A E N L A S 
F E R I A S Y E X P O S I C I O N E S D E 
U L T R A M A R 
P r i m e r a . E i e s t a b l e c i m i e n t o d e 
: F e r i a s d e M u e s t r a s y de E x p o s i 
i c l o n e s e n E s p a ñ a y l a c o n c u r r e n c i a 
i d e l a p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a a l a s q u e 
i s e o r g a n i c e n e n l a s c i u d a d e s d e I T 
i t r a m a r , e s de c o n v e n i e n c i a s u m a 
p a r a e l d e s a r r o l l o c o m e r c i a l e s p a 
' ñ o l y p a r a ¡ a f a c i l i t a c i ó n d e l i n t e r -
c a m b i o de p r o d u c t o s e n t r e a q u e l l o » 
¡ p a í s e s y e l n u e s t r o , s i e m p r e q u e l o s 
• r e f e r i d o s c e n t r o s de c o n t r a t a c i ó n y 
c e r t á m e n e s r e ú n a n l a s g a r a n t í a s 
i n e c e s a r i a s de s e r i e d a d y d e e f l c a 
| c í a , y q u e e l G o b i e r n o r e g l a m e n t e 
j l a s q u e c o n c a r á c t e r o f i c i a l s e c e -
l e b r e n e n E s p a ñ a . 
S e g u n d a . L a c o n c u r r e n c i a d e E s -
p a ñ a a l a s F r i a s de M u e s t r a s y E x -
p o s i c i o n e s q u e s e c e l e b r e n e n l o s 
p a í s e s d e U l t r a m a r r e q u i e r e e l con-
' c u r s o d e l E s t a d o , o u o d e b e c o n s l g 
n a r e n p r e s u p u e s t o s l o s r e c u r s o s 
i n e c e s a r i o s , c o n d i c i o n a n d o s u I n v e r -
s i ó n a l i n f o r m e f a v o r a b l e d e u n o r -
g a n i s m o t é c n i c o e s p e c i a l i z a d o p a r a 
e l c a s o . 
T e r c e r a . E l C o n g r e s o d e c l a r a d e 
u r g e n t e n e c e s i d a d l a c r e a c i ó n d e 
. u n C o m i t é q u e , b i e n p o r s í o a d s -
c r i t o a l I n s t i t u t o de C o m e r c i o e I n -
! d u s t r i a o a l C o n s e j o S u p e r i o r d e 
C á m a r a s d e C o m e r c i o , I n d u s t r i a y 
N a v e g a c i ó n , a s i s t a a l G o b i e r n o e n 
j t o d o lo r e l a c i o n a d o c o n l a s E x p o s i -
I c l o n e s y F e r i a s d e M u e s t r a s n a c i ó ' 
n a l e s y e x t r a n j e r a s . D e d i c h o C o m i -
I t ó d e b e r á n f o r m a r p a r t e r e p r e s e n ' 
i t a n t e s de l a s E x p o s i c i o n e s y F e r i a s 
d e M u e s t r a s e n l a a c t u a l i d a d o f í c i a l -
< m e n t e r e c o n o c i d a s p o r e l E s t a d o . 
P r i m e r a . A n t e l a t r a n s c e n d e n c i a 
d e l C o n v e n i o P o s t a l H l s p a n o a m e r i - I 
c a n o de M a d r i d , r e q u i e r e e l C o n - | 
g r e s o a l G o b i e r n o p a r a q u e I n s i s t a 
e n l a g e s t i ó n d e l a r a t i f i c a c i ó n de ! 
d i c h o C o n v e n i o p o r p a r t e d e l o s | 
p a í s e s q u e a u n no lo h a n e f e c t ú a - : 
d o : C h i l e , F i l i p i n a s . H a i t í . M é j i c o . ; 
U r u g u a y y V e n e z u e l a , e x c e p t u a n d o ; 
a q u e l l o s e n q u e n o e s p o s i b l e t a l I 
r a t i f i c a c i ó n p o r r a z o n e s de o r d ^ i ' 
i n t e r i o r d e s u s s e r v i c i o s p o s t a l e s 
r e s p e c t i v o s , c o m o e s e l c a s o d e P a - l 
n a m á . 
E l C o n g r e s o e x p r e s a s u s e n t í - i 
m i e n t o p o r l a d e n u n c i a d e l p r e c i t a -
do C o n v e n i o , e f e c t u a d a p o r l a R e - , 
p ú b l i c a d e E l S a l v a d o r , c o n f i a n d o 
e n q u e u n a g e s t i ó n f i n a l b i e n o r l e n - : 
t a d a p o d r á l o g r a r l a a n u l a c i ó n d e ! 
t a l d e n u n c i a . 
R e c o m i e n d a a s i m i s m o a l G o b l e r - j 
¡ n o l a e j e c u c i ó n r e a l y e f e c t i v a t o t a l 
d e l C o n v e n i o p o s t a l p a n a m e r i c a n o -
' d e B u e n o s A i r e s d e 1 5 d e s e p t l e m -
j b r e d e 1 9 2 1 . 
S e g u n d a . D e p e n d i e n d o n u e s t r a s 
c o m u n i c a c i o n e s p o s t a l e s c o n A m é -
i r i c a jr F i l i p i n a s d e e l a s m a r í t i m a s , • 
u r g e d a r I n m e d i a t a r e a l i d a d a l a 
i l í n e a de n a v e g a c i ó n a l P a c í f i c o y i 
m e j o r a r l o s d e m á s s e r v i c i o s e x i s -
j l e n t e s e n f o r m a q u e q u e d e a s e g u - ¡ 
! r a d a l a r e l a c i ó n p o s t a l d i r e c t a e n -
I t r e E s p a ñ a , C o l o m b i a o c c i d e n t a l . ¡ 
i E c u a d o r , P e r ú y C h i l e ; e n t r e E s -
p a ñ a y e l B r a s i l ; e n t r e E s p a ñ a y ; 
¡ E l S a l v a d o r . C o s t a R i c a , N i c a r a - ' 
i g u a . H o n d u r a s , G u a t e m a l a y D o m l - | 
n í c a n a , p r i n c i p a l m e n t e ; y m i e n t r a s 
n o s e e s t a b l e z c a n l í n e a s d i r e c t a s y | 
r á p i d a s c o n C e n t r o a m é r l c a , . se e n - [ 
i v l a r á t o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a p o r 
I v í a e x t r a n j e r a , p r i n c i p a l m e n t e F r a n - I 
c i a y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
T e r c e r a . E s a s í m i s m o c o n v e n l e n -
L t é q u e l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de C o - i 
r r e o s y l a C o m p a ñ í a T r a a s a t l á n t l -
, c a c o n c i e r t e n a l a m a y o r b r e v e d a d 
p o s i b l e l a i m p l a n t a c i ó n de o f i c i n a s 
' a m b u l a n t e s m a r í t i m a s e n l a s l í n e a s 
r e g u l a r e s a A m é r i c a , s e r v i c i o y a e s - 1 
t u d i a d o y p o r e l c u a l se m e j o r a r í a n 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e l a s c o m u n i c a -
c l o n e s p o s t a l e s de E s p a ñ a c o n A m é -
r i c a , c l a s i f i c á n d o s e l a c o r r t p s p o n d e n - , 
c i a a b o r d o y e c o n o m i z a n d o s u p e r - 1 
m a n e n c i a e n l a s o f i c i n a s p o s t a l e s d e 
l o s p u e r t o s d e t r á n s i t o . i 
C u a r t a . S e c o n s l d e r a a s i m i s m o d e ' 
] n e c e s i d a d I n m e d i a t a q u e p a r a t o d o s ; 
j l o s s e r v i c i o s de C o r r e o s s e u t i l i c e '. 
j s i e m p r e l a v í a m á s r á p i d a , a u n q u e ; 
, n o s e a n a c i o n a l , s a l v o c u a n d o e n ! 
í e l s o b r e e s e i n d i q u e e x p r e s a m e n t e 
l a v í a p r e f e r i d a , p r a c t i c á n d o s e a l 
d í a l a s i n f o r m a c i o n e s n e c e s a r i a s y • 
l o s c o n c i e r t o s q u e s e a n p r e c i s o s y 
c o m e n z a n d o p o r e l e m b a r q u e d e c o - ! 
r r e s p o n d e n c i a e I m p r e s o s d i r i g i d o s 
a l a A m é r i c a d e l S u r e n l o s v a p o -
; r e s c o r r e o s I t a l i a n o s c o n d e s t i n o a 
, a q u e l l o s p a í s e s c o n e s c a l a e n e l 
p u e r t o d e B a r c e l o n a -
Q u i n t a . I n t e r e s a a l c o m e r c i o e a - i 
p a ñ o l e x t e n d e r e l c a m b i o d i r e c t o d e 
p a q u e t e s p o s t a l e s y e l d e g i r o s a l o s i 
p a í s e s d e U l t r a m a r c o n l o a c u a l e s I 
a u n no e x i s t e n t a l e s s e r v i c i o s , e l e - I 
v a n d o e l l í m i t e d e p e s o de l o s p a -
| q u e t e s a l d e 10 k i l o g r a m o s , a c e p - : 
t a d o p o r e l C o n g r e e o d e l a U n i ó n ' 
i P o s t a l U n i v e r s a l de M a d r i d , y es - j 
t a b l e c l e n d o d e r e c h o s d e t r a n s p o r t e i 
p a r a l o a m i s m o s p r o p o r c l o n a l e e s a 
i l o s p e s o s . T a m b i é n r e c o m i e n d a e l i 
C o n g r e s o l a i m p l a n t a c i ó n d e l s e r -
v i c i o n a c i o n a l d e p a q u e t e s p o s t a l e s , 
c o m o e l m á s e f i c a z m e d i o d e p e r -
f e c c i o n a r e l s e r v i c i o i n t e r n a c i o n a l . 
S e x t a . E l C o n g r e s o r e c o m i e n d a a 
l a a t e n c i ó n d e l G o b i e r n o l a c o n v e -
n i e n c i a d e a m p l i a r a l a m a y o r b r e -
v e d a d e l s e r v i c i o d e p a q u e t e s p o s -
t a l e s , a d m i t i e n d o l o s g r a v a d o s c o n 
r e e m b o l s o y c o n v a l o r e s d e c l a r a -
d o s . I n t r o d u c i e n d o a t a l e f e c t o c u a n -
t a s m o d i f i c a c i o n e s s e a n n e c e s a r i a s 
e n los c o n t r a t o s v i g e n t e s e n t r e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n p o s t a l e s p a ñ o l a y 
l a s C o m p a ñ í a s d e f e r r o c a r r i l e s , de 
c u y o s i s t e m a e s t i m a e l C o n g r e s o 
p r o v i e n e n l a m a y o r í a d e l a s d i f i c u l -
t a d e s q u e a c t u a l m e n t e s e o p o n e n I 
a l a I m p l a n t a c i ó n d e los i n d i c a d o s , 
s e r v i c i o s . 
S é p t i m a - E l C o n g r e s o r e c o m i e n d a ! 
a s i m i s m o a l a a t e n c i ó n d e l G o b i e r -
n o l a n e c e s i d a d d e i m p l a n t a r c o n 
l a m a y o r u r g e n c i a l o s s e r v i c i o s p o s -
t a l e s I n t e r n a c i o n a l e s d e o b j e t o s a s e -
g u r a d o s , s u s c r i p c i o n r s a i f c r l ó d l -
óos y a p l i c a c i ó n d e l r e e m b o l s ó a los 
c e r t i f i c a d o s . 
O c t a v a . S e I n t e r e s a d e l G o b i e r n o 
l a e x t e n s i ó n I n m e d i a t a d e l e s v e n -
t a j a s d e r i v a d a s d e l c e r t i f i c a d o de 
c i n c o c é n t i m o s , a p l i c a b l e a l o s l i -
b r o s e n e l s e r v i c i o i n t e r i o r d e E s -
p a ñ a , a l o s d i r i g i d o s a l a s R e p ú b l i -
c a s a m e r i c a n a s y a F i l i p i n a s . 
1 I . — ( ' O M U N K A C I O N E S C A H L E -
G R A F I C A S E I N A L A M B R I C A S 
P r i m e r a . E l C o n g g r e s o r e c o m i e n -
d a a l G o b i e r n o e l e s t u d i o d e u n a 
l í n e a de c a b l e t e l e g r á f i c o s u b m a r i -
n o q u e u n a a E s p a ñ a c o n l o s p u n -
t o s q u e se c o n s i d e r e n m á s I n d i c a -
d o s d e l a s c o s t a s h i s p a n o a m e r i c a -
n a s d e l m a r C a r i b e . 
S e g u n d a - . E l C o n g r e s o r e c o m i e n -
d a a s i m i s m o a l P o d e r p ú b l i c o l a 
r e v i s i ó n u r g e n t e d e l a l e g i s l a c i ó n 
e n v i g o r e n m a t e r i a de c o m u n i c a -
c i o n e s I n a l á m b r i c a s , y e l e s t u d i o 
d e l e s t a b l e e c i m i e n t o i^e u n a r e d 
r a d i o t e l e g r á f i c a I n t e r n a c i o n a l c o n 
A m é r i c a , m e d i a n t e e l e s t a b l e c i m i e n -
t o d e e s t a c i o n e s c e n t r . i i . - s d f fran 
p o t e n c i a e n E s p a ñ a , fíuramérica y 
C e n t r o a m é r l c a , e n c o r r e s p o n d e n c i a 
c o n l a s e s t a c i o n e s s e c u n d a r i a s d e , 
l o s d e m á s p a í s e s a m e r i c a n o s . 
T e r c e r a . E l C o n g r e s o i n t e r e s a 
q u e s e g e s t i o n e e l s e r v i c i o d i f e r i -
d o p a r a l o s c a b l e s q u e s e e x p i d a n 
e n l o s p a í s e s d e U l t r a m a r p a r a E s -
p a ñ a . 
C u a r t a . A s í m i . - m o r e c o m i e n d a a l 
G o b i e r n o l a d e r o g a c i ó n d e a q u e l l a s 
m e d i d a s q u e r e s t r i n g e n e l u s o d e 
c l a v e d e 1 0 l e t r a s , o b l i g a n d o a s u 
p r o n u n c i a c i ó n e n e s p a ñ o l , p e r m i -
t i e n d o , c o n f o r m e l a . C o n v e n c i ó n I n -
t e r n a c i o n a l p r e v i e n e , q u e se p r o n u n -
c i e n e n l o s d e m á s i d i o m a s e s t i p u -
l a d o s , c o n l a a m p l i t u d c o n q u e e s -
t a s f a c i l i d a d e s de c o m u n i c a c i ó n s e 
i n t e r p r e t a n e n l o s d e m á s p a í s e s . 
1 2 . — T R A N S P O R T E S T E R R E S T R E S 
P r i m e r a . E l C o n g r e s o r e q u i e r e a l 
G o b i e r n o , a l P a r l a m e n t o y a l p a í s 
p a r a u n a s o l u c i ó n p r o n t a y d e f i n i -
t l v n d e l p r o b l e m a f e r r o v i a r i o e s -
p a ñ o l , a t e n d i e n d o de l a m a n e r a m á s 
e f i c a z a l c o m p l e m e n t o de l a n - d 
g e n e r a l y m a n i f e s t a n d o BU s i m p a -
t í a p o r e l d i r e c t o a V a l e n c i a . 
S e g u n d a . A s i m i s m o e s t i m a d e 
n e c e s i d a d l a r e v i s i ó n d e l a l e y d e 
1 9 1 2 s o b r e f e r r o c a r r i l e s c o m p l e -
m e n t a r l o s ; l a p r o n t a c o n s t r u c c i ó n 
de l o s q u e s e a p r o b a s e n d e f i n i t i v a -
m e n t e c o n a n c h o n o r m a l , r e v i s á n -
d o s e n e c e s a r i a m e n t e é s t e e n a q u e -
l l a s l í n e a s q u e f o r m a n o d e b e n f o r -
m a r p a r t e d e o t r a s de a n c h o n o r -
m a l , c o m o s u c e d e e n l a s p r o y e c t a -
d a s e n t r e C o r u f i a y O r e n s e ; e l e s -
t a b l e c i m i e n t o d e l a d o b l e v í a e n l a s 
g r a n d e s l í n e a s e n t o d a s u l o n g i t u d 
y s i n s o l u c i ó n de c o n t i n u i d a d ; e l 
e s t u d i o d e l a s r e c t i f i c a c i o n e s de 
t r a z a d o q u e p u e d a n a c o r t a r l a s d i s -
t a n c i a s r e a l e s o v i r t u a l e s e n d i c h a s 
g r a n d e s l í n e a s , y l a c o n s t r u c c i ó n de' 
los d i r e c t o s q u e t e n g a n r a z o n a b l e -
m e n t e a s e g u r a d a v i d a p r o p i a , f e n -
t r e e l l o s e l q u e p o n g a a V i g o e n 
m á s f á c i l c o m u n i c a c i ó n c o n e l I n -
t e r i o r de l a P e n í n s u l a y c o n s u s 
p r i n c i p a l e s s a l i d a s a F r a n c i a . 
T e r c e r a . E l C o n g r e s o c o n s i d e r a 
t a m b i é n f u n d a m e n t a l e I n a p l a z a b l e 
l a i m p l a n t a c i ó n i n m e d i a t a d e l s i s -
t e m a de t a r i f a s c o m b i n a d a s d e m a r 
y t i e r r a , c o n a p l i c a c i ó n p r e f e r e n t e 
a l c o m e r c i o c o n U l t r a m a r , t e n i e n -
do e n c u e n t a l a l e y d e C o m u n i c a -
c i o n e s m a r í t i m a s d e 1 9 0 9 . 
1 3 . — ( O M U N K A C I O N E S Y T R A N S -
P O R T E S M A R I T I M O S 
P r i m e r a - P o r l a u n i v e r s a l m e n t e 
r e c o n o c i d a c o n v e n i e n c i a d e q u e e l 
p a b e l l ó n n a c i o n a l c u b r a l o s t r á f i -
c o s n a c i o n a l e s ; 
p o r l a e f i c a c i a d e l a M a r i n a c o -
m o i n s t r u m e n t o d e c o m p e n e t r a -
c i ó n c o r d i a l y c o n v i v e n c i a e n t r e 
E s p a ñ a y l a s n a c i o n e s de U l t r a m a r . 
p o r l a i m p o r t a n c i a e c o n ó m i c a i n -
t r í n s e c a q u e e n E s p a ñ a t i e n e n y e l 
d e s a r r o l l o q u e r a z o n a b l e m e n t e de -
b e n a l c a n z a r t o d a s l a s i n d u s t r i a s 
n a v a l e s , 
y ^por e l a l t o i n t e r é s p o l í t i c o q u e 
h á y p a r a E s p a ñ a e n e l r o b u s t e c i -
m i e n t o d e s u p e r s o n a l i d a d m a r í t i -
m a , 
e l C o n g r e s o f o r m u l a c o m o a s p i -
r a c i ó n y se t r a z a c o m o d e s i g n i o e l 
l o g r o de q u e l o s t r a n s p o r t e s y c o -
m u n i c a c i o n e s m a r í t i m o s d e E s p a ñ a 
c o n los p a í s e s i b e r o a m e r i c a n o s y 
c o n F i l i p i n a s s e r e a l i c e n 6 n b u q u e s 
de b a n d e r a y c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a -
l e s . 
S e g u n d a . E n c o n s i d e r a c i ó n a e s a 
m i s m a a s p i r a c i ó n p r i m o r d i a l d e l 
C o n g r e s o , 
y p o r q u e l a b a s e d e t o d a e f i c a -
c i a e n l a p r o t e c c i ó n a l i n s t r u m e n -
to m a r í t i m o n a c i o n a l h a d e e s t a r 
e n e l f o m e n t o de los i n t e r c a m b i o s 
q u e é l h a d e s e r v i r , 
e l C o n g r e s o e s t i m a q u e n o p u e d e 
s u b o r d i n a r s e l a r e a l i z a c i ó n de u n 
p l a n o r g á n i c o de d e s e n v o l v i m i e n t o 
d e a q u e l l o s i n t e r c a m b i o s a s u r e a -
l i z a c i ó n í n t e g r a e i n m e d i a t a en b u -
q u e s de b a n d e r a y c o n s t r u c c i ó n n a -
c i o n a l e s , s u p e d i t á n d o s e , m i e n t r a s 
s e a p r e c i s o , l a p r o t e c c i ó n a l a c o n s -
t r u c c i ó n n a v a l a l a p r o t e c c i ó n a l a 
n a v e g a c i ó n , y é s t a a l a i n t e n s i f i c a -
I c l ó n o r g á n i c a y r e g u l a r d e l c o m e r -
j c í o , s i n q u e l a s f a c i l i d a d e s q u e a 
é s t e se d e n d e s d e l u e g o c r e e n e n 
m o d o a l f e u n o d i f i c u l t a d e s i n s u p e r a -
b l e s a a q u e l l o s o t r o s f i n e s . 
T e r c e r a . D e c o n f o r m i d a d c o n l a s 
p r e c e d e n t e s a f i r m a c i o n e s , e l C o n -
g r e s o a c u e r d a e l e v a r a l G o b i e r n o de 
i S . M . l a s s i g u i e n t e s p r o p u e s t a s : 
a ) A f i n d e p o n e r e n r e l a c i ó n 
l o s I n t e r e s e s h i s p a n o a m e r i c a n o s 
c o n l a s l e y e s d e t r a n s p o r t e s y c o -
m u n i c a c i o n e s m a r í t i m a s : 
l o . Q u e s e I n t e r e s e d e l G o M o r -
n o l a i n d u c c i ó n d e l I m p u e s t o d e 
t r a n s p o r t e s p o r m a r , t a n t o e n l a s 
t a r i f a s de v i a j e r o s c o m o e n l a s d e 
m e r c a n c í a s , e n l a s c u o t a s a c t u a l e s , 
e s t a b l e c i d a s p o r R e a l d e c r e t o d" i 
d e s e p t i e m b r e d e 19 2 2 . s e g ú n a u t o -
r i z a c i ó n c o n s i g n a d a e n e l a r t í c u l o 
4o . d e l a l e y d e 2 6 d e j u l i o d e l m i s -
m o a ñ o , d e f o r m a q u e g u a r d e n r e -
l a c i ó n , e s p e c i a l m e n t e l a s de v i a j e -
r o s , c o n l a s q u e e x i s t e n e n o t r o s 
p a í s e s , y m á s s i n g u l a r m e n t e c o n l o s 
f r o n t e r i z o s , p a r a e v i t a r q u e l o s v i a -
j e r o s e n c u e n t r e n m o t i v o e n d i c h a s 
t a r i f a s p a r a p r e f e r i r e l e m b a r q u e 0 
d e s e m b a r q u e e n p u e r t o e x t r a n j e r o 
a l n a c i o n a l . E n c a s o d e q u e n o 
p u e d a s e r s u p r i m i d o e n a b s o l u t o e l 
I m p u e s t o s o b r e l o s v i a j e r o s d e U l -
t r a m a r q u e d e s e m b a r q u e n e n n u e s -
t r o s p u e r t o s , d e s e o q u e e x p r e s a e l 
C o n g r e s o , se r e s t a b l e c e r á n l o s t i -
p o s d e d i c h o I m p u e s t o a n t e r i o r e s a 
l o s v i g e n t e s y s e r e d u c i r á n a m e -
n o s d e l a m i t a d d e e s t o s t i p o s l o s 
d e l o s p a s a j e r o s ' q u e v i a j e n e n b u -
q u e s c u y o p u n t o d e s a l i d a s e a u n 
p u e r t o e s p a ñ o l o q u e e n p u e r t o e s -
p a ñ o l r i n d a n v i a j e . 
2o. Q u e a n á l o g a m e n t e a l o q u e 
d i s p u s o e l c a s o 2o. d e l a r t í c u l o 11 
de l a l e y de. P r e s u p u e e s t o s de 31 d e 
d i c i e m b r e de Í 9 0 7 , l a s c u o t a s d e l 
i m p u e s t o de e m b a r q u e y d e s e m b a r -
¡ q u e d e m e r c a n c í a s e n e l c o m e r c i o 
! c o n A m é r i c a , c o m p r e n d i d a s e n l a 
i n a v e g a c i ó n d e a l t u r a , se r e d u z c a n 
1 a l o s t i p o s q u e r l j e n p a r a e l c o -
m e r c i o c o n E u r o p a , c o m o d e g r a n 
1 c a b o t a j e , p a r a p r o c e d e n c i a s y d e s -
t i n o s de R e p ú b l i c a s h i s p a n o a m e r i -
t c a n a s y F i l i p i n a s , p u d i é n d o s e a m -
| p i l a » e s t a r e d u c c i ó n a l o s d e m á s 
p a í s e s a m e r i c a n o s m e d i a n t e p a c t o s 
: d e r e c i p r o c i d a d e n m a t e r i a d e n a -
v e g a c i ó n y c o m e r c i o , a c o r d a d o s p o r 
l o s G o b i e r n o s r e s p e c t i v o s . 
I 3 o . Q u e s e h a g a u s o p o r %l G o -
b i e r n o d e l a f a c u l t a d q u é l e c o n -
j c e d e e l c a s o 14 d e l a r t í c u l o 3o . d e l 
; t e x t o r e f u n d i d o d e l a s d i s p o s i c i o -
| n e s l e g i s l a t i v a s s o b r e i m p u e s t o d e 
i t r a n s p o r t e s p o r m a r d e 28 d e j u l i o 
d e 1 9 2 0 , p o r v i r t u d de l a c u a l p u e -
d e n c o n v e n i r s e e n los T r a t a d o s c o -
m e r c i a l e s e x e n c i o n e s d e l i m p u e s t o , 
t a n t o p a r a v i a j e r o s c o m o p a r a m e r -
' c a n d a s . 
4o . Q u e se r e v i s e n e n s e n t i d o 
d e a m p l i a c i ó n , e s p e c i a l m e n t e p a r a 
I p r i m e r a s m a t e r i a s , l a s e x e n c i o n e s 
i d e l i m p u e s t o q u e p a r a d e t e r m i n a -
d o s a r t í c u l o s s e ñ a l a e l a r t í c u l o 18 
d e l a l e y d e C o m u n i c a c i o n e s m a r í -
1 t i m a s de 14 d e j u n i o d e 1 9 0 9 , c o n -
f i r m a d a s p o r e l a r t í c u l o 4o. d e l a n -
t e s c i t a d o t e x t o r e f u n d i d o ; e x t e n -
i d i é n d o l a e a a q u e l l o s o t r o s p r o d u c -
! t o s d e I n t e r é s p a r a e l c o m e r c i o h l s -
i p a n o a m e r i c á n o , e n e l d e s e m b a r q u e , 
j q u e es e l r é g i m e n a c t u a l , c o n a m -
p l i a c i ó n a l e m b a r q u e o c a r g a de lof 
, p r o d u c t o s n a c i o n a l e s d e m á s i m p o r -
* t a n t e e x p o r t a c i ó n a A m é r i c a , 3 
i s i e m p r e q u e s e t r a t e d e v i a j e s re-
d o n d o s , d e n t r o de l a s c '^ne-
d e a q u e l l a l e y . 
( C o n t i n u a r á ) 
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L O S M O N S T R U O S 
L l e g a n noticias de Orl«nte , acerca 
del nacimiento de un monstruo com-
pnaeto autoaltarlo . 
E l estudio de las monstruosida-
des ha excitado en todo tiempo la 
curios idad de los m é d i c o s y de los 
f i l ó s o f o s ; H i p ó c r a t e s y Galeno. Ar i s -
t ó t e l e s y P l in lo , ae ocuparon ya de 
estas a n o m a l í a s o r g á n i c a s , procuran-
do investigar las causas capaces de 
producir tan notables desviaciones 
del tipo n o r m a l . 
E n los tiempos prlmitiTOS los 
monstruos fueron considerados co-
mo s e ñ a l e s de la c ó l e r a divina, ve-
nidos al mundo para presagiar al -
guna calamidad y las leyes griegas 
y romanas condenaban a muerte a 
los n i ñ o s monstruos . 
Entonces , como ahora, la historia 
t e r a t o l ó g i c a , h a tenido que combatir 
muy absurdas e i n v e r o s í m i l e s expli-
caciones . 
E l P a d r e F e i j ó o , uno de los hom-
bres mas i lus tres del siglo pasado, 
detuvo la a t e n c i ó n sobre una cr ia tu-
r a h u m a n a hal lada en el vientre de 
una cabra. Refiere E l m o n c l o , el ca-
so de una m u j e r embarazada que, 
habiendo visto cortar la mano a un 
soldado, p a r i ó luego un n i ñ o que 
c a r e c í a de una mano . 
Acerca del modo de f o r m a c i ó n de 
tales f e n ó m e n o s , mientras unos sos-
tienen que todo monstruo doble re -
su l ta de una f u s i ó n de dos g é r m e -
nes primit ivamente distintos, otros 
a f i rman que tales a n o m a l í a s son el 
resultado de la b i f u r c a c i ó n mas o 
menos profunda de un e m b r i ó n ú n i -
co . . 
Tanto uno como otro, son puntos 
d i f i c i l í s i m o s de la ciencia t e r a t o l ó -
g i c a . 
E l monstruo autosltarlo que ocu-
pa nuestra a t e n c i ó n , s e g ú n la clasi-
f i c a c i ó n de Saint Hl la l re , pertenece 
al g é n e r o de los Xiphodymos, carac-
terizado por constar de dos indivi-
duos Iguales en su desarrollo y que. 
por gozar de vida independiente, re- : 
clben el nombre de autosi tarios . 
Divididos por la parte superior, 
pr incipian por unirse y acaban por 
, confundirse en la parte inferior del ' 
, tronco y de a q u í el nombre de L I - j 
¡ s o m i a n o s , palabra de origen griego, 
que significa, "cuerpos confundidos 
0 entrelazados el uno con el o t r o . " i 
L a s e p a r a c i ó n que en ellos se no- , 
ta en la parte superior, comenzando 
la f u s i ó n en el t ó r a x y la t e r m i n a c i ó n 
! en dos extremidades abdominales. 
¡ h a c e que ee l e ' d é f e l nombre de X i -
phodymos y Sternodymos. 
L a ' u n i ó n te estos seres tiene su 
comienzo s o b ^ la parte media y a l -
go anterior del pecho: los externo-
nes. separados por su parte supe-
r ior , se dirigen de arr iba a abajo 
y de afuera a adentro, . l l e g á n d o s e a 
unir los a p é n d i c e s j i foides: el om-
bligo, el ano y el aparato genital , 
ú n i c o s y perfectos del g é n e r o mas-
cul ino: el sacro c o m ú n da i n s e r c i ó n 
por sus lados, a los dos huesos i n -
nominados y de su base, mas ancha 
que lo normal , nacen formando V . 
dos columnas vertebrales; la respi-
r a c i ó n independiente, cual correspon-
de al doble juego de pulmones. 
E l c o r a z ó n es doble y la f u s i ó n 
digestiva independiente. Mientras 
uno se inquieta o l lora por mamar , 
él otro e s t á tranquilo o duerme. C a -
; da uno siente a su vez la necesidad 
1 de defecar revelando que los r í ñ o n e s 
I ¡v.'.eden ser dobles pero l a veglga 
i ú n i c a . 
L o s m é d i c o s m á s f i l ó s o f o s estudia-
ban estas a n o m a l í a s o r g á n i c a s con 
escaso resultado; actualmente los 
, adelantos de l a ciencia permiten es-
l ludios mas concisos, pero hasta hoy, 
bastante faltos de exact i tud. 
D E S D E MI R I N C O N 
D i c h a y grande, s e r í a para nos-
otros, retroceder hasta los remotos 
tiempos, p u d i é r a m o s decir, los prime-
ros tiempos de R o m a , en que el a r a -
do y las tareas campesinas con todos 
sus rigores, eran una gran honra 
para grandes y p e q u e ñ o s . 
Cayo P l in io , l lamado el Natura -
l ista , describe en el tercer c a p í t u -
lo de su H i s t o r i a N a t u r a l como los 
famosos generales triunfadores, ter-
minada la guerra, v o l v í a n al arado. 
¡ F e l i c e s d í a s y felices hombres 
aquel los . . . ! 
Fe l i ces , porque aceptaban la com-
patibi l idad de ser buen agricultor 
y buen soldado. ¡ H e r m o s a dual i -
dad! que nos presenta al buen ciu-
dadano. . . 
o Fe l i ce s tiempos que no han de 
volver, porque muchos soldados que 
cumpl ieron deberes santos, deberes 
fuente de r iqueza, proflucto de un 
trabaje constante. 
¡ H e r m o s o s tiempos! 
¡ C ó m o envidiamos a los que 
vieron en la a n t i q u í s i m a I t a l i a y a I 
que probablemente no h a vuelto a 
tener otra raza como aquel la . 
Nosotros, que apenas sabemos 
amar la t i erra , que d e s d e ñ a m o s su 
ferti l idad, que nos e m p e ñ a m o s en | 
Ignorar que en ella radica la fuerza 
y la r iqueza. 
Nosotros, miramos la é p o c a leja- ¡ 
na descripta por *PlInIo como párra -
fos de una historia maravi l losa , por i 
que no comprendemos que labrar la 
t ierra sea tarea compatible cqn-
nuestros gustos J1 nuestras a sp ira - ' 
clones. ¡ P o b r e s habitantes de ciu-
dades c ivi l izadas, no entendemos de ; 
esas p e q u e ñ a s c o s a s . . . ! 
Chi l lamos cuando la vida enca-
qulen le h a b í a construido , con una 
n a v a j a , de una r a m a c o r t a d a eu el 
bcsque. 
E s t a b a entusiasmado c o n mi bas-
t ó n , que encantaba mi gusto r ú s t i -
co. T e n í a un tono r o j i z o , que n g 
gustaba ex traord inar iamente , y le de' 
f l iqué mis cuidados con toda aten-
ción, g u a r d á n d o l e en un a r m a r i o ;>or 
la noche. 
E l "ba!.frón ro jo" Iba conmigo a to-
dts partes: le l l e v i i a en todos mis 
viajes. U n día nos s e p a r ó la fata-
^dad, y quiero decir c ó m o f u é , por-
que é s t e es el pr imer recuerdo que 
conservo de haber violentado mi vo-
luntad, de tal modo que l l o r é a l a -
gr ima viva. 
Iba en cocho descubierto , ron m\ 
madre y dos s e ñ o r a s , que char laban 
•ma con otra s in cesar. H a c í a m o s m a 
hermosa e x c u r s i ó n por el campo. 
L l e v a b a a mi lado a m i amigo el 
b a s t ó n , que a b a n d o n é a l g ú n momen-
to para dedicarme 8 l a v i s i ó n c'?l 
paisaje . 
¿ C ó m o o c u r r i ó ? No lo he « a M d o 
nunca. L o s accidente?? m á s terrlolos 
í̂ e producen as í , de m a n e r a muy JX-
i r a ñ a . L e 5 e n t í resba lar por el e á t r i ' 
bo. y cuando quise recogerle y a •"•a 
laude.- E l l á t i g o r e s t a l l ó , los caballos 
comenzaron a trotar y l a s s e ñ o r a s a 
re ír y a hacerme c o r t e s í a s . 
Tendido en t ierra , el b a s t ó n c .er-
maba de t a m a ñ o de segundo en se-
cundo, hasta hacerso inv i s ib l e ; ¿Sr 
tiiio para m í un d í a , por casueli^ 
dad, en una carre tera , m i amigo r^e 
abandonaba, recogido o tra vez por 
la carretera . E l coche en que las ele-
fantes s e ñ o r a s cont inuaban h a b . i n -
do, s e g u í a Imperturbable su caml-
no, s in darse cuenta de que l levaba 
un pobre n i ñ o , que s e n t í a por o n m e -
ra vez el dolor mudo de l pesar. 
A l regresar a ca<»a me pregunt i -
ron por el b a s t ó n , y c o n t e s t é que le 
h a b í a t irado, porque y a no me gus-
taba. Creí que me iban a r e ñ i r ; pero 
>io se hizo el menor caso del hecho, 
que r e f e r í a en medio de l a Indk 'er tr -
cla general . T a m b i é n aquel lo m-? en' 
t r i s t e c l ó , y me hizo cons iderarme 
muy solo , . . 
Cuando l l e g u é 3 los diez a ñ o s to-
m é la costumbre de h a c e r agujero* 
con un mart i l lo s in golpearme mu-
cho los dedos, y h a s t a a g u j e r e i o a 
ron una lezna de zapatero una ta-
bla s in r a j a r l a . Todo esto me m r e -
r ió ser algo genial , que me permi-
i h í a otros grandes é x i t o s en n.le-
í a n t e con los e lementos naturaTea, 
incluso d á n d o l e s las formas que yo 
quis i era . 
No o c u r r í a lo mismo i^PJt mis asti-
lleros de mar ina . D e d i q u é , mis ma-
yores cuidados a l a c o n s t r u c c i ó n de 
barcos. Y c o n s t r u í uno d e s p u é s de 
grandes esfuerzos, que, s in embarro , 
f l o t ó en el agua, y al c u a l m í padre, 
trntre bondadoso e I r ó n i c o , pueso un 
n o m b r e . . . 
Durante tres a ñ o s tuvo mi bar io 
una existencia gloriosa. L e quli-H^a 
'as manchas con p i n t u r a , levaba la? 
velas y puse de v i g i l a n c i a en el t i -
m ó n un marinerl to . a quien se te 
c a y ó en seguida la "abeza, p.->r es 
l a r m a l encolada, v que c o n t l n a i 
"dando el rumbo" a pesar de estar 
decapitado. 
TJodos los domlng . s y los Jucrf-s 
BANQUETE A BAGARIA EN MADRID 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A } 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
( P O R P E D R O G I R A L ) 
E l poeta p o r t u g u é s E u g e n i o de C a s t r o y s u h i j a , retratados en l a F n i -
bajada de Por tuga l , d u r a n t e el t é r on que le hoirró o\ E x c m o . S r . E m -
b a j a d o r de esa R e p ú b l i c a L u s i t a n a 
se h a l l a junto a su h i j a , que sa- 1 de m ú s i c a , de l ibro; y de "mise en 
be t a m b i é n el divino secreto ide scene". Y una I n t e r p r e t a c i ó n ad-
A p o l o . . . mlrable , la que t r a t á n d o s e del tea-
Es te Apolo es el l í r i c o dios. l 'Apo- ¡ tro "Apolo" no es tampoco n i n g ú n 
lo" — e l de l a calle de A l c a l á — no secreto, 
tiene secretos. A l l í hay un "Rey 
Nuevo", con m ú s i c a de G u e r r e r o , 
gran é x i t o que es el secreto a voces. 
¡ A toda orquesta! U n g r a n tr iunfo . Madr id , Mayo 1923, 
L . F R A V M A R S A L . 
i i levaba mi barco al parque , y a'H 1 
! h'.t el estanque, le b a c í a f lotar i.on 
I -..bsoluta l ibertad al e v p u j e del v.en-
te. Algunas veces me rtisgüstaba por-
que se quedaba parano en m e d n . v 
así p e r m a n e c í a horas y d í a s ente ios 
Entonces el mismo g.ii'rda del cotan-
|qae lo r e c o g í a , lo l impiaba y me- lo 
l levaba a mi casa. A' v o l v e i l e a ver, 
ira; a l e g r í a no t e n í a ' i m i t e : . . . . 
I U n a vez tuve una idea a e s c a b ^ U i -
úa. L e l l e v é a n a v e ^ r al l í o . T ive 
la p r e c a u c i ó n de atar'e cen u n 'tra-
mante delgado que compre en ;:a5«> 
do un comerciante de obj . tos de pr'S-
ca que me e n g a ñ ó v me dio un b'".-
mante demasiado delgado. . . L c h « 
e1 barco a l r í o y en cuanto na 
navegando con verdadera Inde.H-n-
dejicla, d e s a p a r e c i ó bajo e l arco d^l 
puente. . . V o l v í a mi casa un trozo 
de bramante y muchas, m u c h í s i uas 
l á g r i m a s . . . 
A n d r r M A D E L L N E . 
L a r e s p o n s a b i l i d a d . . . 
(Viene de la p á g . E s p a ñ o l a ) 
hay fundamento bastante para acor-
dar su procesamiento en esta causa. 
Considerando, que ello no obstan-
te, para adoptar esa providencia pre-
c isa la a u t o r i z a c i ó n debida de la A l -
ta C á m a r a , ya que el Interesado for-
m a parte de la mi sma como sena-
dor nombrado por la Corona. 
Visto lo dispuesto en el a r t í c u l o 
5' de l a ley de 9 de febrero de 1912, 
el consejero Instructor que suscribe 
tiene el honor de elevar lo actuado 
al Consejo, reunido en Sa la de J u s -
ticia, para la r e s o l u c i ó n que estime 
oportuna. 
Madr id , 27 de octubre de 1922 ,— 
A t a ú l f o A v a l a L ó p e z . " 
grandes como son los c o n t r a í d o s con rece, cuando no vemos en nuestra ; 
la patria , no se c r e í a n por ello, con mesa m á s que productos extranjeros, 
derecho a no t rabajar m á s y a v iv ir pero de ch i l lar no pasamos . . . 
fastuosamente con dinero del pue- ; Chi l lamos , cuando los desagulsa-
b l o . . . . . a cobrar con creces los ser- i dos cometidos por los que mejor 
vicios prestados. obra h a r í a n ocupados en tareas cam- i 
Y el excelente labrador cargado i pesinas, nos ponen en r i d í c u l o con 
de laureles , justos premios a su he- ' su a c t u a c i ó n desde puestos que no ' 
rolcidad en el campo de batal la , no 1 merecen ocupar, o nos ponen en pa 
intentaba ocupar puestos para los l i g r o . . . 
cuales no estaba preparado y no en- i Pa labras , siempre palabras . Y de 
contraba deshonroso labrar la t i erra 1 ah í , no pasamos. R a z ó n t e n í a J u a n 
siendo patriota. ¡ J a c ó b o Rosean y eso que no le fué 
L o s hombres de la ciudad, en dado conocer é s t a é p o c a en que v l -
aquel la é p o c a gloriosa de trabajado- vimos ni conocer principalmente, la 
res, eran considerados como una r a - | nuestra, é p o c a de fantoches y de 
za indolente. Y t e n í a n l a preferen- cretinos, 
c ia los agricultores y los labrado-
re? . . . Y p o s e í a n ellos, Inagotable , Consuelo Mori l lo de G O V A ? í T E S . 
C f l V E N T U R f l S D E D O N P f l N N L C Q 
V l l F O R J A C O B S S O N l i 
A . V . Ba l se l ro .—Habiendo un p r í n -
cipe* dé A s t u r i a s ; es l ó g i c o que As-
turias se titule Principado. 
F . A l v a r e z . — E l s e ñ o r F e r r a r a no 
puede ser Pres idente ni Vicepresi -
dente de la R e p ú b l i c a de Cuba por 
no ser nativo del pa í s ni haber pelea-
do en las dos guerras de Independen-
cia. 
U n c u r i o s o . — L a Memoria del bri-
gadier Albear sobre el proyecto de 
Acueducto dice que los manantiales 
' de Vento pueden surt ir de agua a 
razón de 42.000 metros c ú b i c o s dia-
rios una p o b l a c i ó n de 300,000 ha 
hitantes. L o que a r r o j a una cantidad 
de 140 litros diarios por habitante. 
Pero eso era en 1S56, hace m á s de 
60 a ñ o s . Hoy la H a b á n a tiene un po-
co m á s de 300,000 habitantes; pero 
el acueducto surte de agua a una in 
finidad de pueblos vecinos, cosa qu3 
i no h a b í a calculado Albear . A s í es 
-que no puedo deducir los l itros quo 
le tocan hoy diariamente a cada ha-
i hitante. 
R a m ó n . — D e s e a saber en q u é pe-
r iód ico escribe una s e ñ o r a con el 
i p s e u d ó n i m o de X . de X . 
Asp irante a chofer .—He pregunta-
tado a varios, y uno me dice que sa-
ca un promedio de tres pesos al d í a : 
otro gana dos y medio, otro cinco y 
j ocho, diez o doce. 
L ó p e z y G a s t ó n . — N o se si la L u -
crecia BorI vale m á s que la María 
Barrientes . P a r a mí, ambas son es-
trel las de pr imera magnitud, en el 
cle.o del arte c o n t e m p o r á n e o . L a dí-
. ferencia que puede haber en el m é -
| rito a r t í s t i c o de cada una de ellas, 
i yo no me creo competente para aprc-
1 c iar la . 
I>aureano F o r c e l l e d o . — E l naufra-
; gio del V a l b a n e r a " f u é el 9 de sep-
tiembre de 1919. E l c i c l ó n que dos-
t rozó el muro del M a l e c ó n , no recuer-
do cuando f u é . 
.1. .1. R . — E n Santiago de Cuba me 
dicen que hay un colegio de Sbrdo-
mudos. 
E s c r i t o r . — E n Cast i l la , a las j u d í a s 
las l l aman alubias. 
U n s u s c r i t o . — E n un matrimonio 
de la clase media o alta, el novio dn-
1 bo Ir de frac, chaleco blanco y corba-
tlí blanca si la ceremonia es de no-
che. Si es de d í a , levita negra. 
V í c t o r V i d a u r r á z a g a . — L a ley 
manda que se quiten las barandas 
que impiden el paso a los transeun-
. tes en los portales; pero esa ley no 
se cumple generalmente y a s í vamos. 
U n colono.—De mi novela " L a Sel-
va V i r g e n " quedan pocos ejemplares 
en casa del s e ñ o r Albe la , B e l a s c o a í n 
32 l i b r e r í a , junto a San R a r a e l o H 
las principales l i b r e r í a s . P a r a un 
surtido d i r í j a s e al s e ñ o r Albe la , que 
le d irá c u á n t a s puede enviarle . 
U F O R J O i f
U N C L A V O B I E N P U E S T O 
Pedro Cabada y M. Martlne 
Don J u a n de la Cierva tiene 61 a¡3 
de edad. * 6> 
G . R i c o . — L a Caro' ina Otero 
mosa ba i lar ina , es gallega La'ot:V 
lo de la A l h a m b r a no sé de qué^Ji 
v incia era. " 'ry 
E . González , y un extranjero—.p 
ra ser procurador públ i co o 
tario judic ia l , como les llaman 
. r a , hay que someterse a un entS 
de p r á c t i c a forense en la Au<iieJ^ 
'Tiene que ser ciudadano cubano 
tlvo o por a d o p c i ó n . ^ 
Una t u r i s t a . — A h o r a que aprwi 
los calores, creo un deber nii0 
mendarle las sales de baño en tab' 
'as comprimidas para viaje, j u j 
m á s reciente producto de ¡a acr-.k 
tada casa de Atkinson. Una tablas 
de estas d e s l u í d a en la palaneiB! 
constituye el mejor especifico ns? 
lavarse y perfumarse la cabelit-V 
d á n d o l e un aroma seductor y un i ^ 
tre m a g n í f i c o . Puede pedirlas en M 
.sa de D. Pedro Carbón "Roma" 
O'Rei l ly 54. E s lo m á s higiénico i 
elegante. 
E l l a s J . E n t r a l g o . — R e c i b í sU J | 
la , y mi l gracias. 
E s t a n i s l a o M a r í a Sodupe. Da^, 
saber si alguien tiene el l l b f o c J 
p u b l i c ó don Rafae l de Rafael soán 
la M a s o n e r í a , hace muchos añoe. 
J o s é C a b r u j a . — S e le agradece ?i 
atenta carta. 
V í c t o r Monroy.—Desea una colíe-
c ión de sellos de Correos de Cubi 
desde 1899 a la fecha. Dlríjanss » 
P i n a r del Río . Mart í 112. 
G i r a l t p h i j o . — R e c i b í varios pro-
yectos y folletos sobre marcas j« 
planos. Mil gracias. 
J . S. S o l . — P o r el Instituto la :i-
| r r e r a de profesor mercantil se eetn-
¡día en cuatro cursos. Primero: 1 3 
m é l i c a y Algebra , Geografía , Econo 
m í a p o l í t i c a y Hacienda Pública, 3 
g l é s y F r a n c é s . — S e g u n d o : Cálculo 
mercanti les , T e n e d u r í a y Contabili-
dad. E s t a d í s t i c a e I n g l é s y Franr¿i 
— T e r c e r o : P r á c t i c a s de Comerfii), 
! L e g i s l a c i ó n Mercanti l , y Geognfli, 
Industr ia y Comercio.—Cuarto: H * 
lor ia y reconocimiento de protíur'M— 
comerciales . His tor ia del comerdi, I 
Derecho Internacional mercantil. 1.a! I 
1 clases preparatoria? puode usted cur-i 
sar las en la Acadeia Nnrmaügta 1» • 
mi c o m p a ñ e r o Oliveros. Baratillo 1, I 
P r i m e r M a r q u é s de San Miguel.— 
E l s e ñ o r G e r m á n Gamazo figuro-n 
el partido de Sagas la , y después f.tr-
m ó un grupo que le llamaron la Cor-
j u r a y se s e p a r ó del señor SagasU. 
L a frase: " ¡ c u á n t a verdad no encie-
r r a n estas pa labras !" es un modism: 
admitido en el lenguaje. Quiere Jf 
c lr : "Xo hay verdad que no se en'-'f-
rre a estas palabras". E s como aqvr- I 
Ha frasefí del Quijote: "el mejora I 
cudero que j a m á s s irv ió a cabn' [ 
andante", cuya Idea es: "jamás ÜJM I 
i un mejor escudero que éste". 1 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
T R I S T E Z A S 
Durante la pr imera é p o c a de m i 
v;da tuve un amíg^j, un gran amigo, 
que p e r d í u n día. X o sé c ó m o otro 
amigo le r e e m p l a z ó , y o l v i d é a a q u é l . 
E r a una pieza de porcelana, pintada 
y l l ena de grietas, que h a b í a sido en 
otro tiempo, cuando me la dieron a 
m í un momento para que cal lase , un 
d í a que l loraba mucho, un elefante 
blanco, que s e r v í a de adorno en una 
v i t r ina . 
N u n c a quise devciverlo , y cuando 
unas manes m á s arrugadas y mí . s 
grandes que las m í a s me lo quitaron 
a v i v a fuerza, mi pena f u é tan gran-
de que me lo volvieron a dar. 
E l elefante me fu* dando, poco a 
poco, en prenda de su afecto: un d ía 
una pata , otro la trompa, y cuando 
no quedaba m á s que el cuerpo ro-
busta y s ó l i d o , a ú n r e s i s t í a los g.<!-
nes, que no p o d í a prever contra mi 
í m p e t u juven i l . 
Mi madre, c a r i ñ o s a y vigi lante, te-
m í a siempre que me hiriese con os 
bordes, pel igroramente cortantes, de 
iüiJ amigo; pero la a d h e s i ó n d»l ele-
! g£.nt6 blanco f u é tan leal , que nun-1 
, r.a me c a u s é el menor d a ñ o . A l con-
trar io , me hizo c o m p a ñ í a en los d ías 
1 m o n ó t o n o s de una larga enfermedad, 
| y me agradaba sentir la frescura de L 
| su cuerpo deforme, que me causaba 
la misma i m p r e s i ó n que si cayera en 
r u s manos febriles, una gota de ro-
oío. 
Su recuerdo d e s a p a r e c i ó como é l , 
lleno de vida. Xo le vi morir . Me 
j . i h o r r é ese pesar. Un d í a . revolvien-
do el c a j ó n de un armar lo , en que 
yo guardaba botones, papeles de co-
lores y otras mil c h u c h e r í a s , le e c h é 
I de menos. Todo estfiba a l l í , menos 
I el elefante blanco. 
M á s adelante, cuando ya fui hom-
¡ bre—Iba a cumpl ir seis a ñ o s — s e me 
| a n t o j ó un palo, un b a s t ó n como -o- : 
dos los bastones, y 1c tuve; era un 1 
i b a s t ó n largo, con su p u ñ o y todo. L e ' 
r e c o g í de en medio de una carrete-1 
; ra , donde seguramente le h a b í a ppr- 1 
i ditío su poseedor, que era , sin duda. 
PARA LA ENFERMERIA DEL ASILO 
"SANTO VENIA" 
T E R C E R A L I S T A : 
Suma anterior - $ 64.20 
H e r m i n i a P l a n a s de G a r r i -
do 8.00 
S e ñ o r a de D í a z 5.00 
E u g e n i o . . . . . . . . . . 3.00 
Una s e ñ o r a v iudo. . . . 2.00 
Pepe Garc ía V é l e z . . . . 2.00 
Rosa P e ó n 1.00 
F r a n c i s c o Sobrino 0.20 
Angel ina M e n é n d e z . . . , 0.20 
Suma para la p r ó x i m a l ista $ 80.60 
Damos hoy a la p u b l i c a c i ó n la 
tercera l ista de los donativos reci-
bidos en el D I A R I O , con destino a 
la c o n s t r u c c i ó n de una e n f e r m e r í a 
para las viejecitas del Asi lo de A n -
cianos Santovenia. 
L a l i s ta progresa, pero demasiado 
lentamente, y es por eso que nos 
permitimos, lector, hacerle un nue-
vo l lamamiento. 
X o s es necesaria tu c o o p e r a c i ó n , 
nos es indispensable. T u peseta, tu 
rea l , lo que buenamente quieras en-
viarnos, nos viene tan bien como si 
fuera el total de la cantidad que se 
necesita recolectar. 
E s e rea l , esa peseta que te pedi-
mos, es una de las distintas partes 
de que se ha de formar el todo que 
nos proponemos reunir . 
A s í pues, esperamos que tiendas 
tu mano car i ta t iva para socorrer a 
aquel las que, del cielo abajo, no 
tienen otro amparo que él que to-
c ó n tu gran car idad de crisllaao, 
puedes brindarles . 
Si las socorres, si das para ell»1 
a lguna cantidad, por pequeña qi' 
sea, l l e g a r á n , a fuerza de consU»-
c ía , a tener su enfermer ía . SI W 
cierras , en cambio la^ mano, si If 
vuelves las* espaldas, mostrándutt 
indiferente a su dolor y a sus E'-*-
dos, se q u e d a r á n , cual si vivieras 
en un pa í s donde la caridad de Cris-
to es desconocida, recogidas, apeOW' 
cadas en una g a l e r í a , donde ha ^ 
bldo necesidad de colocarlas, d"' 
de que o c u r r i ó "1 derrumbe d? 
que, por luengos años . íué en'er' 
m e r í a de ancianas del Asilo de Sí» 
tovenia. 
Y eso porque el Asilo, como to-
dos sabemos, se encuentra aten-
do por las abnegadas Hermanitas | 
los Ancianos Desamparados, q u e ^ 
t á n siempre dispuestas a sacri 1 
se por el bien de sus ancianitos. ^ 
De otra manera hubiera ^ 
el triste caso de ser ellas, las «nc^ 
ñ a s , las infelices, arrojadas a 1» 
lie por falta de local para alberi 
l a s . . . 
X o te hagas m á s lector, el so ^ 
¡ ¡ D a n o s una l imosna para la8 
j ec l la s de Santovenia!! ^ ... 
L o s donativos han de ser re ^ 
dos a la S e c r e t a r í a del DIARIO 
L A M A R I X A , Prado 103. 
C l a r a MORE^ 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e a t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
^ ^ a n ™ ^ f- M- D - A l f 0 M 0 X I I L d* Utmdad * * * * * 
^ G r a n Premio en las Exposic iones de P a n a m i y San F r a n c i s c o 
C a j a s d e 2 4 , y d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A V I C R N T E S I E R R A , 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 ^ . T e l é f o n o 
Cerveza: ¡Déme media f<Trop 
tria. 
